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Межвузовский тематический сборник "Совершенствование 
управления общественным воспроизводством при социализме" 
с о д е р ш т каучнь. •". труды, посвященные актуальным проблемам 
совершенствования управления в Х1-й п я т и л е т к е . 
Сборник предназначен д л я преподавателей ,аспирантов и 
студентов экономических специальностей . 
Таб . 1 2 . 
РВДАКЭДОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
В.Р.ПрауДе ( о т в . р е д . ) , 
.Я.ЛсАкулич, Я.М.Бельчиков 
Печатается по решению ред;;кдаонЕс--пздательского 
с о в е т а ЛГУ им, П .Стучки 
Последовательная ориентация советской экономики на 
повышение эффективности использования огромного произ­
водственного потенциала характеризуется не только общим 
возрастанием роли управления в современнее условиях, но и 
существенными изменениями в его содержании, формах и м е ­
тодах . В управлении т а к или иначе концентрируются, п е р е ­
плетаются крупные проблемы социачьнс-экономйческсго и 
научно-технического характера . Поэтому вполне закономерно, 
что вопросы совершенствования управления занимают одно 
из центральных мест в экономической политике партии. 
На ХХУ1 съезде КПСС были поставлены з а д а ч и : совер­
шенствовать управления и поднять уровень хозяйствова ­
ния во всех звеньях экономики, усилить ориентацию на 
достижение высоких конечных народнохозяйственных резуль­
т а т о в ; последовательно улучшать социально-экономичес­
кое планирование; обеспечить органическое взаимодейст­
вие .плана, экономических рычагов и стимулов, совер­
шенствовать организационные структуры к методы управ­
ления . Таким образем, система планового управления на­
родным хозяйством деляна быть поднята на качественно 
более высокий уровень . 
В предлагаемом сборнике научных трудов рассмат­
риваются некоторые проблемы совершенствования управ­
ления общественным воспроизводством. Часть статей но­
сят преимущественно теоретический характер (статьи 
Матшевской В . К . , Гончарова Г . В . , Сорокина А .П. , 
Олевского Г . И . ) , в них выясняется сущность вяла эко­
номических категорий (потребность, труд, хозяйствен­
ный механизм) и их взаимосвязь с процессом управления. 
Предварительное решение общих вопросов я в л я е т с я непре­
менным условием для лучшего решения частных проблем. 
3 других работах исследуются вопросы управления ка ­
чеством продукции, информационного обеспечения уп­
равления и т . д . Уделено внимание проблемам испельг 
зевания экономических рычагов и стимулов в процессе 
управленкя. 
В межвузовском сборнике представлены работы препода­
вателей ЛГУ им. П.Стучки, других вузов и институтов Лат­
вийской ССР, а также представителей высшей школы и науч­
ных учреждений городов Москвы, Ленинграда, Минска. 
Научные труды сборника могут быть использованы с т у ­
д е н т а м , аспирантами при подготовке по отдельным темам 
курсов "Основы управления'' и "Политическая экономия", 
при разработке курсовых и дипломных работ. 
Редколлегия. 
З.К.Матюиевскг^, 
Ш Х ин.Е.Куйбышева 
Теоретические основы хозяйственного 
механизма 
Перзые специальные исследования проблем механизме 
социалистичесдого хозяйствования были проведены 3 .И.Ле­
ниным. Им ке было введено и-само понятие "хозяйственный 
механизм'' 
3 марте 1918 г . в политическом отчете Центрального 
Комитета УЗ! экстренному съезду РКП(б) он говорил: "Орга­
низация; учет , контроль над крупнейшими- предприятиями, 
превращение всего государственного экономического меха­
низма в единую крупную машину, з хозяйственный организм, 
работающий так , чтобы сотни миллионов людей руководились 
одним планом, - вот та гигантская организационная задача , 
т 
которая легли па паии плечи". Позднее, в работе "Перво­
начальный вариант статьи "Очередное задачи Советской в л а ­
сти" он высказался за вырбогку мер>."необходимых для т о ­
г о , чтобы хозяйственный механизм оаботал т а к , как шбота 
_ о . * 
вт часы 
Особенно интенсивно теоретическая разраоотда проблем 
механизма социалистического хозяйствования ведется с н а ­
чала 7С-х годов 
Теоретически корректное определение понятия "хозяй­
ственный механизм", выявление его структуры, а тенге свя­
зи с механизмом управления во многом определило бы сте~ ' 
пень обоснованности и эффективности мероприятий по север--Ленин В.И, П о л я . с о б р . с о ч . , 1 .36, с . 7 . 
Там к е , с , 1 5 5 . . 
шенстзованию управления общественным производством. 3 
1975^19?9 г г . куриал "Экономические наукп" организовал 
обсуждение проолем ссзеркенстзозения хозяйетаенного м е ­
ханизма развитого соцкэлпси 'чеокогс сбцестз ; . Были пред­
ложены различные формулировки о п р е д е л е н а хозяйственного 
механизма. Таг:, определение П.Г.Бунина содержит попытку 
соединить объективно* к субъективное в хозяйственном м с -
х&н л з м е . 1 
3 ; " ' о - г Л.".Абалкина отправит.: пункте:- длл выделе­
ния категории хозяйственного механизме послунило р а з г р а ­
ничение систему производственных отношений т две г.од-
систем^: приевсепия к хозяйствования . 3 какое определст 
кии отношение собственности оказывается за пределами х о ­
зяйствен н от о а с -х; [: :з; .г, что п радставля е тс я неубедитель­
ным. Па это обратил внимание К.Улыбки, который рассмат­
ривает отношен:^ собственности важнейшими составляющими 
содержания хозяйственного м е х а н и з м а . 0 
По существу во всех публикациях в то;; пли иной фор­
ме прослеживается общее мнение, что хозяйственны:'! меха­
низм имеет объективную осноьу, связан с действием эконо­
мических законов , но не сьо т : : _ тся к ни:., Л.Тецез и А.Гол-
ков считают, что "действие объективных экономических 
законов не кокет представлять собой хозяйственный меха­
низм. Законы указывают лишь ц^ль, путь , но не дают пред­
ставления о структуре хозяйственного механизма и методах 
достижения р е з у л ь т а т о в " . И д а л е е : "Познав законы природы 
Еунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социали­
стического общества. - Экономические науки, 1978, I/ 4 , 
с . 3 6 . 
Абалкин Л.П. Сущность, структура и актуальные проблемы 
совершенствования хозяйственного механизма* - Экономи­
ческие науки, 1978, Л Е, с . 3 4 - 3 5 . 
Удибвн К. Хоэяйетвевшй механизм и е г о совершенствоза-
кпе з свете решений ноябрьского (1978 г . ) Пленума ЦК 
КПСС. - Экономические науки. 197у, й %, с . 2 0 - 2 1 . 
в используя их , человек создает конкретные механизмы к 
машины. По аналогии ыокно утверждать, что , познав сущ­
ность объективных экономических законов, люди находят 
пути их реализации в конкретных условиях и взаимосвязях 
и создают хозяйственный механизм, представляющий собой 
определенные формы выражения производственных отношений, 
закрепленных нормативными а к т а м и " . х Эта мысль представ­
ляется наиболее конструктивной из высказанных в ходе 
дискуссии и заслуживает внимания. 
Многие экономисты подчеркивают важность разграниче­
ния хозяйственного механизма и системы производственных 
отношений. Так, С.С.дзарасов пишет: "Хозяйственный меха­
низм- лишь своими корняии опирается на систему производ­
ственных отношений, образующую незыблемую основу его 
здания , Но само оно возвышается над этими отношениями, 
образуя специфическое сплетение безисз и надстройки". 
Анализ мнений участников дискуссии приводит к выво­
ду , что большинство экономистов под хозяйственным меха­
низмом понимают совокупность форм и методов хозяйствова­
ния, организации и регулирования общественного производ­
с т в а , сознательного воздействия на производство. Такое 
сведение нового понятия к старым оставляет открытым воп­
роса : что нового в понятии "совершенствование хозяйствен­
ного механизма" по сравнению с понятием "совершенствова­
ние управления"? 
К сожалению, большинство экономистов, как правиле, 
при употреблении термине "управление" не указывают, какой 
из имеющихся на сегоднлгяай день точек зрения о сущности 
этого сложнейшего понятия они придерживаются. 3 результан­
те нередко оказываете.- , что хозяйствование это и есть уп­
равление, а управление - хозяйствование, 
—, 
Тащев А., "олков А. /.озяйственный механизм и условия его 
эффективного функционирования. - Экономические науки, 
1079, 2, с.ЪЬ. 
~ Рзаресоз С О . Производственные отношения и хозяйствен-
кый механизм* - Экономические науки, 1979, № I , с . 33 . 
Другой исходный тернии - "механизм", ставший в по­
следнее время 0#ййн из самих распространенных, также ие 
получил сколько-нибудь строгого определения. Это* вопрос 
рассматривается л.Г.~уравлерым: "Позаимствованный з ме­
ханике и распространенный на системы иной, неыеханиче-
ШШ природы, термин "механизм" сохранил указание на при­
частность этого "устройства" к управлении двииеиием не­
которой системы ("машины"), честью которой механизм яв­
ляется. Так з теории механиз:.:оз и машин прочно установил­
ся взгляд на вешййу как на систему механизмов, причем и 
каждой машине 5ыделяатсл три составные чести: двигатель, 
передаточные механизмы и исполнительный орган. Своеобраз­
ной "машиной", приводящей в движение экономическую систе­
му и являщейед составной частые последней, выступает ме­
ханизм (система) упревления. Такая аналогия лишь формаль­
но носит механически,", характер и столь же уместна, как л 
использование самого термин" "механизм" при рассмотрении 
поведения экономических систем. Напомним, что З.И.Ленин 
определил государство как своего рода машину, т . е . бук­
вально - совокупность механизмов. ' 
Если управленке, как того требует справедливость, 
признается общенаучной категорией, а хозяйствование рас­
сматривается как частный случай управления, то естествен­
но посмотреть на хозяйственный механизм как составную 
часть механизма управления. Конструктивной в этом смысле 
представляется точка зрения А ,Г .Гуравлева , который пикет, 
что механизм управления представлен как совокупность 
причипно-следстзенпых отношений ( с в я з е й ) , Б которых нахо­
дятся объекты системы друг с другом и с системами окружаю­
щей среды и через посредство которых системе сообщается 
целенаправленное движение. Механизм управления П О Е Н О пред-
1 Гуразлез А.Г. Механизм управления и оптимизация фуннцио-
нирегакия общественного производства . - "инск , 1979. 
С . 1 0 - П . 
ставить как систему экономического, хозяйственного и 
функционального-механизмов. Экономический механизм высту­
пает как система экономических законов} хозяйственный -
хек систека юридически оформленных принципов адекватного 
вспол^'овбния законов в конкретных услозкях; функциональ­
ный - как система реализации методов и технологии прогно­
зирования, целеполегакия, планирования, контроля, учета, 
анализа и регулирования хозяйственной деятельности.* 
Е таком понимании механизма управления органи.не 
присутствует как объективное (законы), таг и субъективное 
(принципы), а их взаимодействие обеспечивает управляющий 
субъект (люди), познающий законы," формулирующий принципы 
их использования и обеспечивающий в своих 1 целях реализа­
цию этих принципов через функциональный механизм. 
Обращзя внимание на то, что "механизм упревления" 
следует отличать от "механизма хозяйствования", Д.ИЛраа-
дян пишет: "Механизм управления социально-экономическими 
объектами в социалистическом обществе складывается из 
•грех взеимосвязаяйШВ крупных элементов: I ) познания дей°* 
стзия экономических законов;' 2) определения направлений 
наиболее эффективных условий их использования;-3) прояви 
са самого использования законов,^ 
Таким образен.!, закона и принципу • процесс практиче­
ской деятельности (использование законов в соответствии е 
принципами} и возвращение от практики как критерия истины 
в исходный пункт познания, то есть к познанию законов -
таков в общих чертах контур (или цикл) управления общест­
венным производством. При зеком определении хозяйственный 
механизм выполняет роль переда точного механизма от эако- . 
Журавлев А,Г. Механизм управления и оптимизация функцио­
нирования общественного производства, с . I I . • 
Правдин Д.И. Проблема управления экономическими -й соци­
альными процессами при социализме. - М.: Мысль, 1979. 
с . 2 4 - 2 5 . * -
- ГО -
Еоз ( естественного дзкгс .гсля" системы) к практической 
деятельности и обратно. Хозяйственный механизм может 
быть охарактеризован как составная часть механизма 
(системы) управления общественным производством, в имен­
но - как совокупность принципов (правил , норм) х о з я й с т ­
вования . Если процессы функционирования и развития э к о ­
номической системы представить как сложную хозяйственную 
(.деловую) игру, то хозяйственный механизм выступает в 
качестве праакк з г з н игры. 
Г Л . Либерией 
ЛГУ им.1Г,Стучнв 
НОРМАТИВНАЯ -ЧИСТАЯ БРСЩУШЩ В КОНТУРАХ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ' ПРОИЗВОДСТВЕННОГО" 
ОБЪЩИНШЙЯ / п р а д р и я т й я / 
Успешная реализация экономической отретегви. партии 
предполагает дальнейшее: совершенствование хозяйственного 
механизма социализма. Целенаправленная отладка каждого • 
звена этого механизма обеспечит рост..эффективности обще­
ственного производства,,, повышение качества всей работы 1, 
только в том олучае, если соответствующие мероприятия , 
будут научно обоснованы. Зто предполагает тонный учет и 
оознательное использование вс^й систеки объективных при- . 
чинно-следственных зависимостей развития экономики» Эти , 
зависимости проявляются, ьс-первых г как прямая связь, 
когда причина /сочетание причин/ детерминирует, совзрщзн-
но определенные, последствия и.„ во-вторых* яан обратная; 
связь,, когда следствие воздействует на причинуч 1азяйст~ . 
вование таким образам сталкивается с весьма сложными 
формами диалектической взаимозависимости г когда при заик-, 
кугой цепа овязи элементов системы следствия, озгяоврэмвнн© 
выступает вак причина, а причина как. сдедаввие. Теория-и 
практика управления тем самым требуют, изучения не только 
дэйотвия прямых связей,-.но и в с е й проблематики функщюни— . 
рованшь обратных связей.* В марксистской науке трпарв обще­
признано, что! обратная связь - .закон всякой, оамоуправляю^ 
щейся системы, что управлять социалистическим производств , 
вон б е з сознательного использования этого закона Езльая. 
Этот теоретический тезис в переводе на. язык; практики озна­
чает необходимость научно обоснованного проектирования и 
конструирования специальных контуров обратной овяни. » При • 
-втом обратная о з я з ь деляна с о д е й с т в о в а т ь росту эффективно­
сти общественного п р о и з в о д с т в а , обеспечивая выполнение 
плановых заданий и способствуя принятию .эффективных п л а н о ­
вых ре к и и . 
• • Исходна» в организации контуров обратной связи произ- . 
БОДСТЧ я и о ш оОьедвнаннл / п р е д п р и я т и я / , , как и любой" другой 
.хозяйственной система,, я в л я е т с я выбор контролируемых. х а ­
рактеристик, ОЙТОКТЙГ управления - Этим определяется набор и 
.содержание сигналов обратной с в я з и . Кшнтрзлиру{у-яда х а р а к ­
тера с тик» 0Й8ЭК59 управления являются первым звеном конту­
ра обратной с в я з и и п первую очередь долины .определяться 
директивными, плановыми показателями д л я данной х о з я й с т в е н ­
ной о ж т э ' ш . . Стн показатели охватывают важнейшие олатеемыв 
входз и выхода объекта управления. .При этом следует у ч а с т ь , 
что рассматриваемые В" данной с т а т ь е - производств энные объеди­
нения /предприятия / как -- оововноз хозрасчетное з в е н о вменят 
на только 1 производственный,, ко и коммерческий выход. 
Б соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини­
стров СССР.' "Об улз'члймши планирования и усилении в о з д е й с т ­
в и я хозяйственного механизма на повышение эффективности 
.производстве и качество работы" в одиннадцатой- пятилетке по 
лишйстеротвам» объединениям и предприятиям обрабатывающей 
промышленноети осуществляется переход, от показателя т о в а р ­
ная / в а л о в а я / продукция к показателя нормативная ч и с т а я 
продукция,. В пятилетнем плане з а д а е т с я рост нормативной ч и ­
стой продукции, з годовом плане - объем этого показателя , 
характернзуицхй производственный выход промышленной систешы. 
.Следует подчеркнуть, что нормативная чистая продукция 
не является показателем эффективности производства, . Б чем 
сущность этого нового п о к а з а т е л я е г о - п р е и м у щ е с т в о перед, 
прежними измерителями, объема производства? 
Теорбтипесной основой нормативной .чистой продукция я в ­
л я е т с я абстрактный труд /необходимый и првоавочнай/. , вопло­
щенный э рее ой стоимости единицы продукции. Такой тезис не 
означает, что в каждом конкретном случвэ шшо с т а в а т ь 
знак равенотвгп между новой стоимостью и нормативной чиотой', 
продукции, которая состоит нв нормативной заработной- плата . 
с счислениями и нормативной прибыли» Дело не только в 
обняном.несовпадении глубинной сущности с поверхностными 
йорлами ее: проявления, Сама методика формирования указан­
ных нормативов, в частности,, методика определения норматив-, 
ной величины прибыли предопределяет количественное несовпа­
дение абстрактной' категории о конкретным управленческий: о т - -
нопвкием - плановым-показателем» Принципиальное, отличие 
нормативной чистой' продукции /НЧП/ от товзрной! /ввиовой/! 
продукции состояв- в том, что этот стоимостной иэмерзтзль 
объема иршзводотва не содержит материальных ват-рет*. • вд*> 
стоимости потребленных средств прш зводства„ перенесенных 
конкретным трудом, Отоэда первое коренное преимущества1 НЧ1Г-
более объективное отражение, итога собственных трудовых уса— 
лий' данного производственного коллектив?.. Вторым преимуще­
ством является то,- что НЧС не стимулирует выпуск материаль­
ной продукции, либо этот "оказатель безразличен к удельному 
зесу и- величине материальная затрат» Это о з г а ч а е т , что НЧ1Г 
как показатель наг стимулирует и ониаекие материалоемкости 
щзодукцяи. По згой проблеме экономного хозяйствования . НЧШ 
охраняет нейтралитет. 
• В ходе диокуоаии о целесообразности применения в .плани­
ровании показателей чиотой продукции высказывалось мнение,, 
что этот 1 показатель, будет способствовать выпуску трудоемкой 
рродукции^ С этим согласиться нельзя., Показатздв НЧП и здесь 
нейтрален, ибо- о позиции этого показателя' зое ; равно» что из— * 
|№К)Вить: большее количество.менее трудоемкой1.продукции .ИЛИ 
неньшеег количество более трудоемкой продукции., Но положитоль- : 
ясг то» что НЧП не препятствует, переходу на выпуск боле а тру- . 
доемкой продукции,, .еоди. этого требует повышение начаотва^, .эф­
фективность в потреблении, интересы потребителей. 
Серьезным минуоом НЧП является т о , что. этот показатель 
заинтересовывает в завышении нормативов трудовых, затрат и. д а ­
лее; нормативов заработной платы» Ко показателей о одними • 
тж>я® достоинствами на Зывагат, ,. Уже неполный анализ выявил 
зоотноиения штосов зз минусов-для ВЯ? как 3 : 1 , т о аоть д о ­
стоинства преобладают над недостатками. Все эта следует 
утягивать при проектировании контуров обратной связи . 
Измерение физического объема произведенной продукдиэ 
крг помощи НЧ1Г значимо: еще- для двух характеристик производ­
ственного выхода промышленной оистотды и одной хараитерлоти-
лк- ухода- система. Речь, идет о директивных показателях роста 
производительности труда, исчисляемой по НЧП* я .роста произ­
водства продукции выскей категории качества, также опреде­
ляемой да нормативам чистой продукции. Кроме того,, дирвк=... 
ТЙИНС утверждаемый ношатив фонда заработной платы исчисля­
ется в копейках на рубль КЧП. 
Далее олэдует учесть , что основой определения дирек­
тивного показателя' "общая сумма прибыли"' /характеристика: 
коммерческого выхода систеглы/- является нормативная нрябыль 
часть- НЧП. Важно и т о , что нормативы образования поощритель 
тх фондов /фонда материального поощрения и фонда социально 
нул&^уряых мероприятий и жилищного строительства/ главным 
образом директивно утверждаются по показателям роота произ­
водительности труда и производства продукции зысшей катего­
рии, зпредаяяекым по НЧП, 
Показатель фондоотдача1 не является директивным, плано­
вым показателем для производственных объединений /предприя­
т и й / : его Динамику следует учитывать при анализе итогов про 
гззодотвенной деятельности. Рассчитывается втот показатель 
по основе НЧи. 
^Вышеуказанное .дает право утверждать, что в потенции 
нормативная чистая продукция становится ведущей контро;гируе 
мой харектэристикой хозрасчетного объекта управления в про 
МЫЛЕЛЗННССТЗ . 
Но проблему не следует, упрощать. Во-первых, новый,пяти 
летний план разработан и утвержден по стоимостным показате>-
д.<зм, на основе товарной./валовой/ продукгп::. рассчитанной на 
б а з е старых оптовых цен. Новые оптовые цены и в их составе 
-те-
нормативы, чистой продукции, зотушии. в рилу. о. X яааавкг. 
1342 иоде,. ОоуцэстзлвЕ первочет; старше пожала»,дяй в здь . 
на яовыа-с %о зтет пзре-зчет- являе^оя чисто форнал&нш^ и б о ' 
он тонна пэвторявт для дознх покезатедзй' дан н тг&тшьъ.. 
ту структуру,, пропорции и темпы . х о т о р ы а дня», одредедеш . 
при старых условиях шзяйствования.. 
I Во-вторых,, кроме НЧТГ весьма важной контролируемой 
характериотикой выгода промышленной системы является . д и ­
рективный показатель годового плана обход реаазтжади 
продукции., Этот: плановая показатель как в валовая продув?-, 
цзя заинтересовывает в производства матвриелоемжой: про--
дукщш.. При оценке итогов .ооеущегтаовавт итих двуа пока»-. 
з а т е к е ! .следует. у ч е о т в г что ЕЧЩ и матьряадсамксота продук­
ции безразлична и, не препдтезвувт. .росту материалоемкости 
во имя "улучшения", ншаэат&ш рвадязацЁз* 
. ..Вторым звеном в эрганвзациз контура обратной связи 
является намеренна контролируемых ,хир#к?&р35тнк в опреде­
ленные интервалы в т а м о м . В результате: ьтгх яте рений' 
рождается- информации обратной связи * Выбер-. временного ин-, 
сервала для генерирования деформации обрёТЕой ссвязн сщгз^ 
является:г • 
- ковкрэтной задачей уьраьаа^ия при пыявзда данного 
параметра;. - * 
,: - спецификой хозяйственной деясельшотв ' а и с т е м ы . 
.. -I периодом» в течение "-аотэрои, орг-ен-уЕраалениж- в • 
случае, необходимости способен ущв з ; вошовша-^оэхопщения . 
и, преодолеть отклонения от' заданных знающий контролируй- , 
у их характеристик. 
, На прои вводетв е иных -о^ъйдшяениях /прэдприя'лшх/ н а е з ­
жен ежемесячный учет произведенной нормативной частой про­
дукции, при чем очеа' ведется.нарастающим итогом,, Например:,: '. 
итог нюня, учитывается Н9..дб,ос,обд9жно,„ а. как результ-аъ 6-ти 
месяцев,, жаля как результат, ^ и и месяцев* декабря г- ;Ш-тн 
месяцев / г о д а / ; 'итог 1983 года «- нак результат 3 - а де,т, дя- , 
тилетки и т . д . Такое измерение имеет важное,-ртамулирущее 
«значеняе:: Бониерзнх,: у с п е х одного; шрподе сохранвеяея г 
для .друглх, периодов;- во~:эторых.„ д о л г одвжиг» жьтгерваяй у ч е ­
т а должен быть возмещен в кратчайший период,, иначе ок от-, 
рнцательнет воздействует на ИТОГ последующих жше^звхов. 
Третьим- звеном контура- обратной связи является осюк 
оравненая,. Здеоь посла измерения контролируемых, хзшизгерк-
отик сигнал обратной С В Я З Е сопоставляется о опрвявиеянгщз 
эталоном или базой. 
Для НЧП) такой базой является пятилетий план /ту&-
отаиЕим и т о г о м / , уточненный годовой план, планы нарастаю­
щим итогом в течение года,- месячные, квартальные планы, • 
уровень соответствующего периода предыдущего года . 
3 •результата таких сравнений выявляются те или иные 
отклонения сигналов.обратной связи от заданных значений' . 
или ранее достигнутого. Следует аналив причин этих откло- . 
нений и- оценка конкретного размера отклонений о позиции 
воздействия г. 
.. а / на фактическое значение других контролируемых х а ­
рактеристик входа ила выхода объекта управления; б / ' н а б у ­
дущий уровень / в последующие периоды намерений/, данного 
параметра* в / на реализацию экономических интересов коллек­
т и в а , отдельных работников. 
Такой анализ по. объему НЧГГ позволяет выявить причины 
отклонений от плена таких показателей как производитель-
ность труда» прибыль, конкретная динамика, фонда заработной 
платы /при его. нормативном плакировании/, фондоотдача1. Вое 
ето крайне необходимо для принятия, целенаправленных управ­
ленческих реяений. 
. . Четвертым-, решающим звеном контура обратной связи, я в ­
ляется механизм эа«ыкакия этого контура. Денные» сведения 
рб. итога, хозяйствования сами, по оебе еще не являются инфор­
мацией обратной-связи. Управляющие воздействия по данным, 
сведениям, поступающие от объекта управления",- последуют 
только в том случае, если контур обратной связи будет замк­
нут особым механизмом, затрагивающим непосредственные инте-
ре он производственных- коллективов, конкретных" работников.'. 
Этот механизм - система многогранных условий реалинепеи 
коллективных и личных содиалъно-экономачеоких и н т е р е с о в -
в пернут очередь включает в себяг в / отношение оценки -
деятельности; б / материальные стимулы; в/, сооаал&нне: с т и ­
мулы; г / общеотвенно^оральные стимулы.. 
Реальное замыкание контуров обратной, связи , реакция . 
на данные.,, сведения о контролируемых харэктериощ&.яж ^ 
объекта управления зависят; о т кош тру вдш^ количественных . 
значений конкретных элемонт^п условий реализации; коллэднев­
ных- и -личных, оошально-БДономичесиих интересов. ! ' 
Хозяйственная практика1 знает немало случаев,. когда 1 
сведения о оостоянии входа и выхода производственной оно-, , 
темы и з - з а отсутствия механизма замыкания обратной связи 
так" и не превращаются в реальные сигналы /информадиюА -роЧ-, 
ратной? овязи. Для преобладающего большинства производствен-, 
них объединений /предприятий/- такое, имеет место в отношении 
фондоотдачи.. Производственные:.коллективы и, работники, по с у ­
ти, безразличны к этому показателю эффективности применения 
промышленно-прон эводота енных. основных- фондов „ ибо его. . *урог-
венв не вляет на, реальную оценку* деятельности, :з связан с . 
сиотемой стимулов.. 
Что касается сигналов обратной рвязи / т . е . , данных,, 
сведений о контролируемых харе кг ери стик ах объекта управле-. , 
ния при замкнутом / о н т у р е обратной рлязл/ , . то и х можнег . р а з ­
делить на .два группы:- а/ нейтрально информирующие! сигналы;, * 
б / болевые, сигналы,.. Сигнал обратной связи является нейтраль­
но информирующим в том случае-, если» во-первых.* .фактическое 
вшчиние контролируемого* параметра соответствует, веданному», 
плановому ;• во-вторых,- отклонения находятся в допустимых • 
пределах* я .е* . ощутимо не влияют.на ре ажзацию. коллективных 
и личных экономических интересов... Это |08вачае$>: что. при п о -
отуплении нейтрально: информирующего сигнала арикигаээтея у п ­
равленческое решение не изменять ражий работы с л о т а м и Б о ­
левые;' сигналы обратной овязи ЯВЛЯЕТСЯ носителями информации 
о тем,-, что отклонения контролируемых характеристик от з а ­
давши значений превысили допустимый предел- Но таким 
етагваяа» пдашмаютоя зтгрзвлекчвекве решения по регулиро­
ванию деятельности системы или по корреггнровкз; :;.:акоБых 
эадаш:й.. 
• Деление сигналов обратной связи на нейтральна инфор-
(.-зрующия и болевкэ в существенной каре зависит от уровня 
порога чувствн '1-..ьпости системы. При этом чувствителъ- , 
ноств оиотзкк характера т-уэт величину отклоняй"? от ЭТУ. 
г :а г при которой система начинает выдавать ответное р е г у - . 
ларувдее; БоздейстБяе. При повыпеши порога чувствительно­
сти-системы, ч а с т ь болевых сигналов с т а н о в и т с я нейтрально 
информирующими; при поникании атого порога имеет место 
обратное я в л е н и е . Уровень порога чувствительности система 
в СБОЙ очередь зависит от конкретных условий реализация 
коллективных и личных сошально-ЕКономическнх интересов , 
от Напрззленноета и силы воздействия многогранных стиму­
лов» Здесь действует особый коэффициент у с и л е н и я г который 
определяется соотношением между мерой поощрения.или.нака­
зания И мерей труда или эффективности производства . 
При низком коэффициенте усиления уровень порога ч у в ­
ствительности системы высок и дане; существенные отклоне ­
ния контролируемых характеристик от заданных значений' не 
воспринимаются как болевые сигналы,: требующие с о о т в е т с т ­
вующих упраЕЛЯНЩИХ' Бездействий . Даее существует о п а с п о о т ь , 
.'о з таком случае, контур обратной с в я з и ' н е будет, замкнут. 
При повышении коэффициента усиления стимулирования порог 
чувствительности системы соответственно с а ж а е т с я и часть 
нейтрально информирующих сигналов обратной связи превраща­
е т с я Б болевые. 
Действие этого механизма имеет прямое отношение к з а ­
мыканию контура обратной связи по нормативной, частой- п р о ­
дукции. Этот объеадяо-стояростной.. п о к а з а т е л ь не входит в 
число оцененных показателей ' -итогов текущей производствен-
ю% деятельности в течение, года . . Теш роота или выполне--
т е - плана по НЧП непосредственно на,- является, и фондообра-
сующим показателем.. Означает ли э т о , что по нормативное , 
чистой продукций контур обратной связи не замкнут и, яе 
действует? Нет Г Во-порвых.г как уже отмечалось* НЧП язля- , 
ятся основой для нормативного формирования фонда з а р а ­
ботной платы коллективов.. Действует четкий банковский- ,. 
контроль выдачи, заработной платы в зависимости от, выпол­
нения длане по нормативной чистой продукции.»- Во-вторых,, 
через- оценку и фондообразование замыка-этея контур обрат­
ной связи по. показателю глэояэЕодацэльяоати труда и тем-са­
мым опосредованно в по НЧП'.. В-третьих„ выполнение пятилет­
него плана по суммарному объему щюи зводотва. можно, осенить 
только в НТО. 
- Следует отметить,, что ряд обстоятельств, повышает, п о ­
рог чувствительности промышленных систем для оигкалов о б ­
ратной овязи о нормативной частой продукции-, 'Главное тут 
состоят в том, что прейзводственные коллективы»/их руково-. 
дители а первую очередь/ оцениваются по выполнению плане­
ре ализеции продукции.. Не следует, сбрасывать с о очетоь и та , 
что введения итогов хозяйствования в территориальном р а з - . 
рези / р а й о н , город , область,, республика/'осуществляется паи 
а в прошлом на основе показателя товарной /валовой/ продук­
ции. Эта относится не только к учету рбъемз производстве, 
8 а и н учету производительнооти. труда.и производству йродуя~ 
щ и высшей категории. Качества. 
В этой овязи в реальном управлении вовнийает: овоедбррэ-
ное ."противоборство" показ в1, влей - ЩГ о- одной] стороны, . 
объема реализации и вала - о, другой. Здесь мы сталкиваемая р 
пятым звеном контура обратной связи - реакцией на сигнал, рб* 
ратной овяэи„ принятием соответствующих ^равданлвокях^р^ед^ 
ний. - " • 
Совершенствование хозяйственного механизма.» Сбдрвий даяу-
I м е н т о в , - Ы.„.1980, с . 2 4 . 
"ЗороЕОв". лицо, отчетного показателя - не самоцель у п ­
равления. Сигнал обратной связи должен нести необходимую 
информацию' о степени удовлетворения конкретных потребно­
стей, , об эффективности- применения ресурсов . С атих позиций . 
следует о ш ш в а т ь реакцию 'работников органов управления на • 
информацию о нормативной чистой продукции» Речь идет о двух 
видах управляпцих воздействий: а / по выполнекию плана по 
Р 7 1 ! ; , б / по формированию плана по НЧГГ.. При .выяснении мотиве-
а г принятия т е х ила иных управленческих решений в этой 
сфера позникает прсолзма выгодности конкретных видов продук­
ции о ш>залип показателя нормативная чистая продукция.. . . 
Нереалистично отавить вопрос об. обеспечении равновы-.. 
годности, выпуска всех изделий в рамках даже одного произ­
водствен во го объединения, /предприятия/„ Бо«-перзых г з т о н е ­
возможно,, ибо фактические трудозатраты, как правило, откло­
няются от общественно необходимых з а т р а т , .зафиксированных, в 
нормативах, чистой продукции» Во-вторых, абсолютная разковы-
годность перечеркивает .стимулирование при помощи оптовых 
цен и НЧГГ.выпуока высокоэффективной и дефицитной продукции 
/например, нормативы чистой продукции для запасных частей 
определены с повышенной рентабельностью/. 
Какая же продукция выгодна производственным объедине­
ниям: /предприятиям/ в современных условиях хозяйствования? 
С позиции формирования и выполнения плана по НЧП выгод­
ной является та продукция, которая при данных трудозатратах 
обеспечивает больший фонд заработной платы и большую при­
быль /последнее связано- не только с величиной НЧП, но и о 
условиями, формирования фовда материального поощрения/., Про­
изводственные коллективы тем самым заинтересованы включать 
в план изделия и перевыполнять план по, изделиям, имеющим б о ­
лее высокую нормативную рентабельность и производство кото­
рых требует меньших трудозатрат- чем нормативно предусмотре-, 
н о . Поскольку прибыль определяется по нормативу к . с е б е с т о и ­
мости за вычетом прямых материальных-затрат, постольку при 
равной заршштоэмкости продукпии выгодно, выпускать изделия с 
большей соответствующей, нормативнойсебестоимость!!.., Такае 
предпочтительно, производить продукцию о более высокой: кн~ 
д и ^ ^ а л ь н о й рентабельностью, чем нормативной'. 
Понятно г производственное объединение» /предприятие/;-.-
не' тлеет полной свободы выбора номенклатуры производств* 
по* критерию выгодности ^ В то же^  время не, слэдует нгнери- . 
родать стремление' управляющих звеньек включать в план,, в 
первую очередь .выгодную продукцию,, исходя из ОБОИХ инте-*» 
реоов.решать вопросы ассортимента. . 
В отраслях,/подотраслях/ , , гд« оптовые цены а норма-; 
т в т чистой продукции построены о применением единого,': 
норматива рентабельности, проблема н е столь острая Друге! 
дело,, те производственные! евстемы^,. где 'нормативы _ эята— . 
бельности по изделиям дифференцированы з производственны! 
объединения /предприятия/, имелзт. определенные возможности 
активного воздействия на. структуру, своего производства.. 2 
Так, в Министерстве- местной прошшненнооти! Датвийско*- ОСИ1 
в ра?5ках одного производственного объединения' /предприя-. 
тияД. как, правило г с 1982 г» применяются нбскольку прейс­
курантов р.разными нормативами,, рентабельности,. .ВапримерЗ 
на заводе "'Аэталяетс", м к и х прейскурантов 8, ; на, заводе 5 --• 
цветного литья - . 4 ' , ;на экспериментальном-механическом, за* 
воде НПО" "Прогресс":- 7,, на* производственном объединении 
школьной и детской мебели. - 6 , на, производственном объак. 
диненив. "Дуема" г- 1 2 . Прямым следствием применения мнонв-. 
отва:-прейскурантов о разными нормативами редтабсльностЕ в 
рамках одного предприятия является разновыгодность и з д ё - . , 
лий с, точки зрения оценки, трудового вклада и материальных,-
ОТИМУЛОВ.-
• В. условиях .такой разнорен-табельности изделий теряет­
ся, объептивность оцегки трудового, .вклада, производственных 
коллективов . -На "основа, .показателя нормативная чистая, про­
дукция. . "Саморегулирование", ассортимента предприятиями, -
может-нанеоти ущерб реальному удовлетворению, потребностей 
обшеотва.. Суть проблемы не в том,» что имеет.место разно- '. 
Таблица I 
Нормативная рентабельность изделий 
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затрат в % 
Ц/СГ "Ауоиа" 
I - Колпачок 55 
2„ Шахматы 67 
3 . Скатерть 1 2 5 
4 - ПЬ-олъкые. письменные' 
пранадлакнэсти 91 
5 . Посуда из. пластмассы 58 
Экспериментальный механический , 
, - завод ШЮ "Прогресс" 
I . Прибор • • 91 
2,. Секач 49 
3„ Ключи гаечные - у 28 
ПДг школьной и детской мебели. 
1 . Ручка для инструмента 59 
2 . Грабли 3 3 
3 . Метр складной. 5 
3 5 , 3 
42.СГ 
- 6 9 , 3 
62,0" 
2 6 , 5 
5 2 , 1 
3 1 , 0 
1 8 , 0 
4 9 , 1 
27.СГ 
5 ,5 
выгодность продукции,, а в том, что эта разновыгодность .эко­
номически, неоправдана. 
1 Для обеспечения обоснованной оценки.трудового вклада 
производственных коллективов необходимо, в о - п е р в ы х г у с т а н о ­
вить единый норматив рентабельности в рамках производствен­
ного объединения /предприятия / или отрасли ; ВС-Вторых* 
-2У-
стимулировать вноокое качество*-эффективность при производ-
отве и потреблений при помощи специальных, надбавок к о п т о ­
вым делам и нормативам чвотой продукции;, в-третьих» длани-, 
ровэть объемы производства в целом и по вгдаы изделий не 
по обезличенному заданию по темпу р о с т а , а н а основе порт­
феля заказов., Речь, вдет о последовательном применении 
научно обоснованной методологии1 планирования произволетзэ . 
по- схеме:-, общественные потребности м приоритеты с,учетом- , 
ограничений по реоурсам- - фиксация потребностей 9 договорах 
и заказах - номенклатура/,-.'ассортимент г» объем реализации 
продукции - нормативная чистая продукция «1 производитель-" 
нооть труда и? себестоимость - прибыль. 
А . Е . ^ Й Л Б И П Ь 
ИГА 
П.Фитэек 
ВЫСШАЯ ияжеяешая школа, 
Бисмар, г;.Р 
СЩШИСТйЧЗСлОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЙ:1СТБА 
Совершенствование хозяйственного механизма в одиннад­
цатой пятилетке в первув очередь предполагает улучшение й-
внедрение новых форс экономических отношений к с в я з е й , м е ­
тодов V. средств упрезлекия планирования, обсспечивапсих 
в конечном счете реальный рост общественной производитель­
ности труда. Работа в данном направлении до.тгна вестись о 
учетов ноасго характера и урогкя развития пропззодительнк:: 
сил, а так:;:е степени зрелости социалистически:': производст­
венных отношений. Комплексный подход к планированию, х о ­
зяйственен:-*?:) и принятия экономических ре::е::ий означает у с ­
тановление потной взаимосвязи всех структурных звеньев н а ­
родного хозяйства как по горизонтали , т . е . мегду отдельны­
ми Предприятиями, Т Е К И ПО вертикали - начиная с мини­
стерств и кончая рабоч/ми бригадеми. Особое место в социа­
листическом хозяйственном механизме, в спстеые обществен­
ного производства занимает предприятие. 
Предприятие в его современней форме представляет с о ­
бой производственную ЕДИНИЦУ, которая характеризуется как 
техник о-организационными, так и социально-экономическими 
признаками. 3 основе первых находится та часть производст­
венных отношений, которая имеет технико-организационный 
характер и непосредственно связана с производительными си­
лами. 
Социально-экономические Признаки свойственны той ч а с ­
ти производственных отношений, характер которой определл-
ется форма собственности на средства производства . Анализ' 
основных аспектов функционирования основного народнохозяй­
ственного структурного звена , в первую очерздь требует вы­
яснения сущности самого понятия "предприятие" . Б экономи­
ческой литературе аожно встретить различные трактовки з т е -
го понятия, однако в их основе, па наш в з г л я д , леяат р а з ­
личные концепции относительно социально-экономических при­
знаков предприятия. "Социалистическое предприятие - это 
производственный коллектив свободных от эксплуатации тру ­
жеников. . , " - пишет И.Н,Кузнецов, - питаясь , видимо, 
подчеркнуть еспект коллективизма социалистического произ­
в о д с т в е . Однако данное определение не раскркэает всего 
многообразия производственных езязей предприятия и ионе? 
быть отнесено к к другим коллективам, например, к производ­
ственной бригаде. Другие авторы основным признаком предпри­
ятия выдвигают способ соединения рабочей силы со средствами 
производства или не наличке определенной формы обособленной 
кооперации труда. Необходимо сразу отметить, чрезмерный а к ­
цент первых на социальный аспект функционирования предприя­
т и я , а вторых - на технико-организационную сторону произ­
в о д с т в а . Очевидно, характеристика предприятия в первую оче ­
редь доляна раскрыть те причины, которые порождают е.. о и з ­
вестную технико-организационную и экономическую обособлен­
н о с т ь , проявляющиеся в производственной и экономической с а ­
мостоятельности. 
Техяико-ортанизационное и экономическое обоеббление 
предприятий представляет собой процессы взаимосвязанные, но 
в то же время каждый со своей внутренней диалектикой. Их 
взаимообусловленность в первую очередь определяется д е й с т ­
вием закона соответствия производительных сил и производст­
венных отношений. 
_ 
Кузнецов И.Н. Совешенствование системы управления про­
мышленным предприятием.- ' ! , ! . , 1966, с . 5 . 
-ио-
Иззсстяая степень развития производительных сил и ка 
эгой основе технико-организационного обособления предприя­
тий язя.тется предпосылкой экономического обособления. Б 
свою очетадь , развитие зконоыкческоП обособленности, через 
сонериенствоЕсние конкретны" форм производственных отноше­
на::, М О Я Й Т способствовать тс-ХЕнкс-оргаш:зац;:онно:,!у обособ­
лению. Например, р а е з я р е к к е праз предприятий з области 
1:огл :ИРОВ5НИЯ и нспользованил кзп:.-алрвло7ен::П повышает 
'тондотооруг-енность предприятий, степень концентрации 
средств производства я . ч е р е з обобществление производства -
технико-огганкзэциоккуэ самостоятельность предприятий. 3 
го се ВРЕКЯ ме1~ду р а с е н г г р к з е г ш м и процесса:.:;: развития об-
Еественнсгс производства н е т прямой причинно-следственной 
связи , те:: как технико-организационная обосоолешюсть це­
хе т существовать и без экономической обособленности. Пос­
леднее зознинает и ш ь Б случае организационного владения и 
частичного присвоения объективных факторов гроиззодстза ш 
результатов производства и я з л я е г с я исторической категори­
ей. Аналогичные мысли высказывает и д р у г и е знономисты, ко-
поддергивают концепции разграничения технико-органи­
зационной и экономической обособленности . Например, 
Д Л . О е я е нев пйиет: и . . .производственно-организационная 
обоссолешость не является особенностью с о ц и а л и з ш , она 
будет существовать в с е г д а , поскольку будут всегда сущест­
вовать общественное разделение труда , различие технологи 
ческих и производственных профилей предприятии и с о о т в е т ­
ственно их потреинсстой и как производителей и как потреОк-
т е л е й * . * * 
Но есть экономисты, которые вообще отрицают сам факт 
существования при социализме известной экономической обо­
собленности к , следовательно , экономической самоеюятельно-
Т' Селезнев А.3. Хозяйственный расчет в условиях развитого 
социализма»- а , , 1УУ9, с . 6 4 . 
•стк предприятий» Представляется, что з этом случае и с ­
пользуется тот упроченный подход, когда экономические 
процессы й явления социализма конструируются, во-первых, 
по принципу протквопологяоетк к капитализму, зо-вторих , 
исходя не из реально существующих форм производственных 
отношений, о на основе абстрактно-логических схем. 
По поводу тэхкико-оргзяизацноЕной обособтонкости 
обычно особах разногласий не возникает , так как она с в я ­
зана лишь с определенной степенью разделения труда, спе ­
циализации и кооперации производства,. обескечяза»ЕШй в 
рамках самостоятельной производственной единицы макси­
мально возможную эффективность хозяйствования. То есть с 
точки зрения интересов народного хозяйства всегда суще­
ствует оптимальный размер' предприятий, конкретных отрас­
лей , , позволяющий наиболее эффективно осуществлять расши­
ренное воспроизводство за счет собственных производст­
венных ресурсов . 
Сложнее дело обстоит с экономической самостоятельно­
стью и обособленностью предприятий и причинами, их порой-
лающими. Ряд авторов проблему сводят к месту з роли со ­
циалистического предприятия з общенародном присвоении, к 
ограниченному распоряжению им выделенными материальншш, 
финансовыми и трудовыми ресурсами. При з ю м подчеркивает­
с я , что предприятие не только использует выделенные ему 
средства производства, но и вступает .з определенные отно­
шения присвоения, которые М О Е Н О характеризовать как в л а ­
дение , если под последним понимать ограниченное присвое г 
к и е . Иными словаки владение государственных предприятий , 
выдвигается основой их экономической самостоятельности и 
обособленности. Одновременно указывается, что владение 
предприятий играет подчиненную роль по отношении к обще­
народной собственности. Следует согласиться с авторани 
данной концепции 'в том, что предприятия не только само-, 
стоятельно используют средства производства, но и могут 
по своему усмотрению в установленных рамках реализовать 
одни и приобретать другие средства и предметы труда , что 
несомненно свидетельствует о некоторой обособленности от 
других предприятий к государственной собственности в ц е ­
лом. Кроме того , следует принять во внимание факт , что 
предприятия в различной степени обеспечены средствами 
производства, различными фондами. Все же некоторые эконо­
мисты с вышеизложенной точкой зрения не согласны и под­
вергают ее острой критике на основе "более "правильной" 
трактовке понятая "владение*. 
На наш в з г л я д , как "ограниченное владение" , так и ' 
"закрепление средств производства" не являются первопричи­
ной экономического обособления предприятий. Ее следует 
искать глубже - наряду с у слов] .... возникновения и суще­
ствования тоьарно-денеиных отношений при социализме. 
Процесс обособления производства органически связан 
с его обобществлением, при этом их диалектика такова : из 
следствия обобществления производства обособление превра­
щается з причину и условие дальнейшего движения обобщест­
вления, ко ухе. на качественно нозой степени развития . По­
этому нельзя согласиться с утверждениями, согласно к о т о ­
рым отношения обособленности -расцениваются как н е а д е к в а т ­
ные социализму формы.'' Недостаток такого рода утверждений 
состоит в том, что отношения обособления наделяются н е г а ­
тивкой характеристикой, с о г л а с н о которой' их ликвидация 
способствовала бы общественному прогрессу . Однако, реаль­
ная хозяйственная практика подтверждает другое - нынешние 
тенденции экономического развития состоят в том, чтобы, 
усиливая процессы обобществления, наиболее полно исполь­
зовать отношения относительного обособления. Это находят 
х Рауд Б.М. Место и роль государственных предприятий в сис 
•..теме социалистической организации общественного труда . В 
к н . : Предприятие в системе народного х о з я й с т в а , - И. , 
" .1970, с . 1 2 0 . 
^ Методические основы прогнозирования производственных от-
' ыношений социализма . - Киев, 1973 , с . 1 ь З . 
выражение в расширении хозяйственно-оперативной самостоя­
тельности предприятий, в развитии произзодстзеняых обче-
ди-^чий , в переходе к полному хозрасчету , во внедрении 
внутрипроизводственного х о з р а с ч е т а . 
Другими словами, вне относительной экономической -. . 
обособленности, органически присущей ссциалвсхкчеекоку 
уровню обобществления и соответствующей степени развития 
производительных с и л , экономические преимущества социа­
лизма не могут быть использованы в полной мере. Причина, 
возникновении теоретических взглядов сб административном 
ограничении или отпадении отношений экономической обособ­
ленности, ЕЗ наш взгляд , связана, с упрощенным представле­
нием процесса перерастания.социалистически-, производст­
венных отношений в коммунистические, Е условиях развитого 
социализма существует но обособление ' собственности а о т ­
носительное экономическое обособление основных структур­
ных звеньев хозяйственного механизма в рамках общенарод­
ной собственности на средства производства. При этом, 
обобществление выступает целым, обшим, а обособленность -
особенны??, специфическим, который по мерз развития обоб­
ществления производства преобразуется , наполняется новым 
содержанием, ссхветствующим характеру системы социалисти­
ческих производственных отношений. Несомненно, экономиче­
ское обособление представляет собой явление историческое, 
однако его исчезновение возможно не путем искусственной ^ 
ликвидации, а путем своего заутреннего преобразования, н а ­
полнения новым, непосредственно общественным содержанием. 
Практически это проявляется в переходе к повому типу совдн 
алистических предприятий. - 'производственный объединениям 
на базе дальнейшего углубления общественного разделения '** 
труда, роста концентрации и централизации производства. 3 
этом случае отдельное предприятие уне перестает быть отно­
сительно самостоятельным первичным звеном общественного 
разделения труда , сужается сфера действия товарных связей. 
Танин образом, существенное повышение уровня обобществ-
линия производства , свойственное этапу развитого социа­
лизма, изменяет экономические границу относительного эко­
номического обособления^ которое переходит Н Е качесгзеин*: 
Новую ступень . Переход и произаОДствйЕШн объедзнензтг , 
следовательно, расширяет сферу дайстнкг нетоварных связей^ 
создаст предпосылки к непосредственно' общественному, ирг— 
мому регулированию производстве и т р у д а . 
Сднозрсмсгпгс, на определенной ступени ейабщбствяеЯЕй 
производства начинает расширяться техникс-организациоиное 
обособление коллективного труда не нижней граница сферы' 
обособления. Эта проявляется кех широкое внедрение, бригад­
ной организации труда и материального стимулирования. При 
этом токннко-орггккзацнокное обососление труда в этом слу­
чае имеет и некоторые солиально-экономические аспекты, 
особенно, если бригады работают по принципам хозяйственно­
го расчете . Несомненно, хозяйственный расчет бригад по 
сравнению с хозрасчетом предприятий во многом имеет у с л о в ­
ный характер , что не даст оснований говорить об идентично­
сти экономического обособления производственных бригад и 
предприятий. Однако, 'внедрение бригад обеспечивает не 
•только конкретный экономический эффект, не также и значи­
тельны;? социальный эффект, что проявляется в условии отно­
шений взаимопомощи и коллективизма. 
Социалистическое предприятие находится, з определенной 
системе экономических отношений с обществом в лице г о с у ­
дарства , с другими предприятия:.:;; и отдельными работающими. 
Практическая реализация отношений предприятия с государст ­
вом, т . е . отношений по вертикали , может осуществляться в 
форме как товарных, так и нетоварных с в я з е й , соотношение 
которых зависит от степени экономической обособленности 
предприятия. Следовательно, исходя из общей ситуации в на ­
родном хозяйстве государство , определяя оптимальную с т е ­
пень экономической самостоятельности предприятий, регули­
рует и пропорцию между товарными и нетоварными связями. С 
•одной стороны, усиление хозяйственного расчета требует 
расширения товарной связи,- с другой стороны, определяющая 
роль общегосударственной собственности на средства произ­
водства связана с сохранением некоторых существенных не­
товарных связей, например, реализацией централизованных 
капиталовложений. В процессе совершенствования социали­
стического хозяйственного механизма нетоварные связи мо- * 
гут превратиться в товарные, например, заменяя распределе­
ние средств производства согласно лимитной системе на оп­
товую торговлю им. Кроме того в условиях нерационального 
использования трудовых ресурсов и в целях повышения эффек­
тивности общественного производства целесообразны?-! может 
явиться введение платы за.подготовку государством квалифи­
цированных кадров, т . е . платы за трудовые ресурсы. То же 
самое относится к условиям использования предприятиями, 
таких производственных ресурсов как земли, воды, воздуха. 
В процессе анализа отношений "по вертикали между г о ­
сударством и предприятием особое место занимает проблема " 
управления общественным производством, оптиыельного рас­
пределения функций управления между предприятием, с одной 
стороны, и вышестоящими органами, с другой стороны. В з а ­
висимости от распределения данных функций усиливается 
централизация или децентрализация управления, изменяются 
границы технико-организационной самостоятельности предприя­
тий. Степень самостоятельности предприятий в процессе с о ­
вершенствования социалистического механизма хозяйствования 
была неодинаковой. Поиски оптимального сочетания централи­
зованного руководства и экономической самостоятельности • 
предприятий в первую очередь отражались в количестве и ' -
структуре директивных показателей оценки хозяйственной 
деятельности предприятий. В процессе экономической реформы, 
начиная с 1965 г . , система 28 директивных показателей была 
заменена на комплексе 10 важнейших показателей, таких как • 
объем реализованной продукции, основная номенклатура в на­
туральной форме, фонд заработной платы, объем прибыли,нор-
у? рентабельное!;! и др . Количество директивных показателей 
таять было увеличено до 23 в 1979 т» ^эм объяснить такие 
лзыененяя Б централизованном руководстве г о с у д а р с т в а , к о т о ­
рые одновременно означают влияние на технике-организацион­
ную з' экономическую самостоятельность предприятий? Дело в 
то» , «но круг директивно планируемых показателей должен 
"^•ответствовать степени ограниченного владения предприятия-
пи общенародными средствами производства . В 1965 г . умень-
пгмие директивных показателей произошло в большей мере, чем 
увеличилась реальная экономическая самостоятельность и о г -
ветстИенИОеть за рост эффективности хозяйствования . Посте­
пенно возникало явное противоречие между формальным увели­
чением свободы действия • практически той же ответственно­
сть» за достигнутые результаты производства . 3 итоге пред­
приятия, пользуясь общенародными средствами производства , 
стали заботиться не об их максимально рациональном исполь­
зовании, а о реализации общего экономического интереса 
киаь на уровне коллектива предприятия. Этому в большей мере 
способствовало выдвижение прибыли в качестве одного из р е -
яавдих показателей оценки деятельности . В то же время з н а ­
чение таких инструментов экономического руководства, как 
епбеетоиг з сть , явно недооценивалась . Создалось довольно 
противоречивое положение: цены на важнейшие виды продукции 
устанавливались централизованно, а себестоимость , ' являясь 
исходной базой цэны, планировалась па предприятии, которое , 
естественно, старалось себестоимость искусственно завышать. 
То что снижение себестоимости в какой-то мере могло увели­
чить объем балансовой прибыли, явилось недостаточным ст .. 
лирующим фактором хотя бы потому, что многие предприятия 
имели свободный остаток прибыли в размере до 40 -50^ . 
Определенным шагом по пути устранения указанных недо­
статков явилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
ССС13 "Об улучшении планирования и усилении воздействия хо ­
зяйственного механизма на повышение эффективности произ­
водства и качества работы" от 12 июля 1979 г . Во-первых, 
число конкретных плановых показателей был с- резко увели­
чено, что привело в относительное соответствие степени 
реальной и формальной экономической самостоятельности 
предприятий. Во-вторых, по сравнению с предыдущим перио­
дом фактические права предприятий были расширены. 
Монет возникнуть вопрос: как соединить такие процес­
сы, как увеличение количества плановых показателей и р а с ­
ширение экономических прав и области инициативы предприя­
тий? Дело з том, что одновременно с новой системой плано­
вых показателей стал функционировать и комплекс единых 
экономических нормативов, охватывающий равные цены на ана­
логичную продукцию, единые системы оплаты труда, единые 
нормы амортизационных отчислений, единые размеры санкий 
. с несвоевременную поставку товароь и т . д . Если конкрет­
ные плаиозые задания предприятиям, объединениям определя­
ют, место каждого из них в производстве , снабжении, центра­
лизованных капитальных гтожеиий и других сторонах хозяйст ­
венной деятельности с точки зрения первоочередной реализа­
ции общего интересе , на уровне всего обществе, то единые 
нормативы регулирует ту область хозяйственной деятельнос­
ти производственных коллективов, в которой коллективные и 
Общенародные интересы уже с самого качала является одно­
направленными, Применение единых нормативоз поэтому должно 
расширять права и возможности проявления инициативы пред­
приятий, потому что нормативами фиксируются лишь условия 
выдачи ресурсов, а не их непосредственный размер. Установ­
ление условий получения средств , а не количественного объе­
ма, повышает самостоятельность предприятий и, в то же время, 
их материальную и моральную ответственность . Постановление • 
ЦК КПСС и Совета Министров от 12 июля 1979 г . .существенно 
повлияло и на формирование отношений между отдельными пред­
приятиями. 
Характер связи между отдельными предприятиями, специ-' 
фика производственного процесса, взаимообусловленность 
-з'4-
хехккко-организзцпоккого и экономического обособления 
предприятие з порзуз очередь определяется местом пред­
приятий з социалистической хозяйственно:- ' механизме, з 
разделзкии обществэнного труда , степенью их специализа­
ции. Предприятия, имеющие предметную специализацию, г о -
гут менять обьем производства продукции в зависимости от 
своих производственных возможностей в пределах ебцестзез -
пой потребности в данном продукта . В этом случае основ­
ным ориентиром производственной деятельности является 
только государственный п л е н . Это,несомненно, с о . д а е т у с ­
ловия для относительно большей организационной и экономи­
ческой самостоятельности . 3 меньшей мере монет быть и с ­
пользована организационная и экономическая самостоятель­
ность у тех предприятий, которые имеют технологическую 
или детальную специализацию, так как в этом случае объем 
выпускаемой продукции определен количеством и номенклату­
рой конечного продукта . Кроме т о г о , производственная д е я ­
тельность предприятий и формирование его внешних связей 
по горизонтали, зависит от характера выпускаемой продукции. 
Более высокая степень оперативкой самостоятельности необ­
ходима предприятиям, зыпуекающим продукцию, спрее на кото­
рую часьО и существенно меняется , например, в зависимости 
от сезонности или требований мо„ы. 
Усиление разделения общественного труда, усложнение 
производства и выпускаемой продукции, рост разнообразия 
общественных потребностей - все это обусловливает наряду 
с количественным увеличением горизонтальных езязей пред­
приятий их глубокое .'.ичественное преобразование. Посто­
янно повышаются требования к устойчивости , надежности и 
гибкости горизонтальных с в я з е й , к их способности выполнять 
такие 'экономические функции как обеспечение текущей сбалан­
сированности производства и потребления, согласованной ра­
бе. :ы всех звеньёз хозяйственного механизма. 
К середине семидесятых годов особенно ярко стали про-
-являться основные недостатки горизонтальных сзязеа-менду 
предприятиями, проявляющиеся, например, в "тенденции к 
натуральном!/ хозяйству и ведомственной ограниченности", 
которая была остро критикована не .л."'.У сьезде ШСС. Неус­
тойчивость и ненадежности гормзоктальных связей вызывает 
стремление к хозяйственной автономии, сдеркизеет развитие 
специализации, сникает с-ффектизкость использования произ ­
водственных фондов» Постевсзлекжм 1-Х КПСС и Совег! Мини­
стров СССР "Об улучшен™ планирований и усилении воздей­
ствия хозяйственного механизма не позидсние эффективности 
производства и качества работы*' предусматривалось к нача ­
лу одиннадцатой пятилетки коренным обрезом соверпекст?о-
воть систему горизонтальных отношений, путем перевода 
производствокнах объединений (предприятий)на пряные дли­
тельные СВЯЗИ, их организации на основе долгоерочкых д о ­
говоров . Хозяйственный договор, как форма экономических 
Связей между предприятиями существовал у. раньше, однако 
его роль обычно сводилась к средству конкретизации клана 
иди исправлению ошибок в планпрозеник. Процесс развития 
прямых договорных связей•в одиннадцатой пятилетке несом­
ненно поднимает Н8 качествонко' новую ступень в е с систему 
"горизонтальных отношений". 
Актуальность проблемы горизонтальных связей определя­
ется в первую очередь тем, что недостатки в их формирова­
нии стали одним из глазных препятствий повышения эффектив­
ности функционирования хозяйственного механизма. Пере­
стройка горизонтальных отношений ме:-.:ду предприятиями также 
в определенной мере призвана уменьшить отрицательное влиня­
ние ведомственных барьеров, которые тормозят разрешение 
межотраслевых проблем народного хозяйства , реализацию имев­
шихся резервов производства, создание взаимосвязанной с и с ­
темы интересов производителей к потребителей. Основным кри­
терием' эффективности перестройки горизонтальных связей ' 
должно.являться создание сквозной заинтересованности всех 
звеньев общественного производства з достижении наиболее 
высоких конечных результатов. 'Предусмотренный з XI пяти­
летке порядок формирована пленов на основе заказов и 
долгосрочных договоров потребителей с производителями 
будет способствовать улучшению сбалансированности эконо­
мик!!, более эластичной адаптации производства к системе 
разнообразных и высокодняэмичных общественных потребнос­
тей. 
Осуществление системы хозяйственных отношений, обе ­
спечивающее усиление влияния обратных связей на произво­
дителя , требует по-новому подходить к оценке результатов • 
деятельности предприятий. Если на первый план экономиче­
ского развития выдвигается конечный р е з у л ь т а т , всей т е х ­
нологически производств.иной цепи, тс оценка результатив­
ности производственного процесса на отдельном предприятии 
не должна производиться изолированно от анализа оказывае­
мого игл влияния на эффективность смежных звеньев общест­
венного производства . При таком подходе будет обеспечена 
заинтересованность предприятий не только в наиболее рацио­
нальном использовании озоих собственных ресурсов , но и в 
с ..рогом выполнении договорных о б я з а т е л ь с т в , обеспечении 
ритмичной и эффективной работы смежников. Намеченные поло­
жительные сдвиги в одиннадцатой пятилетке в области форми­
рования системы оценочных показателей должны исключать 
возможность ситуации, когда первоочередная забота предприя­
тий о собственных показателях производства приводит к ж.ру-
ыению договорных о б я з а т е л ь с т в , формализации самой сущности 
горизонтальных связей» Следовательно, одной из задач с о ­
вершенствования хозяйственного механизма в одиннадцатой 
пятилетке является преодоление тенденции хозяйственных 
з зеньез к локализации экономического эффекта путем комплекс 
ной оценки результатов производственной деятельности . 
Важность учета эффекта у потребителей определяется 
те-% что .для многих отраслей и предприятий, в особенности 
производящих средства производства , основная часть создавав 
ноГО ими народнохозяйственного эффекта реализуется за пре­
делами их ведомственных и организационный границ. Па наш 
в з г л я д , следует положительно оценивать предложения ряда 
экономистов о применении директивного планового показателя 
"эффект у потребителя","'" который следовало бы сделать т а к -
не фондообразующим. Источником средств для стимулирования 
должен служить дополнительный экономический эффект, возни*-
кащий на основе улучшения взаимодействия различных хозяй­
ственных звеньев . 
Езепыоувязка интересов смежных звеньев общественного 
производства в значительной мере может также нейтрализо­
вать проблему "выгодности" и "невыгодности" выпускаемой 
продукции. 3 результате применения показателя "эффект у 
потребителя" для предприятий, выпускающих продукцию с по­
вышенными затратами, но дающую весомы?! эффект в сфере п о ­
требления, будет обеспечено соответствующее материальное 
вознаграждение. Такая постеяовка проблегда полностью соот­
ветствует указаниям, сформированным Б " О С Н О В Н Ы Х направде- -
ниях экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 г о д а " ; "Совершенствовать 
формы хозрасчетных отношений и. в зашной экономической з а ­
интересованности и ответственности за выполнение плановых 
заданий и договорных обязательств между поставщиками и по ­
требителями, а также заказчиками и подрядчиками".^ 
Только четкое з з а с о д е й с т в и е и согласованность функ­
ционирования зсех звеньев социалистического механизма хо­
зяйствования может обеспечить намеченный рост эффективнос­
ти общественного производства. 
Определенный интерес предстазляет опыт совершенство­
вания взаимосвязи структурных звеньев народного хозяйства 
некоторых социалистических стран , например, ГДР. 3 промыш-
"*" См., например,"Пазлюченко В. Горизонтальные хозяйствен­
ные с в я з и . - Вопросы экономики/ 1980, й 10 , с . 1 8 . .. ' 
2 Материалу Х1Л съезда КПСС- М., 1981, с . 199 . 
Аеняости ГДР главным практическим мероприятием по пути ре­
шения задачи повышения эффективности общественного произ­
водства, несомненно, является процесс создания и дальней­
шего развития комбинатов. 
Комбинаты в промышленности » строительстве представ­
ляют собой основные хозяйс!зенно-органиэациокные формы 
обобществления производства в условиях ого интенсификации. 
Сущность процесса создания комбинатов состоит з том, чтобы 
объединить а пределах конкретной хозяйственно-организецион-
вой единицы все то , что относится к процессу воспроизвод­
ства. Таким обрезом, комбинат должен представлять собой ' 
относительно замкнутый цикл воспроизводства, в котором ор­
ганически переплетены отдельные фазы и стороны процесса 
воспроизводства. Поэюмз в рамках комбината находятся а 
объединяются под единым руководством предприятия и учрежде­
ния, связанные друг с другом общностью процесса изготовле­
ния изделий. 3 то же время комбинат нельзя рассматривать 
просто ка:." с у ж у отдельных предприятий. Необходимость с о з ­
дания научно-технических и экономических условий для роста 
конечного продукта в соответствии с потребностями, качест­
вом, и ассортиментом выпускаемой продукции требует экономи­
чески объединить в рамках комбината наиболее ванные фазы 
процессе воспроизводства: исследовательские разработки, 
проектирование, изготовление средств рационализации, с о б с т ­
венно производство, вклечая постазки и сбыт продукции внут= 
ри страны и за рубежом, Яри этом для действенного с о е д т . 3 -
ния неуки с производством комбинат имеет необходимый потен­
циал исследований и разработок для постоянного развития 
своего производства к технологии, для совершенствования у с ­
ловий труда и быта. 
Для реализации всего цикле от фундаментальных исследо­
ваний до экономически эффективного использования результа­
тов исследований укрепляется сотрудничество с высшими учеб­
ными заведениями 
В ходя.чаш в•соохав комбинатов предприятия являются эко­
номически и юридически самостоятельными предприятиями с их • 
традиционными названиями. Комбинаты в ГДР представллзт со ­
бой в принципе два направления комбинирования - вертикаль­
ную и горизонтальную» Тех, например,. горизонтальная комби­
нация проявляется в объединении всех предприятий кабельной 
промышленности з один комбинат. Вертикальная комбинация 
проявляется в объединении производителе:', промекуточной про­
дукции и конечных производителей. Гак, аер-дное предприя­
тие - комбинат судостроения в Ростоке объединяет верфи, 
производство судовых моторов и гребгых винтов, предприятий 
по производству судового оборудования и холодильных устзвс-
в о к . Еа большинстве комбинеюв перекрещиваются оба наираз-
ления, т . е . предприятия, производящие конечные изделия 
сходных групп, комбинируются с предприятиями-псставауаками, 
определяющими структуру' и качество кх изделий. 
Комбинаты со своими предприятиями, исследовательскими 
учреждениями, рационализаторск ими подразделениями и строи-, 
тельными предприятиями, а такме органами сбыта организуют 
относительно замкнутый-процесс воспроизводстве по изготов­
лению тех народнохозяйственных конечных продуктов, за к о ­
торые они ответственны. Как правило, в их состав входит от 
20 до 40 предприятий, на крупных комбинатах работают от 60 
тысяч до 80 тысяч трудящихся. Комбинаты непосредственно 
подчинены промышленным министерствам. 
В настоящее время з промышленности и строительстве 
ГДР создано 157 комбинатов с охватом 2 , 9 миллиона трудящих­
с я . На этих комбинатах изготовляется- более 90$ промышленной 
продукции страны, концентрировано около 90$ всего научного 
потенциала. Следует отметить, что начавшийся в середине 
50-х годов процесс концентрации промышленного производства 
значительно ускорился во второй половине семидесятых годов. 
.Таблица I 
Рост концентрации промышленных предприятия ГДР 
в 1 9 5 6 - 1 9 7 9 - Г Г , 1 
(единиц; 
1956 1960 1965 1970 1975 1979 
Предприя­
тия 18344 17^43 13715 12814 8477 5707 
Процесс обобществления производстве , концентрации п р о ­
изводственного потенциала обеспечил существенный рост э к о ­
номических п о к а з а т е л е й , о Чем свидетельствуют следующие 
итоги хозяйствовзнпл: за период 1960-1978 г г . объем товар­
ного производства в ГДР увеличился почти в 3 р а з а , количе­
ство рабочих и служащих - на 107$, производительность труда 
повысилась в 2 , 7 р а з а . В настоящее время количественные р а з ­
меры различных производственных единиц можно характеризо­
вать следующими данными. 
Таблица 2 
Структура производственных единиц ( н а ? о с к о в е 





от 100 до 
1000 ч е л . 
от 1000 до 
5000 чел . 
больше 
5000 чел . 
Комбинаты - - 1 6 , 3 8 3 , 7 
Производственные 
объединения 3,6 59,2 33,4 3 ,8 
Предприятия 2 9 , 6 5 9 , 5 10 ,1 0 ,8 
З-ЬаНв-Ыос&ез ЯалгЪис1а йэг Ш>й._Вёг11п, 1979, з . Ш . 
ГайизггхекогпЪхпаге ипа Уег&ез-зЫзспаГЬипз уст РгойикЫоп 
ила АгЪеИ;. - Вег11п, Уег1аз Вхе Ш.гЬао11еГ<;, 1981 , 
3 . 4 7 - 4 8 . 
После сформирования данной экономической структуры, 
са счет целеустремленного управления соответствующее раз­
витие получают такае субъективные факторы производства, 
повышается действенность труда рабочих, ученых, инженеров 
и технологов, В процессе дальнейшего развития обществен­
ного производства важнейшим аспектом роста его эффектив­
ности следует считать.повышение экономической ответствен­
ности комбинатов "и предприятий. 
А.Е.Дубовик 
БГШХ им.3.п.Куйбышева 
Совершенствование управления качеством 
продукция и труда 
Б постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствен­
ного механизма на повышение эффективности производстве и 
качестве, работы" отмечалась необходимость улучшения к а ч е ­
ства продукции с целью неуклонного подъема экономики с т р а ­
ны к благосостояния советского народа . Б решении этой 
задачи важное место должно быть уделено проблеме повыше­
ния качества труди. 
Качество продукции и качество труда - ото две взаимо­
зависимые категории. Не ысжет быть произведена продукция 
отличного качества без высококачественного выполнения р а ­
ботниками своих функций. С другой стороны, качество про­
дукции служит основной мерой качества труда, 
Качество продукции складывается на всех этапах ее 
создания. Л.".Брежнев на встрече с рабочими ЗИЛе отмечал, 
что в производстве практически нет таких факторов, к о т о ­
рые бы в той или иной степе::;: не влияли на качество про­
дукции. На нее "влияет буквально в с е : и 'отладка стенке , и 
характеристика материалов, и достоверности чертежа, и 
распорядительность и производстве , но у истоков каждого 
из ,этих-факторов стоят конкретике исполнители. Следова­
тельно,, в конечно:.: счете все сводится к добросовестности 
людей, к качеству их работы" .^ 
1 Коммунист, 1976, ( 7 , с . 6 
Важным направлением в решении этой проблемы являет­
ся повышение качества труда работников аппарата управле­
ния.' Управленческий труд оказывает немаловажное влияние 
на качество конечного продукта. Если результатом труда 
рабочего является продукция (того или иного качества) , 
то продуктом труда управленческог:. работника является 
решение, о качестве которого иногда приходится судить 
через длительные промежутки времени. 
На качество продукции оказывают влияние различные 
факторы, из которых основными являются: деятельность ра­
ботников на своих рабочих местах, их способности и удов­
летворенность каждого человека. Для улучшения качества 
продукции в настоящее время необходимо уделить особое 
внимание управлению этими факторами.-
Анализируя результаты деятельности управленческих 
работников, можно прийти к правильным выводам о качестве 
их труда и о влиянии последнего на качество продукции. 
Рассмотрение деятельности как одного из основных факто­
ров связано с тем, что в основе оценки любого работника 
лежит принцип делового подхода: правильное суждение о ра­
ботнике можно составить по его труду. 
Вторым фактором, влияющим на качество продукции, 
является способность работника выполнять именно данные 
виды работ. "Под рабочей силой или способностью к труду 
мы понимаем совокупность физических и духовных способно­
стей , которыми обладает организм, кивая личность челове­
ка и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он " • 
производит какие-либо потребительные стоимости*.* 
Исходя из этого, качество продукции может быть пред­
ставлено как функция двух составных частей: деятельности 
( Д ) , направленной на создание потребительных сто-имостзй 
и рабочей силы ( Р С ) . В приведенном определении рабочей 
1 Парке К. , Энгельс ф; С О Ч . , т . 2 3 , е .178 . 
силы К.Маркс указывал ка те способности, которые непосрсд-
стзенно пускаются личностью Б процесс производства . Следо­
вательно, качестве продукции представляется з виде следую­
щей формулы: 
КП - I':, Щ) ( I ) 
При рассмотрении этих вопросов вагно выделить и- по­
тенциальную рабочую силу СПГС), т . е . все способности, к о ­
торыми в той или иной степени обладает человек . Отличие по­
тенциальной рабочей силы от рабочей силы заключается в 
удовлетворенности человека (У), без учета которой решить 
вопрос о качестве продукции представляется очень сложным. 
"Современное производство предъявляет быстрорастущие т р е ­
бования не к одним лишь машинам, технике, но и прежде в с е ­
го к самим работникам, к тем, кто эти машины создает к 
этой техникой управляет . Специальные знания, высокая про­
фессиональная подготовка, общая культура человека превра­
щаются в обязательное условие успеыкого труда все более-
широких слоев работников. По все это в значительней мере 
зависит от урозня жизни, от т о г о , насколько полно могут 
быть удовлетворены материальные к духовные потребности" . - 1 
Способность к труду моино определить по формуле: 
РС = Ф (ПРС, У) ( 2 ) 
Проанализировав факторы, влияющие на качество про­
дукции I т р у д а , преобразуем первую формулу, но с учетом 
второй: 
НП = ^ - ( П Г С , Д, У) ( 3 ) 
До сих пор мы рассматривали теоретическое оооснова- • -
няе"данного вопроса. С целью определения правильности вы­
двинутых положений необходимо провести юс количественный 
анализ . Потенциальная рабочая сила монет быть измерена на 
1 Материалы ХХ1У съезда КПСС, - И . , 1971 , с . 4 1 : 
основании определения деловых.к морально-политических 
качеств работников. Данные качества с достаточной с т е ­
пень» детализации характеризуют совокупность различных 
спэсооностей у анализируемых работников. Деятел .ность 
данного работника определяется на основании установлен­
ных для него показателей . Нами разработана методика оп­
ределения степени удовлетворенности. Анализ факторов, 
влияющих на качество продукции и труда, позволяет пра­
вильно выявить объекты исследований. Это, в свою оче­
редь , дает дополнительную информацию для решения много­
сложной проблемы управления повышением качества продук­
ции и труда. 
^.С. ц/рвЯИКЭ, 
11. Л. Й' хин, 
К.Г.Калинин, 
ИГУ им.II, Ломсносоаа 
Принципа инфогмзцйикне-пычислктельного 
обеспечения управления производством 
Современное состояние к перспективы рвзьития о р г а -
киз': ш:и к методов управления, средств вычислительной 
Тйшжн и пр^граййногс обеспечения, т . е . средств АСУ и 
АС01 различных типов и уровней позволяет сделать вывод 
о появлении нового вид;; производительных сил, чрезвычай­
но эффективного при органичном включении в процессы со­
циалистического общественного производства . 3 идеальном 
случае ннфо пмацвоныо-зычкслнтельное обеспечение управле* 
кия (ШОУ), базируясь на соответствующих технических 
средегвех к процедурах взаимодействия с ними, должно 
осуществлять оперекаютее согласование потребностей обще­
ственного производств, включая индивидуальные потребнос­
ти, У. действий по их удовлетворению в соответствии с 
комплексом целей коммунистического с т р о и т е л ь с т в а . 
Построение системы информационного обеспечения у п ­
равления процессами социально-экономического развития в 
перзуь очередь до'якко быть неправлено нд.; 
- проектирование средств адекватного и однозначного 
описания ооде|яшшия управленческой деятельности ; 
- создание средств обеспечения операционной, с в о е ­
временной л однозначно интерпретируемой коммуникации и 
' деятельности субъектов управления. 
Главной проблегей в построении адекватного ЙВОУ я в ­
ляется достикение методологического единства на следую-
щых этапах совместной деятельности разработчиков и поль ­
зователей : 
- постановка целей и определен:..) комплекса конечных 
результатов функционирования создаваемого пли совершен­
ствуемого объекта и субъекта уптк зленпя (СиС У) как с о с ­
тавной части единого общественно-политическогс и народ­
нохозяйственного комплекса; 
- определение критериев (показателей) и празил оцен­
ки текущего к завершенного функционирования СиС У; 
- исследование потенциальннх зознецкостея элементов 
и подсистем ОнО У к свойств среди ого функцкоииреззкия; 
- проектирование или усовериенствеванке ОиС У и сис ­
тем!' данных адекватного отображения их состояния и аом-з-
нений, включая методы сбора денных; 
- определение необходимого комплекса средств вычис­
лительной техники и оргтехники; 
- разработка программной реализации системы 5ЕЭОУ на 
базе соответствующей технологии программирования; 
- отладка в реальной эксплуатации системы ПВОУ как 
неотъемлемой части ОиС У. 
Остановимся более подробно не некоторых важных момен­
тах предлагаемой схемн. Ка наи в з г л я д , обязательны;: у с л о ­
вием проведения работ начальных этапов является наиболее 
полное вмявлеиие проблемных ситуаций развития (ПС?) дан ­
ных ОиС У. ПС? будем называть ситуацию, в которой наблю­
даются: .несогласованность действий субъектов управления, 
чаще всего имеющих разноведомственную окраску, несоответ­
ствие целей и средств их достижения, неэффективное с по­
зиций общества использование ресурсов и возможностей. 
Чтобы подучит* комплекс актуальных ПСП, необходимо 
разработать процедуру выявления полной совокупности по­
тенциальных ПС? для всех видов анализируемой деятельности 
СиС У и исследовать эту совокупность для выделения нере­
шенных ПС? и их детальной характеристики. 
ироцедура построения поля ПСР предполагает : 
•- определение комплекса видов деятельности (функций 
в надеистеые и функций воспроизводства собственной с н е т е -
аы) анализируемого СнО У, декомпозицию видов деятельности 
не связанные содержательно подвиды деятельности и построе­
ние дерева этих связей ; 
- разработку Обойденной схемы процесса деятельности 
анализируемого ОиС У к представление его в виде дерева 
езявз: : обобщенных компонентов деятельности ; 
- построение координатной сетки , узлы которой соот ­
ветствуют потенциальный ПСР в данном компоненте данного 
вида деятельности. 
Формат описания актуальной ПС? включает в себя сле­
дующие характеристики? полное название ПСР с указанием 
отношений ответственности в структуре субъехте упревде­
нься; актуальность (степень в а ж н о с т и ^ наличное состояние 
(фактическое, причины возникновения, потенциальные в о з ­
можности рационализации); желаемое состояние (динамика 
потребности); организационная процедура перехода "налич­
ное •* келаемое" ; потребные для перехода ресурсы и средст­
ва ; комплекс связей ПСР (на поле ПСР); необходимая п р о ­
грамма. ЗЖЖР для решения ПСР. 
Социально-экономическая эффективность ЙЗОУ - это 
комплекс оценочных характеристик путей достижения конеч­
ных результатов внедрения вычислительных средств в про­
цессы, управления общественным производством. Если у д а е т ­
ся ввести меру для 'качественно определенно?, характери-
с. в%н, используя, например, аппарат физически измеримых 
величин,, то мы можем говорить о возможности количествен­
ной оценки давней характеристики. 
Рассмотрим системы 33ОУ (состоящие в полной комп­
лекте из трех компонентов - средств вычислительной т е х ­
ники и оборудования; средств программного обеспечения; 
организационных методов и процедур применения, иначе -
специального математического обеспечения управления) как 
ювый элемент производительных сил, требующий органично­
го включения в соответствующие комплексы производительны* 
сил. 
Системный анализ эффективности требует методологиче­
ски единого исследования следующих элементов циклов обще­
ственного производства: потребностей (проблемных ситуаций 
р а з в и т и я ) , целей, методов их достижения, критериев оценки 
процедур достижения. Основными целями, которые определяют 
комплекс оценочных характеристик и критерии эффективности 
разработки и внедрения ШЗОУ, являются: 
- обеспечение адекватного информационного отракения 
социально-политических и экономических процессов для н а ­
учного управления обществом; 
- обеспечение за счет опережающего согласования п о т ­
ребностей и планов действий оптимального маневра проиэзсд 
ственнымк ресурсами к средствами; 
- повышение качества процесса принятия и реализации 
управленческих решений за счет комплексного учета послед­
ствий, проверки на обеспеченность ресурсами и на соответ­
ствие целей сссдствам их достижения, усиление контроля за 
выполнением решений; 
- освобождение ресурсов живого труда из оперы управ­
ления и снижение удельных затрат на принятие решений и ка 
аппарат управления. 
В настоящий период начинает раэвердызаться процесс 
консолидации методов применения вычислительных с р е д л в ь 
управленческой практике . Наиболее перспективным представ­
ляется согласованное развитие взаимодополняющих друг дру­
га научно-практических концепций специального математиче­
ского обеспечения управления (С"ОУ), распределенных вы­
числительных систем (РЗС) и технологии программирования. 
•. Гри этом в области средств вычислительной технизи 
наиболее перспективной становится разработка распределен-
-Но­
вых однородных вычислительных систем параллельного д е й с т ­
вия, идущих на смену старшим поколения:; ЕС ЗВН. Програм­
мная реализация систем ИЗСУ может эффективно базироваться 
на Р-технологии программирования, позволяющей последова­
тельно проводить разраоотку программ для различных вычис­
лительных систем (ЕС ЗВН, С ' ЗСМ, БЭСМ-6) через наглядное 
к эффективное описание логической структуры данных и с х е ­
мы их функциональной оораооткк, использование методов 
структурного и модульного программирования. 
Процесс управления по его стадиям в условиях разви­
той системы ИЗОУ как никл "замыкания" деятельности объек­
та и субъекта управления на конечные социальные и произ­
водственные результаты приводится в т а О л , 1 . 
Таблй 11,1,13 
- Процесс управления в пункции шш 
" бтадия процесса 
управления Основное содержание ФуНКЦИИ Ш0 
I 2 3 
Прогнозирование Выявление я представление в с и с т е ­
матизированном виде данных с р а з ­
витии уел овтг" существования объек­
та и субъекта управления 
-&орг.жровамиз описания будуще­
го ' состояния под спет е ж й у с -
лопни существования объекта Й 
субъекта управления 
Делетголагаппе .Выявление и система? изо пня потреб­
ностей в деягельности объекта п 
субъекте ущдШвшя, Создание газ-
зеркуток Сй|ФЕШ целен' 
ПЛАКИРОВАНИЕ Огтределе.ния системы м е о б х е д п к х 
конечшзх результатоз и сроков их 
достижения, «цредалехйпэ текущих 
/ к з ванный период/ методическое 
и норМЕТкгяой с а з упсавлоыкл 
Фешир СЕ э пи о си от еглаткзпрс-
Вйнкого описания потребностей 
з деятельности объекта и 
субъекта у щ н й л ш к я . Форшрсн 
ванне с^":еГг схема д е я т е л ь н о ­
сти ОяС-', построение "внутрзп-
неД" частVI поля' пот^шдтолвго^х 
Ш Р ; СиетежмЯ анализ поля 
ПОР, его актуализация и оцон-
' к а . :5ор:.«:псв.зние системы ц е ­
лей как с н е т з ж конечны:' р е ­
зультатов деятильностп МйФТ* 
©овдарвдаНне с и с т с : к Шрнсввх 
?аП9!пт*5 как основы о п г м т з а -
Й й^йНОЙ ГРОГОЭГЛТ-! ИХ ДиСТП-'-ГС-
ятгя. ^пкеадий и доведение до 
исполнителей плановых з а д а ­
нии, М&рОДКЧвОКОй л нермлтлв-





Согласованна / б а л а н с и р о в к а / и 
'Упорядочение по т к о и и у м у *<Т-г"зк-
тивнсоти 1 ресурсов , средств й ме­
тодов их использования для д о ­
стижения заданных конечных р е ­
з у л ь т а т о в . газрас ; отка системы мо 
тявапии и ства^улироадаия испол­
нителей 
Увязка оесуреон, средств и м е ­




Выполнение процедур достижения 
заданных конечных р е з у л ь т а т о в ; . 
диагностика ситуаций р а с с о г л а ­
сования в запланированной д е я ­
тельности ОиС У; сохранение 
мотивов и интересов исполните­
л е й . Принятие оперативных р е ­
шений 
Фоииирсыаиме оргадазационной про­
граммы достижения заданных конеч­
ных рез5 ьтатов. Формирование оп­
тимальных комплексов ресурсов, 
средств и методов. Доведение до 
сведешет исполнителей принципи­
альной программы их действий 
Ф о г м п ь с - к а е ч г р е , ; горкгоптгмглнее 
согласование нормативных программ 
действий и реальных состояний дел 
у сопряженных исполнителей конк­
ретной организационной программы 
Диагностика и наглядное представ ­
ление для руководителей процесса 
выполнения о р г а щ з а п и о н н щ т р и ­
грамм действий. Формирование опе ­
ративных заданий исполнителям, 
горизонтальное сопряжение опера­
тивной деятельности исполнителей, 
обеспечение гласности р е з у л ь т а ­
тов производственной деятельности 
и персонажной ответственности 
исполнителей 
Анализ и учет 
1 • 
Руководство 
Поиск новых, более эффективных 
способов достижения заданных 
р е з у л ь т а т о в . 
Проверка достижения требующихся 
"саечных ре зультатов 
Согласование движения ОиС! У по 
стадиям процесса управления. 
Проверка на постоянное с о о т в е т ­
ствие- конкретных действий целям 
коммунистического с т р о и т е л ь ­
с т в а . 
Переход к- н а ч а л у новых циклов 
Информационный п о и с к и Формирова­
ние запросов па НИОКР. Оператив­
ное рас'ггоостоанение новых с п о с о ­
бов решения организадаонных и 
технологических задач 
Формирование системных моделей 
циклов управления, Постоянный 
контроль соответствия" потенциаль­
ных возможностей степени их и с ­
пользования. 




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДАНСООШЛ РЕСУРСШ ЦЕЛЕВЫХ 




Одной из актуальных народнохозяйственных проблем 80-х 
годов и одиннадцатой пятилетки является вывод всех о т р а с ­
лей" народного хозяйства на передовые рубехи науки и техни­
к и . Акцентируя внимание на отставании научной я конструк-
торсис базы ряда отраслей - легкой , пищевой, медицинской 
промышленности, сельскохозяйственного ш некоторнх других 
видов машиностроения, на Х;71 съезде КПСС было предложено 
Академии наук, Государственному комитету по науке и техни­
к е , министерствам провести работу по оценке научной и кон­
структорской базы различных отраслей , внести предложения 
по известно:! перегруппировке научных с и л . " Зтс предлохеяие 
имеет- непосредственнее отношение к системе высиего образо­
вания, которая готовит кадри исаеВ квалификации для р а з ­
личных отраслей народного х о з я й с т в а . Целевой комплексной 
программой РАСУ Латвии на 1981-1985 годы по чести К а д р о в о ­
го обеспечения.определено дополнительная потребность в 
подготовке специалистов с вцсшим образованием по ряду спе­
циальностей экономического профили, по автоматике , вычисли­
те, .'.ной технике, автоматической электросвязи , прикладной 
математике и д р . 
Как" известно , подготовка кадров невозможно без соот ­
ветствующей материальное базы, в том числе и без обеспече­
ния финансовыми ресурсами научили исследований при в у з е , 
соответствующих профиле подготовки специалистов. Б данной 
работе сделана попытка провести анализ обеспечения фикан-
1 Йатеыкаяы ХХУ1 съезда КПСС- И. , Политиздат, 1981, 
• с . 4 2 - 4 4 . 
совымн ресурсами научных исследований соответствующего пре­
тили в вузах Прибалтийских республик, ввести Некоторые его 
количественные характерпст"ки (исследования прозедилнеь в 
тузах , готовящих специалистов номенклатура, определекяоЯ 
комплексной программой РАСУ-Латвии). КШ( рсссмстрпзсется 
осповкая часть этого обеспечения - фекд заработной плоты. 
3 подготовке студентов в первую очередь принимают уча­
стие профессорско-преподавательский состав в у з е , кафедре."-
ные научно-ксслодоиахельсане лаборатории, научные подразде­
ления вуза . Имеется возможность, но она попользуется н е д о ­
статочно, - привлечь к подготовке студентоз Ведущих специа­
листов АН на условиях совместительства или почасовой оплаты 
использовать материальную базу академических и отраслевых 
институтов длл прохождения практики, проведения спецлгборз-
- й, выполнения дипломной работы. В данной статье этот 
•прос не рассматривается, так как пока это базируется на 
-обром желании руководства соответствующих академических 
• - ( отраслевик НИК. 
Обратимся к основным показателям обеспечения фияансо-
зыми ресурсами подготовки кадров. Б процессе подготовки мо­
лодых специалистов существенную роль играет материально-
техническая база - соответствующие помещения, оборудован­
ные технический; средствами, аппаратура, современные ЗЗЯ к 
др . Существуют нормативы, предусматривающие количество 
'нэадртаних метров на одного обучающегося студента, на лабо­
раторные гсмещения, научные лаборатории я т . п . Существуют 
минимальные нормы доступа студентов по Времени к 331.1, на 
основе которых имеется возможность определить минимальное 
количество СБ", обетечизаюцихучебный процесс . По помеще­
ниям к оборудованию можно пользоваться нормативом квадрат» 
лых мгтроз, стоимости оборудования в рублях, количества 
часов на ЭВМ на одного студента. . 
Более сложно обстоит вопрос с обеспечением научного 
руководства подготовки молодых специалистов. При возрас­
тающих требованиях в к е ч е с и ^ лп*гл*«**и специалистов с и -
лами только преподавателей кафедры осуществить необходимое 
научное руководство студентами затруднительно. Система 
вкезего образования СССР знает целый ряд поломительных 
примсгоэ решения ^тоГ: проблемы - единство процесса обуче­
ния з Новосибирском университете с щучщт исследованиями 
СО АН СССР, аналогичное сотрудничество механико-мстематк-
ческо;.-• факультета ЙГУ им.М.В.Ломоносове и института меха­
ники ЙГУ и д р . Зо многих вузах СССР к участий в подготовке 
студентов привлекаются научные сотрудники соответствующих 
бэджетных ;. хоздоговорных научно-исследовательских подраз ­
деление в у з а . Это ке практика используется и в Латвийском 
госу-:::версптсте им.П.Стучки. В данной статье сделана попыт­
ка количественно оценит:- обеспеченность необходимыми финан­
совыми ресурсами именно при такой подготовке специалистов. 
Подготовка специалистов осуществляется по утзер?~дея-
п: :.: для данного вузе специальностям, хахдая из которых име-
е ; свой номер (к примеру, экономическая кибернетике - 2035, 
СШЗЙ - 1753, электронные вычислительные машшм - СС05, ма­
тематика - 20-13 и т . д . ) . Количество подготавливаемых специ­
алистов той' или иной специальности определяется Шягзузоы в 
соответствии с потребностями народного хозяйства. По части 
специальностей, необходимых для РАСУ Латвии, количество 
специалистов определяется экспертными группами при с о с т а в ­
лении комплексной программ создания Р.ШУ Латвии. Так на 
период Л пятилетки была определена дополнительная потреб­
ность в подготовке специалистов с высшим образованием, не-
об/одгмых дли РАСУ Латвии, по следующим специальностям: 
- С5С6 - езтоазтике- и телемеханика; 
0608 - электронно-вычислительные машины; 
054.0 - автоматизация и механизация процессов обработ­
а в и выдачи информации; 
054С - а в т о м а т и з и р о в а н и е системы управления; 
Сб-17 - прикладная математика; 
2035 - экономическая кибернетика; 
1738 - организация механизированной' обработки эконо­
мической информации; 
0702 - ьзтематическая электросвязь , телеграфная и 
телефонная связь. 
Методически целесообразно определять относительную 
обеспеченность финансовыми ресурсами научных исследований 
при вузе (на одного студента соответствующей специально­
сти)»* Одниы из таких нор/атквов ногпо принять количество 
преподавателей кафедры, подготавливающей соответст . уЩМХ 
специалистов па одного студента . Ввиду т о г о , что номенк­
латура подготавливаемых специалистов не совпадает с НО** 
менклатурой научных работников, требуется экспертное з а к ­
люченно о соответствии этих двух номенклатур, данный нор­
матив можно выразить 
X ' „ Р 26 
где 1 1 с т 
П * - количество преподавателей кафедры, подготовли-
П Р ваэдей специалистов соответствующей специаль­
ности ; 
П.-П-, - количество студентов I - о й специальности. 
?тог нормгт::в можно проанзлкзкрозсть к разделить на дВа, 
соли в в е с т и : 
П Л П „ - количество преподавателей I - ой специальнос­
ти с ученой степенью; <• 
П 5 Г ( Р - количество преподавателей С -ой специальности 
без ученой .степени 
ТАКТ/ образом, 
к; = к;-к,; I где 
Следующим нормативом Г Ч Г обеспечения финансовыми ресур­
сом!» научных исследований при вузе язляптся количество иь 
•чит: работников Р Л соответствующей специальности 
(заи бюджетных, "ак и хоздоговорных), работающих непосред­
ственно на кафедре, на одного студента 
П1 -- П 5 " 4- П Ч ' 
где 
у Ч - количество научных работников по бюджету; 
п * - количество научных работников по хоздоговору 
, куч 
( 2 ) 
• Г • 
Данное'количество научных работников П у к определяется 
ФОНДОМ заработной платы как по бюдхету, так и по хоздого­
вор" и лсхет меняться в зависимости от качественного с о с ­
тава научных работников. Норматив К 2 М О Е Н О заменить 
величиной фонда заработной платы с^ 1 , которая тратится 
по бюджету и хоздоговору на подготовку одного студента 
I. -ой специальности. 
' ^ сГ 
Кг. > 
П Е Т 
г д е / , : ' ^ / ^ с / г + с С , -
сыз-' - фонд заоплаты в (тысячах) рублях по бюджету на 
научные исследования, соответствующие ь -ой 
•с специальности; 
а х - фонд зарплаты в (тысячах) рублях по хоздоговору 
на научные исследования, соответствующие I - о й 
специальности. • 
Норматив характеризует потенциальную возмож­
ность привлечения научных работников и подготовка специа­
листов - -ой специальности, но вовсе не означает, что' 
этот фонд используется целенаправленно для подготовки с т у ­
дентов. Аналогично можно ввести третий норматив и К"ГС 
лишь с тем отличием, что'количество научных работников 
I- -ой специальности (фонд зарплаты) необходимо брать от 
соответствующих научных подразделение в у з а . ^ 
Нормативы К, 1 ; К А " или К * 1 , К ) или К9 необходимо 
исследовать для различных специальностей и в различных 
•зузах. На основе экспертной оценки мокко определить грзнП-
цьг допустимых значений нормативов, оптимальные значения.. 
По этим нормативам появится возможность количественной 
оценки состояния обеспеченности финансовыми ресурсами на­
учных исследований при вузе для подготозки специалистов, 
составлять планы развития данного обеспечения финансовыми 
ресурсами на перспективу. 3 таблице I приведены некоторые 
значения нормативов обеспечения финансовыми ресурсами на­
учных исследований по вузам Прибалтийских республик. Рас­
чет норматива К а произведен согласно проблемно-тема­
тическим планам НПР вузов и по фактическим материалам, 
собранным непосредственно на кафедрах, готовящих специали­
стов данной номенклатуры. Из обследованных объектов' норма­
тив К , отличен от нуля только для специальности 054? в 
ЛГУ яы.П.Стучки, поэтому в таблице I не приводится. 
Как показывает анализ данных в таблице I , обеспечен­
ность преподавателями для подготовки I -ой специальности 
по республике;- Прибалтики колеблется в пределах от 0 , 0 4 3 
(КПП, специальность 064 5, ЛГУ, специальность 1738) до 
' ' .120 (ТРУ, специальность 0 6 4 7 ) . При среднем показателе по 
СССР 0 ,100 вышеуказанные колебания К-,1- в таких пределах 
являются нежелательными и для достижения среднего уровня • 
требуется принятие соответствующих управленческих решений. 
Квалификация преподавательских, кадров для подготовки 
специалистов номенклатуры., определенного комплексной про­
граммой РАСУ Латвии (показатель ! С , ) . такке колеблется в 
пределах от 0 ,005 до 0 ,050 . Это означает, что по целому 
ряду специальностей для конкретных зуэев имеется потреб­
ность в кандидатах и докторах наук, без которых невозможна 
подготовка высококвалифицированных кадров. 
Норматив К ^ так^з. колеблется в широких пределах от 
0 ,059 (ТРУ, специальность 1235) до 0,632 Ь*Ш. специаль­
ность 0608) . 
. Определение оптимальных значений нормптивов К. ,'К». 
•К^ , К*1" требует дополнительных исследовани":, по и данная 
Таблица I 
Номер и наимено- Лаимено­ 1 * . к Г вание специаль­ вание . к, . 
ности вуза 
1235-экономическая•' -'ЛГУ* 0,052 0 ,029 0 ,023 0 ,076 
кибернетика ЗГУ 0 ,046 0 ,038 0,008 0 ,060 
• ТГУ 0,094 0 ,056 0 ,038 0 ,059 
1738-органи^зцкя ЛГУ 0 ,088 0,024 0,064 0 ,077 
механизирован­
ной обраоотки ВГУ 0 , 0 4 3 0 , 0 2 1 0,022 0 , 0 9 0 
экономической ТЛИ** 0 , 0 9 5 0 ,052 0 ,043 0 ,234 
..тафорыацик 
0506-автона тике и нш 0 ,099 0 ,036 " 0 ,063 0 ,227 
телемеханика ИЛИ 0 ,045 0 ,015 0 ,030 0,3*2 
* тли 0,064 С, 055 0,009 0 ,360 
ОбС?-электронно- кти' 0 ,077 0 , 0 2 0 ' 0 ,057 0,632 
вычислительные 
машины кпи 0,047 0 , 0 2 0 0 ,027 0 ,256 
тли • 0 , 0 5 1 0 ,034 0,017 0,226 
0646-азтоматизиро- нш 0,058 0,024 0,034 0 , 2 9 3 
ванные систе -
•. мы управления кпи 0 , 0 4 3 0 ,017 0,026 . 0 ,238 
тли 0,074 0 ,068 0,006 0 ,427 
0647-прккладная • ЛГУ 0 , 0 9 0 0 ,060 0 ,030 0 ,068 
математика • ВГУ 0 , 0 6 0 0 ,057 0 ,023 0 ,128 
' ТГУ 0 ,120 0 ,089 0 ,031 0 ,065 
Г» V ' 1.-^1 :Ъ ' - ' ' 1 пш­ 0,096 • 0 ,035 0 ,061 0 ,093 
юта 0 ,085 0 , 0 4 0 0 ,045 р , 3 4 9 
0702-автснатическая ' НТК 0 ,049 0 ,006 0 ,043 0 , 0 8 7 
электросвязь, 
телеграфная и КПЙ 0 ,061 0 , 0 4 0 0 ,021 0 , 0 9 1 . . 
телефонная сзязь 
* * -
ЛГУ., ВГУ, ТГУ - Латвийский, Вильнюсский, Тартуский госу -
\ дарственные университеты 
НШ, КПЙ, ТЛИ - Рижский, Каунасский, Таллинский полихех-
.: нические институты. 
таблица позволяет сделать выводи по конкретным вузам к 
специальностям о состоянии обеспеченности подготовки спе­
циалистов высококвалифицированными кадрами как непосред­
ственно преподавателей, так и научных работников, финан­
сируемых по бюджету или по хоздоговору. 
А.А. Лешенюк, И. Б. Ос'орьева 
Ленинградский инженерно-
экономический институт 
им. "П. Тольятти 
ПРОБЛЕЙ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕН^ В ОТРАСЛИ ' • 
. ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА 
Б настоящее время туризм является наиболее эффектив­
ным средством удовлетворения рекреационных потребностей. 
Пп своему виду он делится на международный (иностранный) 
и внутренний (национальный) туризм. Международный туризм 
имеет большое культурно-познавательное значение и оказыва­
ет важное влияние на дальнейшее развитие производительных 
сил общества.' 
Развитие иностранного туризма также тесно связано с 
политическим положением в мире, реагируя на его состояние 
подьемом или спадом темпов своего роста, способствует ук­
реплению взаимопонимания между1 народами, установлению бо­
лее тесных межгосударственных отношений. Кроме этого ино­
странный туризм имеет и экономическое значение. Валютные 
поступления от иностранного туризма в некоторых странах 
являются существенной частью доходов платежного баланса и 
превышают поступления валюты от экспорта товаров. 
Индустрия иностранного туризма объединяет хозяйствен­
ные единицы, выполняющие однотипные экономические функции 
или социальные виды деятельности - услуги, имеющие общее 
назначение - удовлетворять потребность туристов. 
3 наиболее развитых странах в структуре личного по­
требления все больше возрастает доля расходов, предназна­
ченных на удовлетворение социальных потребностей, в том 
числе доля затрат на услуги, среди которых особенно выде­
ляются своим увеличением расходы на туризм, Б большинстве 
стран мира на туризм приходится в среднем 4 -7# общих расхо-
дсв^ на потребление. 
По богатству к разнообразия рекреааиош:^*: ресурсов 
С О Р занимает первое место в икре , 3 70 -е гол;; значительно 
увеличилась и поднялась на качественно йовуй ступень мате ­
риально-техническая база "Интуристе". 
По масштабам деятельности "Интурист" входит в число 
десяти ведущих фирм мира. Иностранны?! туризм в нашей с т р а ­
не - это отрасль сферы обслуживания, предприятия к органи­
зации которой выполняют функции обеспечения, производства 
и организации потребления ; слуг , удовлетворяющих потребно­
сти иностранных туристов. Продукция отрасли иностранного 
туризма - это комплексная у с л у г а , называемая туром. Бе 
составляющие - это услуги транспорта, гостиниц, обществен­
ного питания, торговли, культурно-зрелищных, экскурсионных, 
спортивных, коммунально-бнтозых к других учреждения и пред­
приятий. Туристские услуги не ббособлены как по отношении 
к производителю, так и по отношение к потребителю. Они 
реализуются з момент их создания . Туристские услуги не мо­
гут быть произведены в запас как обычные товары. И еще од­
ной особенностью является т о , что потребитель услуг не мо­
жет ознакомиться с их качеством з а р а н е е . Удовлетворение 
потребностей иностранного туриста в одних случаях происхо­
дит непрерывно, в других - носит строго циклический харак­
т е р . Удовлетворение всех потребностей иностранного туриста 
происходит в форме потребления услуг , которые до моменте 
своей реализации проходят три стадии. 
Первая стадия - стадия обеспечения., условии создания 
ублуги . ото строительство к совершенствование материально-
технической базы "интуриста" , все вида материально-техниче­
ского снабжения, подготовка кадров и инфорыационно-нетодй-... 
ческой базы. 
Вторая стадия - стадия подготовки услуги к реализации. 
Ото работе пс составлении программ пребывания иностранного 
туриста в нашей стране или отдельном городе , подготовка г э с -
типип к рпзмещению, транспорте к перевозке , ресторанов к 
приему туристов и т . п . 
Третья стадия - стадия реализации услуги.-Это прове­
дение экскурсий, организация просмотра спектаклей э теат­
рах, питание в ресторане, непосредственное размещение о 
гостинице, предоставление транспорта и т . д . Потребление 
услуг иностранным туристам происходит либо путем его пере-
е спил Е услуга", либо приближения объектов предосТеале-
нкх услуг к туристам. 
Ъ настоящее время уделяется большое внимание созда­
нии объединений в отросли иностранного туризма.'Их органи­
зационная структура формируется на основе программно-
П'-левого подхода, Б результате образования объединений ти­
па "ИНТУРИСТ": 
- создаются крупные комплексы на основе синтеза .ранее 
изолированных предприятий в условиях увеличения их масшта­
бов; ' 
- обеспечивается более широкий маневр ресурсами; 
- централизуется ряд функций (предоставление услуг , 
хозяйственных и управления), выполнявшихся ранее самостоя­
тельными предприятиями старого типа; 
- выравниваются условия труда, его организация и про­
изводитель^ ость по показателям наиболее успешно работающих 
предприятий; 
- обеспечивается более быстрый рост научно-техниче­
ского прогресса, оперативная реализация достижений научно-
технической революции. 
Организационная структура объединения и его предприя­
тий глазным образом определяется существенными свойствами 
объекта обслуживания. Объектом обслуживания для объедине­
ния .служит вся совокупность иностранных туристов, услуги 
кстсиш предоставляется на собственной и привлеченной 
материально-технической б а з е . Под привлеченной базой сле­
дует понимать гост;шицк, рестораны, музеи, театры, концерт 
яые залы, которые используются на основе договоров со сто­
р о ж и м , организациями. ' 
Сбъект обслуживания объединения типа-"Интурист" нве-
ет ряд существенных свойств. Во-пзрвмх, он обладает ав-^ 
прерывной протяженностью во времени. Иностранные туриста 
с определенной периодичность!! прцезэвот и уязхают, ко пет 
такого периоде, когда бы они полностью отсутствовали . Это 
свойство диктует необходимость о^зганязации непрерывного 
обслуживания иностранных туристов. Зо-атсрых, иностранный 
туризм численно нерззноиерен во времени, в топ или иаой 
мере подвержен влиянии сезонности ряда других факторов. 
2то диктует необходимость в период спада раззертыеаиия 
дополнительной рекламы, работа по изменению цен па тури , 
усилении деятельности по предоставлению дополнительных у с ­
л у г , С другой стороны, для предотвращения перегрузок в 
летние месяод необходимо создание резервных мощностей, 
использование временных сотрудников. В-третьих, керзсяо-
мерность численности иностранных туристов в значительной 
степени зависит от ряда неуправляемых факторов. Отрица­
тельные последствия подобных колебания в определенной 
степени могут быть скомпенсированы деятельностью специ­
ального функционального органа, которой занимался бы про­
гнозированием и перспективным планированием. 
Туристов, приезжающих в тот или иное город натересу-
ют глазным образом определенные объекты показа (сам г о ­
род, музеи, театры, парки, непосредственное общение с с о ­
ветскими людьми на определенных предпрзйижх, в институ­
т а х ) . Зто обстоятельство приводит к тому, что существую- -
щал и вновь создаваемая 'материально-техническая база "Ин­
туриста" располагается на определенных, локальных терри­
ториях. Вследствие отого удовлетворение потребности ино­
странных туристов происходит на определенной замкнутой 
территории, за счет определенного запаса ресурсов» Едть» 
ство территории, определенное количество ресурсов ДЛЯ пре­
доставления различного рода услуг иностранным 1-у растем вы­
зывает необходимость в организационной структур* объедянв 
•ния иметь функциональные орган, который-занимался бы вой-
резвый распределения имеющихся ресурсов во времени и в про­
странстве на основе программ пребывания„ 
Опыт создания объединений показывает, что иг образова­
ние позволяло усовершенствовать организацию•оо'слукивания 
кноскренных туристов, создав условия для разработки и внед­
рения единой технологии работы. 
3 ходе внедрения единой технологии организации обслу­
живания были выявлены следующие ее преимущества? 
- все предприятия, службы и подразделения были объеди­
нены в единый технологический комплекс; 
- повысилась производительность труда; 
- созданы организационные условия для повышения каче-
- таа труда; 
= сократился объем информационных документов (в рас­
чет? на 1090 проживающих); 
- ноявялесь возможность создания централизованной дис­
петчерской службы. 
•44асят<збы объединений позволяют обеспечить экономиче­
скую э ф ф е к т н о с т ь создания комплексных систем управления 
зффввхивносхай и качеством обслуживания на базе средств, вы-
•• >• :л: техники. 
ИЛ»Акулич 
ЛГУ ам,Н'.>Стучни 
УПРАШШШЕ МАТЖ,И,ШН(].-ТЕХНИЧЕСКИМ СВШШЩ 
ПРОИЗВОДСТВЕНВОГа оБъданшвд 
Нормальный, процесс производства той или иной продушен, 
в кавдом производственном объединении может осушествля^ьеж 
лишь а тоге с л у ч а е , когда налажено бесперебойтаег ш ритмичное 
обеспечение все?лй видата материальных и энергетических р е - . 
о у р с о в , необходимых для выполнении планов производства и 
ускорения оборачиваемости оборотных с р е д с т в , э-достижении 
э т о г о определяющая роль принадлежит построению решюнйльняй 
системы управления материально-техническим снабжением нижне­
го конкретного производственного объединения. Е этой о н о т ш е . 
центральным звеном субъекта .управления я в л я е т с я стдзл г е т г я -
эокогс снабжения /ОТО/. 3 ::роцзосб реализации йуннцйё ущгав*" 
дения данноглу отделу приходится решать задачи определз^гш* м -
довой потребности в материальных ресурсах для. выполнения" тош­
на производства продукции, норм производственных запасен 1 , 
.обеспечения поступления .материалов в необходимой 1 ношякдетура 
в у отав овле иные' сроки, обеспечения цехов-матер и а л ь н ш з р е с у р ­
сами в пределах лимита г учета выдачи материалов цехам и рг-а-
ляэадии фондов,, учета и отчетности о движении, материальных 
р е с у р с о в . 
Наиболее ответственным этапом в работе ОТО яв&штея йЯ- , 
редел экие потребности в катериалышж р е с у р с а х » ооотавдвнир 
на этой основе плана снабжения. Правильной решзаш! э т а ^ еадяч 
оказывает непосредственное, влияние щ ^некомяну проаэщслАТг-
венного объединения. Это связано с тем,, что яапревшшш& р а с ­
чет потребнеоти в материальных ресурсах 1 зторову. з&зшяг "Д , 
ведет к неправильному распределению данного м а ^ р я е л а - 4 экм»-. 
стоящими организациями, к образованию у потреби талей с в е р х ­
нормативных запаооз , увеличению издержек- снабжения, замора­
живанию оборотных средств и в итоге - к ухудшению финансо­
вого оостаяния, С другой стороны, реочзт , . согласно, которому 
потрэбность в материальных ресурсах меньше необходимой,, мо­
жет привести к нарушении ритмичности работы г .замене одних 
материалов другими, менее, экономичнымиг что повлечет за. с о ­
бой снижение качества? продукции и производительности труда 5, 
увеличение расхода материалов и себестоимости продукции. 
После расчета потребности в материальных ресурсах на 
год по сводной номенклатуре. ОТС составляются заявки в орга­
низаций материально-технического снабжения на выделение 
фондов. Эти: организации информируют потребителей о выделен­
ных фондах фондовым извещением.. Фондовые извещения содеряат. 
данные, об объеме выделенного фонда и о поставщиках,- которые, 
должны' обеспечивать их реализацию.- На основе фондовых, и з в е ­
щений: составляются заявки.поставщикам„ в которых указывает-. 
рся потребность в материала по спецификации в размере .выде­
ленного фЪвдв.. После этого ОТС решаются задачи, связанные с 
обеспечением производства необходимыми, материальными, ресур-
оами,,, а также решаются задачи- у ч е т а , контроля- и анализа их 
использования. 
•Таким образом, в процессе принятия решений по о б е с п е ­
чению каждого производственного объединения необходимыми 
материальными ресурсами решаются следующие- оснрвны^ задачи: 
, на основе графика производства продукции, определяется и 
график потребления материальных ресурсов на плая^вы период 
и производится его- гериодическоэ уточнение; 
.- прогнозируетоя и постоянно уточняется на плановый п е ­
риод график*поставки материальных ресурсов от/Поставщиков; 
. определяется необходимый уровень запасов- и. алан его 
соединил; 
учитывается движение уровня запасов и определяются точ­
ки вдназа; , 
оогэнизуется наилучшее, использование выделенных мате­
риальных ресурсов. 
Как. показывает опыт производственных объединения Лат­
вийской ССРУ р в и н и в задачи, рпределения годовой потребнос­
ти з материальных ресурсах в сводной номенклатуре, опреде­
ление годового плана материальных ресурсоз Б спеляфкаииях, 
определение' квартально*; потребности в материальных ресур­
с а х целесообразно находить с использованием средств вычис­
лительной техники. 
После того как определена квартальная потребность в 
материальных реоурсах с разбивной по месяцам,, возникает 
задача- так организовать материально-техническое снабжена», -
чтобы обеспечить бесперебойное и ритмичное обеспечение про­
цесса производства-продукции необходимыми материалами. В 
осуществлении этого большое значение, принадлежит построении 
рациональной системы управления запасами. Квк известно, 
производственные запасы приставляют собой средства'производ­
ства,, предназначенные для производственного потребления:,, но 
еще не вступившие в производственный процеос.. Они являются 
объективно необходимыми для существования любого способа 
производства. 
Образование производственных запасок в 1 объединениях . 
обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного и н е ­
прерывного производственного процесса п.вызвано.периодично­
стью, врой зтх> детва; отдельных материальных ресурсов поставщи­
ками, особенностью транспортировки материалов о т поставщиков 
к потребителям,, несовпадение:,: ритма производства; и поставок 
материальных расуроов о ритмом их потребления. 
Перечисленные факторы обусловливают .образование, произ­
водственных запасов той или,иной величвцы. При. образовании 
незначительных производственных запасов уменьшается затраты, 
связанные о их формированием'и содержанием-. Но такой з а п а с 
монет полностью исчерпаться .еще. дс момента очередной поста*-, 
ни,, что мажет привести к .нарушению ритма производства 7,, про­
стою оборудования и рабочей ©шш -г а та гак* к некоторый. отря>-
Цетельным тральным фант оран * не п о д ц е д и м с я количествен­
ному описанию. Воа : это монет вызвать значительные: произ­
водственные, затраты г которые зачастую превышают затраты г 
связанные с созданием и содержанием производственных з а ­
пасов. 
•..При образовании чрезмерных производственных запасов' 
исключается возможность прерывания прои зводотаенного про- . 
деоса И Э - З Е отсутствия необходимых материалов». Но создание 
таких запасов .экономически не оправдано» поскольку приво­
дит не только к, значительному увеличений затрат,, связанных 
с и х содержанием^ но и к, замедлению оборачиваемости о б о - , 
ротных оредств„ уменьшению материальных ресурсов отравы,, 
отвлекая .часть их из кругооборота. 
Таким образом,, для осуществления регионального, у п р а в ­
ления запасами на основе данных о, транспортных средствах, 
издержках; зфанания на окладах и убытках от неиспользования 
материалов необходимо, определить такие моманты и объемы 
в&вова к при которых обеспечивается нормальный прои зводст-
1енныЙ! процесс,,, е отмеченные затраты являются шнвмальнымя. 
Йа практике эта" обычно ооуществляегсся благодаря уотановле-
визо оптимальных верхней и нижней границ; уровня запаса каж­
дого материала или. труппы материалов и организации матери­
ально-технического снабжения таким образом, чтобы уровень 
вапяся на выходил за-рамки этих границ.,"Верхняя граница 
обычно; равна сумме страхового р подготовительнога вапаоов 
а; объема партии поставки;л|Она.иопользуется в качестве, ковт-
рсиьной'.величины эа сверхнормативными эапаоами материалов. 
Нижняя граница; уровня, з а п а с а /минимальная .йорма з а п а ­
с а / , , как правило»* считается равной оумма страхового и п о д -
готовительногс запаосв^ Она обычно называется, точкой аак^-
ва я достижение; е е о лужи т ои гналом для акотррнногс пополне­
ния запасов. 
• Зная точку, эвнава и верхнюю границу, производственного 
аапаоа,, можно регулировать, е г о величину путем и вменения' 
интервала между, поставками^ объема поставки или одновремен­
но; тоге к другого . 
В зависимости о т того^ какие из перечиолеишх п а р а ­
метров "правления запасами меняются, а практике' снабжения 
обычно используется один из методов регулированияг, перио­
дическая; регулирование интервала; система двух складов,. 
Тот или иной метод регулирования производственного 
запаса выбирается с учетом конкретных условий снабжения-. 
материалами и и х использования в каждом отдельном произ­
водственном объединении. 
Регулирование уровня производственных запасов основы-, 
веется на систематическом.осуществлении учета и контроля , 
движения материальных ресурсов и планирования их поставок.. 
Анализ сущее та?увдих сиотем управления материально-
техническим снабжением производственных объединений.пока­
зал необходимость их дальнейшего усовершенствования, кото­
р о е прежде всего связано с нахождением оптимальных уровней 
запасов материальных ресурсов для каждого конкретного про­
изводственного объединения. Определение уровней эапаоов, 
решение задач движения материальных р е с у р с о в г оперативного 
контроля и анализа их,использования, а также регулирования 
уровней запасов целесообразно |0сущестБЛЯТБ. в условиях с и с ­
темы интегрированной обработки данных. 
Ф.С.Луоенский 
Латвийский филиал ВНПХКС 
Проблемы управления льноводством в 
Латвийской ССР 
3 Латвийской ССР лек выращивается очень дазьо , накоп­
лен достаточный опыт его возделывания и перераоотки. Но в 
последние годы на изделия из льна спрос удовлетворяется не 
полностью. Более того, з последние годы постепенно сокра­
щаются посевные площади и падает урожай льна, что объясня­
ется многими причинами, главной из которых является высокая 
трудоемкость его возделывания. Это усугубляется постоянно 
возрастаюздм дефицитом трудовых ресурсов. Трудоемкость в о з ­
делывания льне а кашей республике в 5 ,5 разе выше трудоем­
кости возделывания озимых и в I I раз выше яроьых зерновых 
культур. Самая- трудоемкая операция - уборка льна по времени 
совпадает со срокаыи уборки картофеля и свеклы. А льносею­
щие хозяйства, как правило, возделывавшие такке картофель 
И свеклу, зачастую не могут уделить льну должное внимание 
в период уборки, которая затягивается до 45 и более дней, 
что приводит к значительным потерян количества и снижению 
качества льносырья. Для того,- чтобы убрать лен без Потерь и 
получить высокое качество волокна, необходимо уборку льно-
солоыы провести в течение двух недель. 
* Быракиванием льна-в республике в настоящее -время зани­
маются 154 хозяйств-' 1. Парк льноуборочных комбайнов может 
обеспечить механизированную уборку льна на 95# его площа­
дей. Однако фактический уровень механизированной уборки в 
два с липший раза ниже, вследствие чего весьма высок удель-
.'ный вес ручной уборки. Это резко повышает себестоимость 
-7 3-
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льносырья, увеличивает-сроки уборки и сникает качество 
льносоломы. 
ГлавноГ: причиной низкого уровня комбайновой уборкп . 
льна является отсутствие сушильных пунктов, известно, 
что при естественной подсушке в условиях нашего влажного 
климата семена портятся, а искусственная сушка вороха 
способствует дозревание семян в процессе сушки. Для по­
лучения высококачественного льноволокна леи необходимо 
убирать в тот момент, когда семена еще не созрели , в 
лыюсслома ухе г о т о в а . Этот момент приходится на конец 
а в г у с т а , когда еще массозая уборка картофеля и сахарной 
свеклы не н а ч а л а с ь . Ток ыокно решить проблему рйПД50Н8Я*-
ного использования недостаточных трудовых ресурсов в х о ­
зяйствах. 
Комбайновой уборке льна мешает также т о , что многие 
площади расположены на холмистых землях, где из-за зрро-
зии почвы на различных участках лен имеет резнув высоту. 
Это значительно затрудняет использование комбайнов, и 
посевы убираются вручную. Не случайно в последние годы 
выросло себестоимость льносырья, в том числе 34:» ее при­
роста падает на оплату труда. 
Выручка льносеющих хозяйств от реализации льносырья 
зависит от двух глазных факторов: урожайности и качества 
льносоломы и семян. Кроме всего прочего, урожайность 
льна (объем его продажи) в значительной степени зависит 
от потерь при уборке. Качество льносоломы зависит от сро­
ков ее уборки, количества перевалок при транспортировке 
на льнозаводы, способа подсушки и условий хранения. 
В условиях влажного климата естественная подсушка 
льносоломы в поле за ягивается, г.ешают довольно частые 
атмосферные осадки, что ведет к ухудшению качества и по­
терям сырья. Поэтому в условиях нэп ;И республики искусст­
венная сушке льносоломы но сравнения с естественной спо­
собствует получении сырья более высокого лачества, значз-
тельному сокращению потерь. Следует отметить, что затра­
ты на строительство сушильных пунктов сравнительно неве­
лики я быстро себя окупа;-:т. Об это?,; свидетельствует опыт 
постройки текогс пункта з 1979 г . в колхозе "Робежнкеки" 
Краслазского района. 
3 системе Министерства легкой промышленности респуб­
лики имеется шесть заводов по первичной обработке льна, 
ЭТИ заводы входят з производственное объединение "Латзи-
яс лини". Среднегодовые мощности заводов используются не 
полностью вследствие нехватки льносырья. Заводы вынуждены 
завозить лькосолому из Литвы, Белоруссии и Украины. Тран­
спортные расходы не ото сырье примерно в 10 раз выше, чем 
на сырье нашей республики. 
Все эти причини существенно влияют на экономические 
показатели 'льносеющих хозяйств и льноперерабатывающих 
предприятий. Во многих случаях производство льна нерента­
бельно, что значительно влияет на отношение хозяйств к 
этой культуре. Такие хозяйства не стремятся к упелкчепию 
производстве льна и даже стараются сократить его посевы. 
Но в то же время опыт работы отдельных хозяйств республи­
ки показывает, что производство льна может быть рентабель­
ным и давать достаточно зысокую прибыль. Например, в кол­
хозах "Ленинец", "Большевик", "30 лет Октября" и "Мирный"" 
Резекненского района рентабельность производства льна по­
вышена благодаря высокому уровню механизации уборки, пра­
вильной организации производства. Эти колхозы получают вы­
сокие урожаи и льнбеолому высокого качества. 
3 соответствии с основными направлениями дальнейшего 
резВИТИя специализации к концентрации сельскохозяйственно­
го производства на базе межхозяйственной кооперации и аг­
ропромышленной интеграции в Латвийской ССР в республике в 
последние годы многие виды работ значительно механизирова­
ны, первичная переработка 80? льносырья производится на 
льнозаводах. Это позволило сократить количество операций в 
производстве льна, снизить его трудоемкость в льносеющих 
хозяйствах. 
Однако производство льне в сельской хозяйстве кашей 
республики обеспечивает потребность производственного 
объединения по льну "Латвияс лики" только на 60%. При 
этой качестве льноволокна сейчас не удовлетворяет требо­
ваниям потребителей. Б результате не полностью использу­
ются возможности текстильной промышленности в производст­
ве ценной для населения продукции. Частично проблема 
сырья решается путем завоза его из других республик, как 
у:::е отмечалось выые, но в ближайшее время заБоз льносоло­
мы долгой значительно сократиться, так как в этих льно­
сеющих республиках строятся новые заводы по первичной п е ­
реработке льна. Таким образом, практически все льносы'рье 
будет перерабатываться на месте, что доякно усилить вни­
мание к решению проблемы увеличения производства льна в 
республике. 
Анализ состояния производства и первичной переработ­
ки льна в республике, изучение зарубежного и отечествен­
ного опыта позволили вскрыть причина недостаточно высо­
кого уровня производства льносырья и определить главные 
направления развития льноводства . 
г 
Природно-климатические условия республики и возмож­
ности селекции позволяют получать льносолому и семена вы­
сокого качества. Одна~о в настоящее время основная масса 
льносоломы сдается на заводы по е о р т о н . ^ р у нияе I . 3 с о ­
ответствии с дейс: ующим" прейскурантом- за каждую тонну 
сырья такого сыр? хозяйства получают по 140 руб. Новы-
шение среднего номера льносоломы до I повышает закупоч­
ную цену сразу до 220 р у б . , а номеру 1,25 соответствует 
закупочная цена в размере 285 р у б . , т . е . более чем в 2 
раза выые по сравнению с существующей. При этом условии 
хозяйства республик;:, по нашим расчетам, могут получать 
ежегодно около 4 млн руб. дополнительного чистого- дохода, 
что позволит ликвидировать убыточные хозяйства . 
Повышение качества льносоломы в условиях нашей р е с ­
публики во многом зависит от уровня организации произ­
водства льносырья в хозяйствах , а точнее - от проведения 
следующих организационных мероприятий: 
- строительство сушильных пунктов для подсушли в о -
поха И соломы• 
- повышение уровня механизированной уборки льна; 
. - выделение под лек более лучших земель; 
- строительстве цехов для сортировки льносоломы. 
3 частности, строительство сушильных пунктов позво­
лит хозяйствам увеличить объемы производства льносемян 
высокого качества , тек как из - за их нехватки снижается к а ­
чество полученных семян. Качественные льносемена государ­
ство покупает, кек ото было сказано выше, по довольно вы­
соким ценам, а оставшиеся в хозяйствах семена мокно ис ­
пользовать з качестве корма для молодняка, так как они об­
ладают высокими кормовыми качествами. 
Но вместе с тем только указанные мероприятия не могут 
полностью решить проблему увеличении производства и повы­
шения качества 'продукции. Изучение опыта раооти по произ-
вс стьу льна в социалистических странах подвзывает, что 
значительных результатов в развитии льноводство мояно д о ­
стигнуть с помочьа и других организационных мероприятий. 
Так, в Венгерской Народной Республике ухе несколько лет 
успешно функционирует агропромышленное объединение (АЛО) 
по льну. Оно включает в себя льносеющие хозяйства . льно­
заводы, прядильные и ткацкие Фебрики. В Болгарии, Румынки 
и ГДР хорошо работаэт агропромышленные объединения по вы-
рнщшанию и переработке других сельскохозяйственных куль-
тур. 
В нашей стране с хорошими показателями раостает ряд 
агропромышленных объединении по производству пищевых про­
дуктов из фруктоз и овощей з. Молдавии, интересен опыт ра­
боты агропромышленного объединения по льну в Оршанском 
районе Марийской АССР. Объединение создано в 1977 г . на 
базе льнозавода. 3 него зоили: семеноводческая станция, 2 
совхоза , 3 колхоза. Каждая единица сохранила хозяйствен­
ную самостоятельность. Руководит объединением Совет, в 
который входят представители всех входящих в него хозяй­
ственных единиц. Однако ввиду различной ведомственной 
подчиненности хозяйств возникают некоторые противоречия в 
механизме хозяйствования. 
Положительный опыт работы по первичной переработке 
льна имеется в Черновицкой области на Украине. Там завод 
был построен в 1967 г . при долевом участии колхозов одно­
го района. Затраты на строительство и последующее расши­
рение завода составили 1,4 млн.руб . , а ехегодная прибыль 
1,7 млн.руб. , то есть затраты на строительство завода 
окупились менее чем за один год . Сейчас завод перераба­
тывает вымоченную льнослому (промерточный продукт перед 
получением из него волокна.1 19-ти колхозов своего и с о ­
седних раненой. Па каждый затраченный рубль завод получа­
ет 60 коп. прибыли. 70-80? прибыли распределяется между 
колхозами пропорционально поставляемому сырью, оставшая­
ся прибыль расходуется на укрепление материально-техни­
ческой базы завода. 
Зсе созданные в стране АЛО по льну имеют двойное 
подчинение в соответствии с ведомственной подчиненностью, 
если в них включаются льнозаводы, входящие в различные 
ведомства. Опыта рзботы АЛО с подчинением всех его х о ­
зяйственных единиц одному ведомству пока практически нет . 
В ношей республике токе тлеется определенный опыт 
работы АЛО. При этом агропромышленная интеграция в основ­
ном идет по пути создания районных агропромышленных объе­
динения. В нестоящее время работают 5 районных агропро­
мышленных объединений, исшедшие в их состав сельскохозяй­
ственные и промышленные предприятия сохраняют свою преж­
нюю ведомственную принадлежность. 
Интеграция сельского хозяйства и промышленности -
закономерный процесс развития этих взаимосвязанных отрас­
лей. Кг определенном зтапе своего развития "земледелие, -
писал К.Парке, - уже не находит внутри самого себя, в на­
туральном виде, условия своего собственного производства 
к эти условия в качестве самостоятельной отрасли производ­
ства существуют вне земледелия." -1 ПОЭТОМУ "задача социе-
лизма сближать и объединять промышленность и земледелие."'' 
июльский (197В г.) Пленум ЦК КПСС обратил особое 
внимание не усиление работы по резвитиэ мекхозлйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции сельского хозяй­
ства страны. Разноведомственная подчиненность входящих в 
АЛО предприятий зачастую мешает решению проблемы более 
полной интеграции, а несовпадение интересов разных отрас­
лей препятствует наиболее рациональному решению производ­
ственных задач. Не происходит радикальных перемен в орга­
низации производства и улучшении систем:: материального 
стимулирования, всех работников не основе конечных резуль­
татов .производства. 
Одноведометвеннал подчиненность может обеспечить 
ме ,'ймгльвую зависимость друг ст друге всех входящих в 
АПО единиц. Поэтому целесообразно создание агропромышлен­
ного объединения по льну с включением в него льносеяцих 
хозяйств и предприятий по первичной переработке льна. Ото 
Маркс К., Энгельс •:. Ос ., т.АС,, ч.П, с.19. 
Ленин 2. К. Поли, со б р. соч., т.-Щ-', с, 15, 
объединение со всеми входящей в него предприятиями долж­
но подчиняться одному ведомстзу, что обеспечит максималь­
ную заинтересованность выращивающих лен хозяйств и завода 
первичной переработки льна в получении конечного продук­
та' - льноволокна с меньшими затратами, хорошего качества 
и в большем количестве. В основе формирования этих связей 
должен лежать принцип полного покрытия издержек производ­
ства и обеспечения каждому хозяйству и льнозаводу возмож­
ности получения нормальной прибыли. Это будет способство­
вать сначала поддержанию стабильного уровня производстве 
льна, а потом и возможному росту его объемов, что создаст 
.1 республике надежную сырьевую базу для льняной текстиль-" 
ной промышленности. 
Одним из основных условий роста производства льна 
должна стать материальная заинтересованность всех работ­
ников в конечных результатах общего труда, что заставит 
каждого заботиться о сокращении издержек производства и 
повышении качества продукции. Улучшение экономических по­
казателей хозяйств позысит их возможности в решении соци­
альных проблем производственных коллективов. 
Для отработки организационной формы объединения по 
льну предлагается в порядке эксперимента создать межхс-
эяйственное предприятие по производству и первичной пере­
работке льна в Краславском районе, подчинив его Министер­
ству сельского хозяйства ЛатвССР. Его деятельность должна 
регламентироваться "Общим положением о кенхозяйственном 
предприятии (организации) в сельском хозяйстве." 
При положителтпых результатах работы этого межхозяй-
ственного предприл: ня необходимо создание подобных пред­
приятий и в других льносеющих районах на базе льнозаво­
дов, а потом и еди; ого республиканского производственного 
объединения по вы; чиванию и первичгой переработке льна в 
рамках республикан' кого агропромышленного комплекса. Это 
позволит проводить единую политику развития отрасли, обе-
спечить высокке,экономические показатели при производст­
ве льнопродукцнк. 
Интеграция хозяйств устранит возможную необъектив­
ность при определении качества принимаемой заводом льно-
соловы к упорядочит взаимоотношения между льносеющими 
хозяйствами и льнозаводом. Будут созданы условия для ук­
реплен*.1? материально-технической базы по подготовке 
лькспроду к сдаче С сучильное, сортировочное, склад­
ское х о з я й с т в о ) , постоянной взаимопомощи рабочей силой : 
техникой. Завод будет надежно обеспечен сырьем, что по­
зволит поддерживать разномерную загрузку его производст­
венных мощностей. Все указанные и другие преимущества 
ДОЛЕНЫ способствовать решению главных з а д а ч : повышению 
эффективности производства и качества льноволокна. 
Выбор Красловского района обусловлен следующими об­
стоятельствами: 
- в районе имеется льнозавод; 
- зсе льносырье, выращенное в районе , сдается на 
завод в ваде соломы; 
~ завод работает ив местном сырье (в основном Крас 
лзвссого и частично соседнего Даугавпилсского районов) ; 
- имеется разработанный институтом "Латгипрозем" 
проект концентрации и специализации производство льна в 
районе, предусматривается выделение наиболее удобных и 
подходящих земель под лен; 
- принимаются меры по созданию сушильных П У Н К Т О В С 
тем, чтобы к 1983 г . довести их число до одиннадцати; 
- имеются возможности для реконструкции и/ расшире­
ния завода . 
Выбор ведомства , которому должно подчиняться АЛО, 
обусловлен тем, что успех работы объединения заложен в 
работе льносеющих х о з я й с т в . Там закладывается благополу 
чие зтой отрасли в целом. Сейчас же ведомственная разоб 
ценность приводит к разрыву единого технологического 
- с о ­
процесса производства льноволокна на две стадии: произ­
водство соломы и производство собственно льноволокна, 
Расчеты показывают, что создание Краслазского а г р о ­
промышленного объединения по производству и первично;'; 
переработке льна, в которое всндут I I льносеющих хозяйств 
и льнозавод, значительно улучшит технико-экономические 
показатели производства льноволокна в районе, будет спо­
собствовать ликвидации убыточности производства льносырья 
К 1985 г . объем производства льноволокна может увеличить­
ся на 17,35? за счет сокращения потерь льносоломы и повы­
шения ее к а ч е с т в а . Организационные мероприятия позволят 
условно высвободить в объединении 169 человек (в основном 
на ручных и малопривлекательных роботах ) . Дополнительная 
выручка АЛО за счет повышения качества льносоломы, сокра­
щения ее потерь и увеличения соора льносемян составит по 
ориентировочным подсчетам 1,4 млн .руо . в год . 
Положительное решение вопроса о создании агропромыш­
ленного объединения по производству и первичной перера-
Оотке льна позволит решить проблему увеличения производ­
ства ценного для текстильной промышленности сырья и более 
полного удовлетворения потреоностей потребителей в изде­





Особенности включения социальных факторов в 
процесс управления социалистической экономикой 
Значительным щегом вперед в деле разработки.созида­
тельной стратегии реального социализма стал ХХУ1 съезд' 
- Л С С , на котс:юц была выдвинута научно обоснованная про­
грамма развития советского общества ва новую пятилетку и 
все 80-е годы. В центре этой программы стоит принципиаль­
ная партийная усхапозка - конкретные социально-экономиче­
ские- задачи, решаемые на каждом этапе коммунистического • / 
строительства, дольны быть неправлены на формирование все 
более широкого комплекса условий для свободного'всесто- * 
роннего'развития всех членов существа. "Исходным пунктом 
партийного, политического подхода к экономике, - указывал 
на ХХУ1 съезде КПСС ЛД.Брежнев, - служило и служит неиз-
меяное программное треоование - з е е во имя человека, все 
для олага человека. Отсюда - линии ДХУ и лХУ съездов 
КПСС на более глубокий поворот народного хозяйства к мно­
гообразным задачам, связанным с повышением благосостояния 
народа. Отсюда-и установка съездов на решительный переход 
к преимущественно интенсивным ^^ап^орем экономического ро­
ста - установка на подъем эффективности и качества всей 
работы. Такова ориентация экономической политики КПСС на . 
длительный период" . 1 . 
Одним из решающих составных элементов экономической 
стратегии партии является определение экономических и со-1' 
1 Материалы ХХУ1 съезда КПСС. - У . , 1981, с . 3 1 - 3 2 . 
гпольпых ориентиров поступательного двжжйк:: советского 
общества по пути ко:.гхуппст1;чоехогс стрс.телтетвл. Эконо­
мические ориентиры общественного развития определяются 
не только качественно, ко и количественно. Социальные 
ориентиры несут в себе пре:дг,о всего кечестзоннуп опреде-
лош.ссть. П ото обстоятельство з значительно!: степени 
усложняет хатахтерпсткку акк.снтоз социального характера 
в стратегии партии на плановый период. 
исэбсниосхьп нынешнего зтьлс создания коммунистиче­
ского обществе квда лея ныдзишение па передний плен з а ­
дач по изысканию дополнительных аозыекностел для в с е с т о ­
роннего развития способностей трудящихся, .росту их соци­
ально.': активности. Связано это с грандиозны:.;п масштабами 
общественного нрог.зьодс^с, в котором, на основе ускорен­
ного внедрения досткхекнй ноучно-тн.еппческой резолюции, 
осущес1Влястся переход к всеобщему использованию интен­
сивных методов хозяйствования. Л это означает , что д о ­
стигнутых уроь-ень производительных сил зрелого социализ­
ма, необходимость приведения в соответствие им системы 
производственных отношении предъявляет непрерывно в о з ­
раста :ощие требования к человеку как работнику, его общей 
и профессионально:! культуре, квалификации, знаниям, об­
разованию. 
С прогрессом произво.-.птелышх сил изменяется чело­
век, рЗсширяктсл его представления об окружающем мире, 
костит технический и культурный уровень знаний. Б связи 
с чем происходит проносе постоянного количественного и 
качественного расширения существующих и возникновения н о ­
вых потребностей. Зоззышение потребностей - всеобщий з а ­
кон, действующий, га всех этапах человеческого общества. 
ТЪссмот! ::•.(!я действие закона возвышения потребно­
стей в условиях капитализма, Б.!'..Ленин писал: " . . . З а к о н 
возвышения потребностей с полной силой сказался з исто­
рии Европы - сравнить, например, Французского пролетария 
конца ХУЛ и конца XIX з . или английского рабочего Г3<10-х 
годов и современного. Зтот яе закон проявляет' свое д е й ­
ствие и в России: быстрое развитие товарного хозяйства и 
капитализма в пореформенную эпоху вызвало и повышение 
уровня потребностей крестьянства: крестьяне стали жить 
"чище" (Б отношении одежды, килнща и т . п . ) " . 
Хотя закон воззыыения потребностей и является всеоб-
к.гм, но его действие в каждой конкретной общественнс-
ЭХОНО&ической формации проявляется по-СЕоему. Характер 
сакона возвышения потребностей определяется в первую оче-
ред.-. сущностью способа производства, зависит от той непо­
средственной цели, которая реализуется донным способом 
производства. 3 социалистическом обществе впервые в миро­
вой истории возвышение и более полное удовлетворение 
потребностей становится возможным не только для отдельных 
социальных групп, но И для всех классов общества. Другая 
принцип:;;.льчая особенность действия закона возвышения по­
требностей в условиях социализма - планомерное развитие и 
удовлетворение всех видов потребностей. Общество зрелого 
социализма сознательно создает реальные предпосылки для 
всестороннего развития личности своих членов. Зто не о з ­
начает, что планомерный характер действия закона возвыше­
ния потребностей ведет к нивелировке побудительных моти­
вов к вкусов советских людей. В условиях господства общественной собственности на 
средства производства закон. Возвышения потребностей полу­
чает полный простор для своего действия. И объясняется 
это тем, что производственная и непроизводственная деятель­
ность при социализме направлены па удовлетворение все воз­
растающих потребностей как отдельного человека^ так и все­
го общества. Другими словами, характер п р о ц е с с возвышения 
потребностей, определяемый целью общественного развития, 
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отвечает интересен трудящихся социалистического общества. 
Для правильного понимания содержания•экономических и 
социальных ориентиров, которое общество ставит на кснсдом-
данном этапе своего развития, важное значение имеет чет­
кое представление глазной цели общественного развития, 
"опрос о цел: общественного развития при социализме был 
теоретически разработан и раскрыт в трудах основоположни­
ков марксизма-ленинизма еще задолго до победы Великой Ок­
тябрьской социалистической революции. Так, 3.Энгельс, ха­
рактеризуя коммунизм, писал, что он представляет собой 
такую социально-экономическую формацию, в которой цель 
общественного производства состоит в том. чтобы "обеспе­
чить всем членам общества средства к существованию и сво-
"одному развитию их способностей (подчеркнуто нами - Т.О.), 
притом во все возрастающей мерс".-
Значителен вклад в обоснование цели развития социали­
стического общества, внесенный Н.И.Лениным. Особое место 
• тот вопрос занимает в его работах как непосредственно 
связанных с подготовкой первой Программы партии, так и 
посвященных обоснованию путей и методов строительства со­
циализма в нашей стране. Подвергнув критическому разбору 
содержавшееся в подготовленном Г.3.Плехановым проекте Про­
граммы РСХГП положение о том, что в итоге революции будет' 
создана "планомерная организация общественного производи­
тельного процессе для удовлетворения нужд как всего обще­
ства, так и отдельных его членов", 3.И.'Ленин записал: ;,Не 
точно. Такое "удовлетворение" "доет" и капитализм, но не 
всем членам общества и не одинаковое". И далее, в обосно­
вание сказанного, 3.7.Ленин записал следующее: "Этого ма­
ло. Этакую-то организацию, пожалуй, еще и тресты дадут. 
Определеннее оыло бы сказать "за счет всего общества" 
т 
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(кбо эго вклсчает и планомерность и указывает на непра­
вители планомерности) и не только для удовлетворения 
нужд членов, а для обеспечения полного благосостояния и 
свободного всестороннего развития всех членов- общества".~ 
В этом определении 3.К.Лениным пели общественного 
развития при социализме, ставшем классическим, необходи­
мо выделить два принципиальных аспекта, качественно от­
деляющих социализм от капитализма. Зо-первых, только с о ­
циализм способе;; обеспечить езободу и всестороннее раз­
витие всех членов общества- Зо-вторых, достижение соци-
олкстичеекпн обществом поставленной цели есть результат 
сознательного согласования деятельности всех звеньев 
экономики, т . е . не основе планомерности. И это обстоя­
тельство, т . е . планомерное развитие оощесГ-"энного произ­
водства из основе господства общественной собственности 
на средства производства, и есть то практическое средст­
во , которое соответствует целям построения бесклассового 
гощества. 
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление, 
чтобы оценить принципиальный характер рассмотренного по­
ложения о роли планомерности в реализации цели веществен­
ного развития. Ныне, в условиях государственно-монополи­
стического капитализма, буржуазное государство, сросшее­
ся с монополиями, берет на вооружение такие экономиче­
ские инструмент::!, как планирование и централизованное 
управление. Однако эффект, достигаемый з результате ис­
пользования тех или иных рычагов сознательного регулиро­
вания вещественного развития, присваивается эксплуататор­
скими классами. Кроме того , элементы планирования, ис­
п о л ь з у е т е для организации производственного прсц<".;са 
внутри капиталистических концернов и фирм, не перераста­
ет в планомерность з масштабе всего общества, т.." . этому 
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препягствует господство' частной собственности на средст­
ва производства . 
При социализме высшая цель общественного произвол- •' 
с т в а , выступая в качестве социальной направленности об ­
щественного развития, играет решающую роль в процессе 
планового формирования народнохозяйственных пропорция. 
Это становится возможным потому, что социализм устраняет 
социальное отделение рабочего от продукта. Прибавочный 
продукт идет па пользу членам социалистического общества, 
выступал, наряду с той частью продукта, которую трудящие­
ся получают в соответствии с количеством Я качеством з а ­
траченного труда, материальной основой удовлетворения 
растущих материальных и духовных потребностей советских 
людей. 
О современных условиях всестороннее развитие ч е л о в е ­
ка труда но базе удовлетворения его растущих материальных 
и духовных потребностей, выступает одновременно и высшей 
целью общественного развития и важнейшим фактором его 
прогресса . Это подтверждается определением глазной зада­
чи девятой , десятой и одиннадцатой пятилеток." 1 
Основой разработки конкретных направлений экономиче­
ское политики партии служат экономические потребности, оп. 
ределяющисся, в с а о?.) очередь, объективными условиями жмэш 
общества. Между общественник производством и экономиче­
скими потребностями существует диалектическая взаимосвязь 
состоящая 2 том, что производство, с одной стороны, опре­
деляет тс условия жизнедеятельности человека , которые п о ­
рождают возникновение и развитие потребностей. С другой 
:торони, потребности населения при социализме сами я в л я ­
ются активным фактором определения народнохозяйственных 
пропорций, выбора приоритетов социально-экономического 
развития, 
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На разных этапах построения коммунистического обще-
савй экономические потребности имеют СБОИ количественные 
и качественные характеристики, форыпруюппе цель общест­
венного развития. Известное ПОЛОЖЕНИЙ марксизма'.гласит: 
" . . .человечество ставит себе всегда только такие задачи, 
которые оно может разрешить, так кок при блгааПи'^м _ р а с -
сМОТреяии всегда оказывается, что:сзма задача возникает 
;,.ыь тогда, когда материальные условия ее решения уже 
имеются налицо, крайней мере, находятся в процессе 
стан каления" . ~^ 
В пер.'эд построения основ социализма задачей перво­
степенной важности, определяваей направленность общест­
венного развития, являлась необходимость удовлетворения 
потребностей населения в насущных жизненных ^легах, т . е . 
речь ила в первую очередь о производстве необходимого 
количества материальных благ. Правда, улучшение благо­
состояния людей за счет удовлетворения первостепенных 
потребностей в еде , одежде, ж/.лице и т . п . с первых дней 
завоевания политической власти пролетариатом, руководи­
мым Коммунистической партией, дополняется осуществлением 
важных социальных мероприятий, как-то: ликвидация безра­
ботицы, нищеты, неграмотности. Именно в тот период, ког­
да неиа страна приступала к социалистическому строитель­
ству, В.Х.Левин указывал, что "главнейшим и самым корен­
ным интересом.пролетариата после завоевания им госвласти 
является увеличение количестве продуктов, повышение в 
.громадных размерах производительных сил общество",^ 
Период построения основ социализма в нашей стране 
хе-ракюриэовался решением таких грандиозных задач истори­
ческой значимости как преодоление многолетней экономиче­
ской отсталости, укрепление обороноспособности, ускорен-
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ное развитие промышленного производства, составляющего 
основу матеркально-технпчзско" базы общества. Не следует 
забывать также и о том, что подъем материального и к у л ь ­
турного уровня лизни советских людей, осуществленный в 
результате выполнения заданий первых пятилеток , был с у ­
щественно заторможен необходимостью восстановления р а з ­
рушенного зопно.1 хозяйства . 
На этапе зрелого социализма общество опирается на 
модную материально-техническую базу - механизированное 
промнилонное производство, переводимое быстрыми темпами 
на индустриальную основу сельского хозяйства , топливно-
энергетический комплекс, способный удовлетворить потреб­
ности народного хозяйства з топливно-энергетических р е ­
с у р с а х . Это позволяет непосредственно направить с о б с т ­
венное производство на удовлетворение многообразных п о ­
требностей трудящихся. 
Разрабатывая исходные установки развития экономики 
страпм на одиннадцатую пятилетку к на период до' 1990 г о ­
д а , КПСС у к а з а л а , что "наступившее десятилетие - новый 
крупный этап в создании материально-технической базы 
коммунизма, развития общественных отношен:::!, формирова­
ния нового человека . В этот .период предстоит обеспечить 
наиболее полное использование возможностей и преимуществ 
общества зрелого социализма, значительно увеличить его 
материальные и духовнее б о г а т с т в а , экономический и научно-
технический потенциал. Упрочится социальная основа СССР -
нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции; у к р е ­
пится дружба народов" . 
Социальная программа одиннадцатой пятилетки органи­
чески продолжает линию, намеченную партией в 70 -е годы. 
Это проявляется в первую очередь в значительном увеличе­
нии общественных ассигнований на проведение новых меро­
приятий по росту жизненного уровня населения. Так, на 
осуществление новых мероприятий в области повышения зора-
ботной платы намечается выделить з расчете на 1985 год 
примерно 10 млрд.руб. Среднемесячная заработная плата 
рабочих и служащих увеличится за годы одиннадцатой пяти­
летки на 15 -16? , намечено довести ее уровень за' эти годи 
до 190-195 руб. в месяц. Отлета труда колхозников в о з ­
растет на 2 0 - 2 2 ? . С учетом поступлений от личного под­
собного хозяйства доходы колхозников вплотную приблизят­
ся к доходам рабочих и служащих. При этом ставится з а д а ­
ча усилить стимулирующую роль оплаты по труду - основно­
го источника доходов населения, обеспечивать опережающий 
рост производительности труда по сравнению с ростом его 
оплаты. 
Осуществленные в десятой пятилетке мероприятия п о з ­
волили существенно поднять уровень жизни советских людей 
материальной предпосылки всестороннего развития всех 
членов социалистического общества. Б результате проведе­
ния в жизнь широкой программы подъеме народного благо ­
состояния в 70-е годы били повышены минимальная заработ­
ная плата, ставки и оклады среднеоплачиваемы^ рабочих и 
служащих, размеры пенсий, улучшены условия гкзни у ч а с т ­
ников Великой Отечественной войны, введены пособия не д е ­
тей из малообеспеченных семей, увеличены стипендии у ч а ­
щимся. За минувшее десятилетие число семей рабочих и 
служащих, колхозников, где ка шло»ока приходится свыше 
100 рублей в _иссяц, возросло почти в три г а з а . За 10 лет 
в два раза увеличилось прокзвог-гтзо товаров на]одного 
потребления. 
Значительный подъем в годы десятой пятилетии денеж­
ных доходов населения повлек за собой рост платежеспо­
собного спроса . И тут , надо п ; / з н а т ь , обозначилось до­
вольно четко диспропорция между дшг.мкко.. роста денежных 
'доходов трудящихся и увеличением объема товарообороте и 
платных у с л у г . 
Сроднил заработная плата выросла в основном, как и 
было запланировано, более чем на 15$?. А вот задания пяти­
летки по производительности труда были намного недовыпол­
нены, поэтому для обеспечения заданных объемов производ­
ства пришлось идти на увеличение плановой численности ра­
ботников и фонд зарплаты за счет "того был превышен на 
несколько миллиардов рублей. Увеличение денежных доходов 
населения не кошгенсировалось, к сожалению, соответствую­
щим ростом производства предметов потребления и платных 
услуг . Более того , задания десятого пятилетнего плана в 
этой области были недовыполнены. Так, производство в 
группе "Б" поднялось вместо 30-32$ всего лишь на 21$,' что 
связано прежде всего с недобором сельскохозяйственной 
продукции (три из пяти лет планового периода - 1377., 1979, 
1980 оказались неурожайными). Несмотря на усилия государ­
ства - дополнительные задания по производству культурно-
бытовых товаров, увеличение закупок за рубежом - платеже­
способный спрос не был полностью сбалансирован с его ма­
териальным покрытием. Товарооборот вырос за пять лет вме­
сто 28$ на 23$, объем бытовых услуг - вместо 50$ на 4 5 $ . 
Значительные денежные средства не нашли себе товаров • и 
услуг и остались у населения. • 
На преодоление сложившейся диспропорции, повышение 
уровня сбалансированности платежеспособного спроса и его 
материального обеспечения направлены решения }ГХУ1 съезда 
КПСС. За годы одиннадцатой пятилетки темпы роста товаро­
оборота - 22-25$ - будут выше, чем темп* прироста денеж­
ного фонда заработной платы - 16^-19$. Достижение такого • 
соотношения планируется прежде всего за счет более быст­
рых темпов развития отраслей, производящих предметы по­
требления (продукция группы а А" возрастет на 26 -28$ , 
группы "Б" - на . 27 -29$ ) . Предусмотрено, что в выпуске тот 
варов народного потребления будут участвовать практиче­
ски' все отрасли промышленности. Решения ХХУ1 съезда КПСС 
на одиннадцатую пятилетку и на период до 1990 года пре-
дусметривают также целый ряд крупномасштабных мероприя­
тий, направленных на решение продовольственной задачи . 
В ближайшем будущем планируется развитие единого а г р о ­
промышленного комплекса, способного обеспечить страну 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. 
Четкое определение социальных ориентиров невозмож­
но сегодня и Оез учета такого важного обстоятельства , 
как изменение акцентов в потреблении. Так, если в пред­
шествующие периоды коммунистического строительства на 
первый плен выступали задачи количественного роста мате­
риальных благ , то ныне в с е большее значение приобретает 
качественная сторона потребления, Изменилась и сама 
структуре потребления материальных б л а г : доля иродоволь 
ственных товаров в потреблении снижается; при возраста ­
нии абсолютного уровня и качества потребления продоволь 
стзенннх товаров доля непродовольственных товаров в пот 
реблении в о з р а с т а е т . 
Одиннадцатый пятилетний план содержит совокупность 
мер, осуществление которых с о з д а с т предпосылки для улуч 
шения структуры потребления как за счет увеличения про­
изводства товаров народного потребления, так и посредст 
воы повышения их качества и ассортимента . Этому будет 
способствовать обеспечение отраслей к предприятий, вы­
пускающих товары народного потребления, высокопроизводи 
тельной техникой, передовой технологией, более полное 
снабжение их высококачественным сырьем и материалами. 
Большое значение ' в деле повышения уровня и совершенство 
•ания структуры потребления материальных благ будет 
иметь, совершенствование управления и повышение уровня 
хозяйствования во всех звеньях экономики. При этом осо­
бо следует выделить те направления экономической полити 
ки партии, в соответствии с которыми на всех уровнях ру 
ководстьа экономикой получат распространение плановые 
показателе , наиболее полно отражающие и стимулирующие 
рост производства, повысение его эффективности. 
Устойчивой тенденцией современной социалистической 
экономики, вытекающей из необходимости всестороннего 
развития личности, выступает увеличение спроса на услу­
ги, предоставляемые непроизводственной сферой. Отрасли, 
образующие непроизводственную сферу экономики, предо­
ставляют населению нашей страны услуги здравоохранения 
и просвещения, культуры и искусства , килищно-коммуналь-
ного хозяйства и физической культуры, санаторно-курорт­
ные и туристсхо-эКскурсионные и т . п . Значительный ваг 
вперед в деле удовлетворения потребностей советских лю­
дей в услугах сделан з годы десятой пятилетки. За этот 
период общественные фонды потребления, за счет которых 
осуществляется бесплатное образование-, медицинская ро^ 
мощь, материальное обеспечение в старости и другие с о ­
циальные мероприятия составили 527 млрд.руо . За пятиле­
тие построены жилые дома общей площадью 530 млн.кв .мет­
ров, Улучшены жилищные условия более чем 50 млн.человек, 
3 стране завершен переход ко всеобщему среднему образо­
ванию. Ныне в стране насчитывается I миллион врачей, а 
количестве больничных коек з расчете на 10 тысяч жите­
лей увеличилось со 118 в 1975 г . до 125 в 1980. г . Со­
здана широкая сеть санаториев, пансионатов, домов отды­
ха и других здравниц. За минувшее пятилетие .в них лечи­
лись и отдыхали почти 180 миллионов человек. 
В соответствии с заданиями одиннадцатой пятилетки 
еще более возрастут общественные фонды потребления, бу­
дет развиваться социальное обеспечение, образование и 
культура, улучшаться условия жизни семей с детьми, от­
дыха населения. Решение поставленных задач спирается на 
конкретные мероприятия в той или иной области повышения 
народного благосостояния. Это позволит, в свою .очередь, 
осуществить глубокие преобразования в важнейшей сфере 
жизнедеятельности людей - труде, улучшить и облегчить 
его условия, обеспечить широкие возможности для высоко-
производительной и творческой работы. Кроме того, значи­
м о е » социальных' дркентирйв определяется в данном случае 
возможностью проведения эффективной демографической П О Л И ­
ТИКИ,- которая призвана способствовать упрочению семьи как 
важнейшей ячейки социалистического общества. Не менее ва­
жен и тот комплекс мероприятий одиннадцатого пятилетнего 
плане, который направлен на расширение возможностей для 
гармоничной духовной жизни людей, обеспечение дальнейшего 
подъема образования и культуры. В этой связи особое зна­
чение имеет следующий программный тезис стратегии КПСС,, 
выдвинутый на ХХУ1 съезде партии: "Конкретная забота е 
конкретном человеке, его нуждах и потребностях - начало и 
конечный пункт экономической политики партии. Я напоминаю 
об этом для т о г о , - говорил Л.К.Брежнев, - чтобы еще раз 
подчеркнуть простую, но и очень важную мысль: производ­
ство товаров для кеселе^кя, развитие сферы услуг - это 
первейшее партийное дело . Так и нужно к нему относиться". 
Качественной особенностью современного этапа социа­
лизма является включение з планы на разных уровнял - от 
народнохозяйственного до планов предприятий и организа­
ций = разделов, охватывающих различные аспекты сонпальпог 
развития. С 1978 г, Верховный Совет ССОР на СВОИХ сессиях 
-утверждает годозые планы экономического и социального раз 
вития нашей страны. Еще большую роль социальные компонен­
ты плана играют в проектировках на пятилетие и более от;:а 
ленные периоды, когда внутренняя взаимосвязь экономически 
и г*,циальныХ аспектов многократно усиливается. 
По мере укрепления социалистического сектора хозлйет 
ва ж создания материально-технической безы коммунизме ггле 
нировапие асе в большей перс охватывает социальную сферу, 
превращаясь в планирование экономического и социального 
развития общества. 3 перспективных и текущих пленах нвря-
1 Материалы ПУ1 съезда КПСС. «• '.!., 1981, с . 4 9 . 
ИГ с мероприятиями по расширению к сов8рленсхвозэнию об­
щественного производства предусматривается решение круп­
ных социальных проблем, связанных с повышением уровня 
низни советских людей.. 3 соответствии с основными зада­
чами экономического и социального развития страны на 
1981-1935 годы и на период до 1990 года "в восьмидесятые 
годы Коммунистическая партия будет последовательно про-
долкать бсущестзление. своей экономической стратегии, 
высшая цель которой - неуклонный подъем материального и 
культурного уровня жизни народа, создание лучших условий 
для всестороннего развития личности на основе дальнейшего 
повышения эффективности в^его ооществеиного производства, 
увеличения производительности труда, .роста социальной и 
трудовой активности советских людей". 
Повое качественное развитие стратегия КПСС получила 
в постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем совершенствовании 
хозяйственного механизма и задачах партийных и государст­
венных органов" и в постановлении ЦК 7ПСС и Совета Мини­
стров СССР "Сб улучшении планирования и усилении воздей­
ствия хозяйственного механизма на повышение эффективности 
производства и.качества работы"..В них предусмотрено; что 
одним из решающих условий достижения наилучших экономиче­
ских и социальных результатов является улучшение качества 
планирования. Речь идет, в том числе, и об усилении соци­
альной направленности планов. 
Принятыми постановлениями партии и 7правительства на­
мечается разрабатывать в составе государственных планов 
экономического : социального развития СССР, союзных и ав­
тономных республик, краев, областей, городов и-районов, а 
также министерств, ведомств, объединений, предприятий и 
организаций сводные разделы по всему комплексу мероприя­
тий в области социального развития, включая меры по 
.Материалы ХХУ1 съезда КПСС. - М., 1981, с . 1 3 5 . 
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улучшении условий труда, повышенна квалификации и профес­
сионального мастерства работнике:!, общеобразовательного и 
культурного уровня населения, улучшении жилищных и куль­
турно-бытовых условий жизни, медицинского обслуживания. 
Социальные критерии и показатели приобретают все большее 
значение при выборе и обосновании направлений экономиче­
ского развития и роста эффективности производства. Полная 
реализация намеченного будет осуществлена в одиннадцатой 
пятилетке. Тег? самым обеспечивается органическая преемст­
венность социальной программы партии, намеченной ХНУ к 
ХХУ съездами КПСС и продолженной решениями ХХУ1 съезда 
партии. 
На общегосударственном, республиканском, отраслевом 
уровнях или верхних этажах" экономики накоплен богатый 
опыт.'разработки социальных разделов планов. Гораздо слож­
ней обстоит дело на урозне предприятий и организации. Ко­
нечно, многие трудовые коллективы имеют отработанные ме­
тоды состевленкя планов социального развития, традицион­
ные формы использования доходов на цели удовлетворения 
социально-культурных потребностей своих работников. Одна­
ко до сих пор социальное планирование не имело столь чет­
ко определенных рамок включения в систему планирования. 
3 одиннадцатой пятилетке значительно возрастут раз­
меры средств, которые трудовые коллективы смогут напра­
вить не социально-культурные мероприятия. Связано это с 
тем, что размер фонда социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства на стабильно работающих произвед­
ет, энных объединениях (предприятиях) может достигнуть по-
ловины средств, выделяемых в фонд материального поощрения,' 
Кроме того, ка жилищное строительство и социально-культур­
ные мероприятия может быть использована такие часть фонда 
материального поощрения. А ото, как показывает статистика, 
достаточно большие средства. Росту ресурсов способствует 
.также ускорение темпов обобществления материального произ-
Б о д с и а , выражающееся В создании проваленных и производ­
ственных объединений, агропромышленных комплексов,, 
Вместе с тем, лишь ростом средств, зыделяемых на с о ­
циальное развитие, особенности социальной полигики на 
уровне производственных коллективов не исчерпывается. 
Речь идет в данном случае о-направленном использования 
выделяемых средств, конкретных путях повышения уровня жиз­
ни народа. Подходить к решению задач по удовлетворению по­
требностей трудящихся в услугах следает памятуя на слова 
В.И.Ленина: "Необходимо вознаграждать хороших работников 
лучшими условиями жизни".* 
Традиционными формами такой деятельности трудовых 
коллективов является предоставление жилплощади работникам, 
обеспечение детей сотрудников детскими дошкольными учреж­
дениями, строительство и эксплуатация собственных лечебно-
профилактических учреждений и баз отдыха, выделение 
средств на приобретение путевок в здравницы и на турист­
ские базы и т . п . С ростом ресурсов возрастет,- несомненно, 
и доля среде1в, выделяемых на содержанке детских дошколь­
ных учреждений, пионерских лагерей, укрепление материаль­
ной базы лечебно-профилактических учреждений. Однако и по 
сей день использование средств трудовых коллективов на 
цели социально-культурного развития своих работников "за 
воротами проходной" остается недостаточно эффективным. 
Это относится прежде всего к организации досуга, рацио­
нальному проведению отпускного времени/ 
Многие заводские дворцы культуры и клубы рассчитаны " 
а основном на обеспечение общественно-политических нужд, 
показ кинофильмов к (в меньшей мере; работу творческих 
кружков. Сегодня этого явно недостаточно. Трудовым кол­
лективам следует расширить степень участия - «атериальны-
ми и денежными ресурсами - в налаживании центров общения 
* Ленин В.И. Поли.собр.соч.„ т . 4 2 , с . 1 5 1 . 
по месту жительство основной части своих работников и 
членов их семей. Осуществление перечисленных мероприятий 
призвано способствовать обеспеченна соответствия коллек­
тивных и личных экономических интересов. Достигается ото 
как результат деятельности форм яру емых с пжощью произ­
водственных коллективов тех отраслей сферы нематериаль­
ного' производства, где происходит всестороннее развитие 
:и411 ости. Плаче говоря, коллективный интерес, направлен­
ный на развитие ссцхально-культурнгх услуг , способствует 
ЯОйцпгбнитп степени трудовой активности трудящихся. 
5 этом же направлении действует общество, предусмат­
ривающее в пятилетних планах социально-экономического 
реззития улучшение производствевдах условий труда, . уси­
ление его творческого характера, всемерное- сокращение 
ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического 
"'РУД5, увеличение доходов населения, осуществление в 
больших масштабах жилищного Строительства, расширение ви­
дов и увеличение объема услуг , связанных с облегчением 
домашнего труда и улучшением отдыха советских людей и 
т . д . 3 одиннадцатой пятилетке будут предложены крупно­
масштабные социальные преобразования, обеспечивающие как 
количественный рост, так я качественные .сдвиги в условн­
ых :: образе жизни советских люде!';. 
Я. Я. Лазив . 
• ЛТТ им.ТГ.Стучяи .. 
• 
возрастаем: рошт сощклбклс факторов РОСТА" 
экономики 
Эффеятивное применение накопленного экономического я 
научно-технического потенциала страны полностью зависим от. 
лкщей' и главной дров вводи тельной силы общественного произ­
водства-. В этой связи на ХХУТ съезде' КПСС отмечалась н е о б - • 
ходимость .эффективного использования социальных факторов 
роста экономики.^ Сопиалыше факторы социалистического, о б ­
щественного производства - это факторы, определяющие У Р О Т -
вень развьтия и''Условия функционирования личностного ' зле- , 
мента производительных; сил. 
Возрастание роли социальных факторов обусловлено р а з ­
витием- социалистических производственных отношений и , утг- , 
лублением' научно-технической, революции /НТР/. Задачу вое?-
динения достижений оовремецной научно-технической револю­
ции о преимуществами социалистической системы хозяйства 1 
должны решать люди.. Но решение этой задачи требует такого . 
уровня развития главной производительной силы общества., лот-
торый .был бы адекватен уровню развития средств производства 
Так как, "вглубь и вширь развивается научно-техническая 
революция, меняя облик многих производств и целых отраслей" 
то это - требует и адекватного развития личностного элемента 
(Социалистического производства. 
Использование социальных фактороЕ роста экономики о с у ­
ществляется всегда : й определенной, хозяйственной оитуации, В 
наотоящао время на:- итоги работы целых, отраслей'», на, развитие 
всего .хароднога хозяйства влияет: ограниявкнооть трудовых , 
ч Мягвриалн.72Л1.оъвяда! КПСС.-, М. „ Т&Шпайж*. 1981,. о . 176 . 
2 Там. к е у / 0 . 3 2 . 
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ресурсов* отарекив' состава населения,, необходимость .двзви-
тия навах отраслей или производств в малонаселенных, ре-тис-
н а х и . т . д . Задача обеспечения рационального' использования , 
катах. возможностей^ интенсивных путей развития, внедрении . 
достижений ЕТР и передового опыта тоже повышвелг актуаль­
ность использования .социальных факторов роста экономики. 
Рост социальной'и трудовой активности советских лвдей 
входа т в число рычагов „ которые необходима использовать 
для реализации экономической отратегзи КПСС! в. восьмидеся­
тые, годы,. При раскрытии механизма действия социальных фак­
торов роста экономики важно руководствоваться положением 
В Л Л е н и н а : " ' . - л о каким признакам; суть, нам от. р а а л в -
я ы х "помыслах в чувствах" р е а л ь н я х . личностей?'. 
Понятно,, чгс"такой признак может, быть лишь один: д е Ш - . 
с т Б а я . &ТКХ личностей, г-, а тек как речь идет только об 
общественных "помыст.ах и. чувствах % то следует добавить 
ада*-, о б щ е 0- т в е н в ы е д а й С " Е Б И Я личностей, 
т . е . , с о- п в а л ь н ы е ф а к т о р ы, $*т\ .Одн© из •важней­
ших проявлений социальных факторов роста экономики связано 
с увеличоннем полезного аффекта труда. .Сам ке> вффент трудо­
вой деятельности -> производительность труда - является о д ­
ним'из показателей социальной активности работников. 
• Производительность труда в наиболее айотракткоы виде 
можно, рассматривать как. сошествий з<Тфект производи тел хной 
оилы, трудя-, и интенсивности труда. При атом производитель­
ная сила труда- определяется "средней степенью искуссд-ва 
.раб'чего,.- урознем развития науки и отеценью ее; технологиче­
ского применения,, общественной, комбинацией производственно­
го процесса,, размерили и. эффективностью средств, производст­
в а п р и р ю д ш и д условиями",^ и другими факторами», показываю-
вдмн степень '"подчинения" природы в процессе, труда,. ; Кзтаря:-
ется производительная, сила труда, отношением массы проиэае-
_ , — _ — 
х Ленин В.П. Поли.ообр.ооч.„ т . I . с . 4 2 3 - 4 2 4 . 
2 йзркс К** Энгельс. Соч., т . 2 3 , с . 4 8 . 
денных потребительных, стоимостей к затратэм нервной ж фи- ' 
«ичеокой энергии. Интенсивность труда в свою очередь изме­
ряется полезной затратой нервной я физической .энергии на 
производство потребительных стоимостей в единицу времени. 
! Социальные: факторы роста экономики воздействуют! на; 
эффективность труда как: пряма,, повышая производительность, 
труда у так и; косвенно, обеспечивая условия г сдо.собствующйз 
возрастанию эффективности использования" живого и овеществ­
ленного труда.. Повышение проивводательности'., труда планиру­
ется уже в процессе разработка планов ооциально-экономггде-. 
скот»,развития а принятия социалистических обязательств. 
Наиболее: последовательной формой проявления социальной ак­
тивности; уже в процессе, составления планов, являются встреч­
ные; планы. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
"Со улучшении планирования и усилении воздействия зозяйсз»-
венного механизма -на повышение,, эффективности производства: и 
качества работы" отмечено, что "встречные, планы„приняты? 
по инициативе производственных объединений /предприятий/'и 
организаций,.увязанные с материальными ресурсами,, вкдючаь 
ются; в состав годового плана". О необходимости, "развернуть 
движение за разработку р. выполнение, зотрвчннх планов, , пре -
выпькщих задания пятилетневп плана,, уотаясвленцые. на. с о о т - , 
ветотвующий под" указывается в "Основных направления^ эконо> 
ничесногог и социального развития .СССР на 1981-1985 годы I и 
нв период до 1990 овдда". < 
действие большинстве' социальных- факторов нельзя точна 
фиксировать по< имеющимся, статистическим данным.. Необходимую, 
информацию могут дать оониологическиа исследования... В 1 9 В С г . 
проводилось исследование на четырех.предприятиях г .Риги, в? 
ходе которого было опрошено. 568 рабочих* что обеслещвает 
.точность подученной информация в пределах ±13%;. в: 1978 г» 
Ьнло опрощено1 3333 ^расачиа: 3 -ти зредцраятий,, что, обаосечива* 
е и тачнооть -иЗ$Г. ;•;,*•.-' 
г1, Материалы Ш 1 съезда КПСС.--, И"-,* Поаатдадат^ 1 9 8 1 , с 2 0 2 . 
Как1 показывает исследование 1980 г . . значительным, пре­
пятствием современной разработки и принятия встречных пла­
нов ян :яэтея непродолжительность того периода, когда социа­
листические обязательства могут принять вид встречного пла­
на. Опрос показал,, что большинство рабочих не принимают" 
' наития з разработке ветре чнкх планов и ка имеют необходи-
инх знаний Для втого . Следовательно* нзобхояимо обучить р з -
бочих г.сстрвленшс встречных планов, ибо нот основания • сягл-
дать творческого подхода к решению задач» о которых, нет, н е ­
обходимых знаний. 
Как известно- одинаковый уровень развития вещественных 
^йкторог производств?: еще не обзепечивает разновысокую про­
изводит олькость .?рула„ Все возраставшее значение имоетг т э - . 
кой неащател?. социальной зрелости работников как квалзфи-. 
калия,, ?.бс она .создает реальную возможность повышения эффек­
тивности трудя. Ее менее ваяна и активнее т* работников-в-. 
использовании этих социальных факторов роста экономики. 
По данным проведенного- исследования: явно прослажянает-
ся тенденция: црофэсси опальной подготовки- кадрог рабочих н е -
аесредстванно на предприятиях. 72$ веет опрошенных приобрели 
свои профессии на предприятии^ в которой трудятся в настоя­
щее .время. К ним следует еще д о б а ^ т ь Юй" опрошенных, кото­
рые е в с : трофее ой- гевсали нэ других предприятиях. 
Иавоолае: успешно проблема подготовки -:квйяис[иаировгнных 
рпсочих пишется крупных предприятиях. Значительны л 
Е : Я С . Е подготовку кзелкфипдроняпии рабочих" дает, движение 
наотавникс.^Повышение квалификации работников является с о с ­
тавной честью ярвктнче'.'ки в с е х коллективных и индивидуальных 
социалистических обязательств.. Только в дальнейшем необходи­
мо повисать значение показателей повышение уровня общего о б ­
разования я квалификации при оценке результатов труде и оп­
ределения уроЕАУ? социального развития коллективов. 
Роль средних школ в приобретении одэцпальности, рабочими 
по данным исследования шзначптельна. Только 0 , 5 ^ опрошенных 
рабочих указали„ что свою профессию они приобрели в школе. 
-АОЗ-
Гоатому! своевременна задача, Еыдванузя на ХХУТ съезде' . 
КПСС в докладе- Л. Ш т е в н е м а,, где ожечена необходимость 
"на деле укрепить связь обучения с Е Я З Н Ь Ю г улучшить п о д г о ­
товку школьников к общественно полезному труду".^ 
Далее,, из числа" опрошяимх 1€$ рабочих свои профессию 
приобрели в ПТУ. Пот данным опроса- четко просложиваэтся 
вклад ПТУ в подготовку, наиболее ЕвалифитрозЕнной- .части р а ­
бочих: среди рабочих, приобретавших специальность в средних 
специальных ПТУ, 52^ имеют высокую квалификацию и выполняют 
наиболее: квалифицированную работу. Поэтому своевременным 
является указание о необходимости "обеспечить увеличение , 
контингента рабочих,, обучающихся в вечерних /омснннх/ про-- , 
фесснонально-технических училищах" в постановлении ®"КЕ1Ш 
и Совета ^нистров СССР "О мерах по дальнейшему совершенст­
вованию подготовки и повышения квалификации' рабочих на про­
и з в о д с т в е " . 2 
Резервом роста производи тельного труда является более 
полное использование имеющихся знаний.- Это> во многом опре­
деляется отношением к труду„ Позитивное отношение к труду . 
повышает производительную силу труда„ ибо,, как указывал 
К.Маркс г " , т е ч е н и е всего времени труда необходима-целе­
сообразная воля* выразившаяся во вдишнва, и. притом необхо-, 
дягла тем более,, чем меньше- труд увлекает рабочего своим, с о ­
держанием Ш способом исполнения;,, следовательно: чемр меньше . 
рабочий 'наслаждается трудом как игрой физических и интеллек­
туальных о и л " . 3 Следовательно,, если работник увлочац .трудом, 
то он, органически^ подчиняется дисциплине т р у д а г выполняя;. • 
трудовые,, операции как ооознаннуа необходимость,- Данное, поло­
жение К.Маркса -позволяет сделать вывод об. известных разли­
чиях ре зультативноо ти затре ты нервной МР фязичве кой внэр гдн, 
при. отличающемся, отношении к труду,, ибс -из^^увлечецноогью 
Г-_ ._ 
•Ч Материалы, ХХ71 с&еэда КПСС.- М-', Политиздат* 19Э1 Г с..60> 
^ Экономичеокая газета,.. 1979", № 4 5 , 
? Марко К",,. Энгяльо Ф . С о ч - , т' .2В я 0 .169. , 
'.рудам и пршзводительной силой труда существует прямая . 
взаимосвязь. 
Бакиость показателя отношения н труду подчеркивается 
непосредственными организаторами производства. Мастера на 
вопрос о том, "от каких; условий в первую, очередь зависит 
- >зь"-ЕНТ5Е' эффективности труда?'" дали следующие ответы г 
,р! йя. Д И Е П И С Л Л Ш Б : труда /50%/, недавне,, залнтерэсован-
носТВ о-лдсго рабочего /З&С/.. хороше вэсичсоткоменля среди 
г.'бочих /22%/ и предсотевлензе большей самостоятельности в 
г о о т о ,"?$/. Полученные дзшше псдтверадаюгс тезис а суще-
Л/-.нно"'г зависимости результата труда от отношения работ- , 
аша к выполняемому, труду. Об зтогл свидет-эльствуще. также и 
ответы рг>БАЧИ2-.па г.опрос с том "на сколько процентов 1 большэ 
Вй смогли, бы дать продукции„. работая с полным напряжением, 
ДРИ условии соответствия заработка личному, трудовому вкля-, 
ду?' : Получены, оледующке ответы рабочих /септическая выра- . 
ботка принята за 100%/: 
солые-сделать ае смогли бы - 35>ь количества опрошенных 
на 10% больше " . -
не 20% больше . - 12% 
на 30^ больше • - 8# 
на 40$ сольше . . - 3 ^ 
на 50% больше . - 10%' 
на 60-90^ больше " - Ъ% 
на 100% бол ше -
получеиныо дакныо свидетельствуют о значительных р е з е р ­
вах роста производительности труда ш предприятиях, в кото­
рых проводилось исо^едоьание- Повышение уровня выполнения 
норм выработки позволило 'бы лучше использовать имеющиеся 
фонды и высвооодить часть работников,, занятых в производстве. 
Необходимость использовать резервы,, связанные о еоцааяьямма 
факторам? роста экономики очевидна. 
Итоги опрооа позволяют, выявить и другие., рынаги повыше­
ния производи те льяоетя труда. Но мнению самих рабочих коли­
чественная и, качественная результативность труда больио. всего 
.зависит., от них самих.. Нй' вопрос о том,., "от чого зависит 
производительность труда и качество работы?", получены • 
следующие ответы. 
Таблица I 
I Зависимость результата работа от самого рабочего 
и от организации труда / в * от количества оирс- • 
шекных/ 
Комбинации зависимости Производи- Качество 
результата,труда " тольность работы 
I. . Почти исклз^чительно от усилий 
. рабочего 
2 . Пршде всего- от рабочего г но 
танке и: от организации труда • 
3 . В разной мере от рабочего и от 
организации! труда 
4 . . . Д В 6 Д Д 8 всего от организации 
• труда,, но также и от рабочего . 
5 . Почта; леклкг-татапьно' от органи­
зации- труда 
С точки, зрения перспективы использования резервов-ВЕК-. 
но знать мнение самих рабочих о Степени удовлетворенности 
уровнем производительности труда и качеотва работы. 
•Таблица 2 
Степень удовлетворенности рабочих уооззнеы лроиз- ' • 
водительности труда в качества оаботы /в , % от 
количества опрошенных/ . 
Степень удовлетворенности " ^ ^ ^ ^ 
1 . Вполна удовлетворен 4 3 . 4 5 
2. Скорее удовлетворен, чем нет • , 2 9 3 2 
3 . , Не могу сказать удовлетворан . 
или нет 18 16 • • 
4 , Скорее неудовлетворен 9 7 
&. Совершенно не удовлетворен I © 
тг /да 
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Ланныв опроса: свидетельствуют о том, что. дальнейшее 
:Г .южятальноб изменение отношения работников к труду рас?- . 
лровв новыо.возможности роста эффектиукрстЕ Труда- Сдедо- • 
захвльно» необходимо целенаправленно зоздвйстгювать на 
« и та условия*, которые, определяют отношение работника I, 
• РУДУ- 8 связь о „ д и необходимо, соверланотвовать д е й с т -
^уиш7а! системы распределения по -труду, хопользовать стиму-.. 
тгг бригадного подряда, удучшй** управление,, организацию 
тоуд|г,. в е с ь кемпдеко. социальных факторов.. 
дные прове-деппого опроса свидетельствуют о кекото- . 
р е й у- гноенное "*ч достигнутым уровнем производительности 
У„ДЭ и качеством работы части рабочих, Очевидно,, что* • 
•-'ьн'-хщи{: подъем %оиз;одаТ-1.-Двнести труда и качеотва. р а - • 
бпты хгаозмезва без существенного повышения культурно*- . 
техвьчзского уровня рабочих кадров»-дальнайшаго ооверщан- , 
о - п в а н и я правотьенпых качеств трудящихся,, развития; , 
чупстз долга г коллективизма, формирования коымупистичвеко- • 
го отношения, к труду. 
Понятно», что повышение активности рабочих в д о с т л а е - , 
.зги боле,: высоких народнохозяйственных результатов о о у о . 
ловлено вз•аиглодеЁстзиаы.всек: с!орад хозяйственного механизма,, 
но подекзтелыше сдвиги вполне в о з м о ; ^ 8 при данных отно~>. 
•гениях хозяйствования, Уопехн могут быть достигнуты на о с ­
нове более полной реализации ленинских принципов организа­
ции социалистического соревнования. 
В сош эластической соревновании ыонио достигнуть , н е . . 
только среднего- общественного уровня тела рабочнме., которые 
работают, менее производительно, но и приобрести йавыдж п е ­
редовиков, сократить общественно, необходимое время, на п р о - . 
иззодство: определенных потребительных стоимостей',!. 
, ..Чтобы оудитБ о воздействии, зоцналиотического соревно­
вания на выполнений рр.сязаодствеанр!;,.социальной и воепята-
тел ьвой функций роцзалистическйх производо-гвензых коллерти-
302,. везено знать I: .чем. является реалаеапля укзвгдпнх функдай 
для самая рабочих? . 
О" мотивации - рабочими, опрошеняммн в 1980 г . , - у ч а с т и я 
Е социалистическом соревновании,, можно судить по .данным,, 
обобщенным в т а б л . З . 
Таблица 3 
» Ь т н в а ш я ^участия в соппзлистлчоском соревно­
вании -/в % от количества опрошенных/ 
Мотивы участия в социалистическом Ответы 
сорзвыовак. :] рабочих 
I . Чувство коллектизкзма 54 
2 . Вовмоянбств проявить способности. т . 
Стсемление улучшать материальное 
полоненио 39 
Профессиональная г о р д о с т ь Р с т с ж л в в д о 
постоянно совершенотвовзть свою работу 38 
5.. Стремление помочь товарищам 32 
Тот факт , что - 3 9 ^ от количества опрошенных рабочих в 
соревновании находят, удовлетворение потребности улучшения 
материального положения, позволяет - делать вывод о том,, ч т о 
для некоторой части передовиком материальное стимулирование 
за победа Б социалистическом соревновании с о с т а в л я е т ощути­
мую добавку к основной заработной, плате - . 
Фиксированные ответы о . зозмокпостях проявления своих .. 
способностей и профессиональной гордости показывают различ— 
ныв. аспекты состязатолыгэети . На основе полученных ответов 
можно с д е л а т ь вывод о том. что рабочие фактически воспринп-
мззот сопиалистичоское соревнование к а к отношения товарище­
ского сотрудничества„ состязательности к взаимопомощи, . т . е . ' 
воспринимают его так,- чем оно фактически-является . . В п о с т а ­
новления. ЦК КПСС "О' 50-й годовщине первого, пятилетнего п л а ­
на-- развития народного хозяйства СССР", сделан вывод» ч т о 
"социалистическое соревнование. - отношения.трудового сопс. -
НИ^::ствн и товарищеской, взаимшомоща' ' . На ХХУ1 съезде КПСС, 
выдкнгая задачу по дальнейшему развитию социалистического-
--Г08-" 
соревнования*, отмечена необходимость развивать оостяваь , 
ТОЛЬНОСТВУ. товарищеское. оотрудввчестЕо- и взаимопомощь . в 
труда:.- Следует, ОТМЕТИТЬ,, что отношения сотрудничества, 
взаимопомощи иг состязательности определяют не только - сущ­
ность социалистического соревнования, но в, /то. же. время 
являются СОЦИБЛЬНКМЦ. факторами, роста, экономики. 
Имеются отличия, в мотивах участия в социалистическом , 
соревновании, ребочих различной кзади фянании,- С возрастани­
ям разряда; более полно проявляются те мотивы* которые, с о с ­
тавляют сущность социалистичеокого'- соревнования., .Следова­
тельно, повышение; разряда», кроме, более, -глубоких .знаний по 
избранной специальности, формирует, общественно значимые,, 
МоуИШ трудовой' деятельности,,, более; пози,тивноа. отношение 
К ТПУДУ..: 
Определенная взаимосвязь наблюдается между уровнем об­
щего образования я восприятием отношений,, -определяющих сущ­
ность- сощалистического соревнования.- У.ЧВОТНЙКИ соревнова»-
ния„.-у, которых образованно не превышает 5 - # классов,, на 
последнее, место среди, мотивов участия -в соревновании, ставя* 
стремление проявить свои- способности. Это=,очвв«дкот обьяскя-
атся: тем,; что низкий образовательный уровень мешает освое­
нию специальности: до такой- степени.-,, чтобы рабочий мог > I до­
биться', успехов в р а б о т е . Следует, также. бФмвтать> что с, р о ­
стом общего образования несколько уменьшается стремление 
помочь- .товарищам* Ответ!.свидетельствует о том,, что бригад­
ная организация, труда и его оплаты поможет .укрепи т& отноше­
ния взаимопомощи: в, труде 1.. . . ., • 
• ЛФакторамв^'рберпечЁвгвицими формирование, общественно 
.значимых, мотивов, трудовой деятельности,,., являются также* ущц 
втйц-.в организации, социалистического роревнрвавгя Й - в ..дви­
жении, за, здшулшстичдское, ртнршение.к.трудр^рбщаизввс.тяо, 
^^^^^^^0^^^?1^^^г^р^рууудум^ у работнико! 
-фМатериалы: ХХУХ с ъ е з д а КПСС-.М.>-.Долитиздат.^ 198Г Г с-.ЗШ-
необходимо формировать стимулы к полной реализаций своих, 
способностей" в деятельности. К со.т.а.;:ени:к, приходятся кок-
.статировать* что в соталкстическом соревновании еще мно­
го неиспользованных резервов.. В коллективах, где проводи­
лось исследование,, социалистическое соревнование пока, 
больше, взаименга:ощь, -чем соотязотельнсоть. Такое ?т поло-
яепие отмечается и в других исследованиях. 
Об имещихся резервах роста трудоотдачи, свидетельст­
ву от то„ что только 23% опрошенных рабочих считают,, что 
они почерпали резервы повышения качества выпускаемой про­
дукции,, а 24% - что они достигли, маяеяшлько зозмояюй , 
производительности .труда. Притом,. 54% опрошенных рабочих . 
отметили.* что 1 они могли бы превысить норму. выработки от. 
10 до 90^ по сравнению с достигнутым уровнем. Эти данные 
свидетельствуют о том, что, социалистическое соревнование? • 
еще недостаточно нзцелиЕяет производственные коллективы Ш . 
отдельных: работников на достижение; максимального конечно- , 
го результата. 
Анализ утвержденных положений о социалистическом с о ­
ревновании на предприятиях и принятых обязательсад показы­
вает , что з эти документы включоны как показатели,, харэкг • 
теризующяе результата производственной деятельности, так* и 
показатели,, характеризующие развитие личности раСотников и 
.уровень социальной зрелости Коллективе^ При подведении 
итогов соревнования не всегда удается достаточно полно 
учесть весь набор упомянутых показателей и итоги соревнова­
ния часто подводятся по сокращенному спиоку результатов; О 
роли тех или иных показателей Б соревновании мокко судить 
по соответствующим.ответам рабочих. 
4 Дубенко А.П. , Клоцин А.А. , Полтооак В.А. Социально-психст-
логические аспекты повышения уровня состязательности в , 
процессе социалистического соревнования,- Е к н . : Рол^ зо-
циалистического соревнования в формировании у трудящихся 
коммунистического отношения и, труду , - Запорожье*,. 1 9 8 0 , 
с * 31—32. 
Таблипа 4 
еркпх 
сояг этедьств /в 5 от количества опрошенных/ 
Ответа рабочих о показателях соцпалиег'ичео и  
пЛаг что * «.пф-п 7* % г.-!» кпти!статтт отоптанных/ 
ГСОУ^РТОЛГ 0О|Д:гг:;стпчаскпт обязательств Ота=?н 
1 . Вытлнааие и перевыполнение прснзводстЕвн-
кого задания ь4 
2 . Выполнение и- перевыполнение: норм выработки 3 5 
3 - Рс^ышсннз производительности труда 4СГ 
4 . повышенно' качества продукции /сдача продук- . 
пни со овоим' клеймом, с псового предъязле- , 
нкя, первым сортом и т . д . / 50 
5 . "кокомия материалов, электроэнергии г т о п ­
лива я т . д . 25 
6 . Лучшее использование оборудования /увеличе­
ние фондоотдачи,лсовоепие производственных 
. мощностей и т . д . / 12 
7 . За высокую .культуру производства и научную 
организацию труда 27 
8 . За звание "Лучший по своей профеосии",-
"Мастер золотые руки" и д р . 26 
9 . За внедрение достижений научно-технического 
прогресса, за активной участие в рационализации . 7 
1 0 . Бсрьбг ,эа участок б е з правонарушений 16 
-1Г.. Повышений своего культурно-технического • 
! уровня . • 19 
1 2 . Другие ~ ' . 4 
. . точно не знают 6 
•Ответы показывают явное стремление: добиться 'высоких 
производственных результатов и малую роль соревнования в 
повышении.уровня оопвалькой зрелости коллективов и отдель­
ных работников, 
. Определенные резервы повышения производи-гэльности . 
труда, кроются в; сокращении текучеоти кадров., По данным и с ­
следования,, проьеденного в 1980 г . ж е л а н н а .перейти на. дру­
гую, работу высказали 25тГ опрошенных рабочих г а половина из 
йнх наторена к том? ж сменять с п е ц и а л ь н о с т ь , .Конечно-, о т ­
сюда не следует, , что все пто количество рабочих дейотви-
дельно-сменит место - работы. При получении своевременной , 
ин'1ормапии о таком г.еланки- часто ш т а о у с т р а н я т ь причини • 
т е к у ч е с т и . По данхшм опроса' количество неудовлетгорен 'шх • 
специальностью меньше,, чем неудовлетворенных .работой. Сле ­
довательно , , отко!яе 1-й© к работе решаздим образок определяет.-
и условия труда и отношения в к о л л е к т и в е , В оггредедякка 
привлекательности работы наблюдается большая поляризация, , 
чем в определении хтризлекатолвносят спяда.-гяькоети. Слада- , 
вательно, , факторы,, 01греде.ллюшиэ; отношение к работе , могут:., 
даже? компенсировать .недостаточное, увлечен;:а- спедиальзоствю 
и н а о б о р о т . Определенную р о л ь ' в укреплении К С : . : ; : ; : - К Т И Е О З и г ­
рает участие в соревновании за коУкуяистическое отношение 
к труду.. Среда .рабочих,., та участвующих а соревновании з а , 
коммунистическое о т н е я э к я г к т р у д у , большей удельный.- вес . 
людей-, нейронных сменять место работы или специальность . 
При этом большинство, тютенпяальннх мигрантов намерены .уйти 
в лк<)ое,- другое место с повышением з а р а б о т к а . 
Опрос свидетельствует о высокой степени удовлетворен-
нсоти. своей специальностью, ибо 885? опрошенных рабочих на 
вопрос о том,, желает ли он сменить специальность, , отлетали 
отрицательно . Это-'хорошая основа для ооздакия благопркят - . 
нвх условий роста производительности т^руда. 
Проведенное исследование- позволило раскрыть еще^ ишзо-
пользованные; резервы в. организационном обеспечении участий 
рабочих в управлении производотвом и социальными процессами. 
Как известно , , еще до победы Октября В^5.1аник выдвинул идею 
о том „-что "при, социализме...... впервые.в историй циэидааоаан-
ных обществ марса населения поднимается до С & У О С Т О Я Т & ^ Ш Э Г О , 
участия та: только в г о л о е р з а в и я х и выборах* но я Б 'поаоад---. 
невном у п р а в л е н и и " . 1 
Проведенное; исследование: позволяет, судить о. т о » > . чта 
- ЛЕТАЯ В.И.. ПОЛН.СОБР.РРЧ,,, Т ^ Э , О Ж 
оабочие предириятий В основной парно понимают, свор дейст­
вительную в возможную роль в осуществление функции, у п р а в - . 
лзлия.. Только й# опрошенных ответили,, что- они считают: 
буд-.о ^травление и зтс» дели администрация^ Полученные, дан­
ные иоаволяют судите о широком привлечении, рабочих к реше­
нию вадвд управления. Одновременно, установлено, наличие. 
з:;ач1. ильных нв^сйользованн;:.. резервов... Особенно вто, отно­
сится к учаотиэ ребрчих в. р в е н и и вопросов пррН8водотаек- . 
иОй-ааэни на вердлем уровна правления.предприятием. Повд-.. 
л - , , что с .рабочим по вопросам производственной гязни. . лащес 
с о з е т у ы с я ш о т . _:г и начальники це<хов,, а гораздо роже..руно • 
•ЛВИТЙЛИ преддрия"К:Г:..,Это означает, что на высших уровнях 
иерархии управ-гния предприятием еще слодуеч.много оделять 
для поисков форм участия рабочих в решения коренных гопро 1-
оов г>оизводствеЕной' гнали заводов. 
Исследование позволяет сделать вывод о том, что, вффек; 
-ривлечевня, рабочих к управлении, не, ограничивается качест­
вом принятых- решений',, а является одним из путей повышения 
ироизводительнооти труда на. основе, практического преодоле"-
! я различий, между- умственным и Физическим, трудом. 
. Вачпу^ рлль в общественном производство играет такой'-, 
ооциальквй, фактор .роста экономики„. как, образование;,-Прове-, 
ценные исследования показывают, недостаточна высокую тягу, к 
уче.бе у-той части роботнлноЕ, которые, по. каким-то причинам 
не.имеют, среднего, образования^ Метода волевого воэдайогвия 
на 01 от кзнзкгент . работающих, не. чаото; дают, позитивные; р е ­
зультаты.. ЯеоС--одвмо. установить, большую завиоимооть между' 
- вяея обрбзлвания и дополнительной оплатой труда. 
Успехи в труде во, многом зависят, от способа-иоцользо- -
Балтия свободного врэмэни..Верно пишет И.ИЛакгдя,. что 
"...^нрсвсшввтшм долгом дагдого являемся, и ацск.ени^.иш. мож­
но, ^РАивд5сг^ > гс -ичаотва д э с о д для. уч^вдия". 1 В Риге' для работг 
Iта?од^0Аздана.Еазв9тзл^знная сио^ема. различные &эры учайи. 
л нтт д . и . ; ^гщгд.- м.„ 1973 , . о . з з з . 
•Наиболее раощэострзяенвыми среда органазеванных форм учебы 
являатся школы коммунистического .труда для рабочих и э к с - , 
комические школы и семинары для ИГР, но все же по данным 
исследования 80у» опрошенных рабочих ,остаются ш з различных 
форт обучения. 
Представляется,- что- лучшим о т к о л о м к образований и 
самсгобраэованию является производственная необходимость, 
По мнению опрошенных рабочих и их мастеров 1 почти у 9С% р ? - , 
бочих образевание соответствует /или выше т о г о / тому,, что 
требует выполняемая работа. Это говорит о ток, что потреб­
ность к обучению оцонона недостаточно высоко,, ибо менее, 
чем у. половины опрошенных рабочих образование е р э д ш э и 3 * 
опрошенных учатся в. высших учебных заведениях или готовят­
ся н,поступлению в вузы.. 
• В целом проведенный анализ, показывает .различное вжия-
кие социальных факторов на рост экономики*: Видны и резерзы 
и х более эффективного использования. Каждый" отдельный" фак­
тор всегда взаимодействует со многими другими ооциальянма 
факторами. Более т о г о , социальные, отношения являются . с т о ­
роной экономических и политических отношений ж поэтому- эф* 
фект действия социальных факторов во многом зависит от 
степени зрелости системы общественных отношений. 
А.В^Сорокин 
ЛГУ иьг.П.Стучки 
Генезис фактических потребностей 
действительные пли ставшие необходимыми человеку аб­
солютные потребности пр:: современном урезке развита п?о-
изгоднте.?ьпых сил Не ыогут быть полностью удовлетворены 
ни средствами про::ззодстзз, ни предметами потребления. 
Субъекту неизбежно приходится сознательно выбирать, какие 
из д.:'. лзятелькк:-: петре-иостеЛ, з какоЛ степени к очеред­
ное"::, кахяуи конкретно продуктами труда юз возможных 
подлежат удовлетворению а рамках езосн платежеспособно­
сти. Сто означает, что жизнь и деятельность людей данной 
дакксР общности обеспечивается реализацией только части 
действительных потребностей, причем определенной структу­
ры. То и другое обособляет эти реально воспроизводимые 
потребности от действительных потребностей. 
,Экономические потребности определяются и удовлетво­
ряются, прямо или косвенно - через обмен результатами тру­
де люде? д'чной общности. Однако практика показывает,•что 
часть созданного продукта не признается членами общества 
и государство в.ыяуждено изымать ее из' обращения. Подобное 
поведение людей свидетельствует о тем, -что их конкретная 
потребительская деятельность осуществляется не в соответ­
ствии с зксиоаическвыи, а каккги-то иными потребностями. 
Платежеспособные экономические потребности частично -
остаются дематериализованными. Свидетельством этого явля­
ются значительные денежные накопления у населения, в то 
время как его действительные потребности еще не удовлетво­
рены. Поскольку мнение потребителя покупать/или не поку­
пать, товар "основывается на;его средствах и -его потребно-
I .15» 
е т я х " , 1 то Б данном случае в основа потребительской дея ­
тельности населения находятся не действительные, не эко­
номические платежеспособные, а. какие-то другие потребно­
сти . Оти потребности должки иметь количественные к каче­
ственные отличия от действительных, экономических и пле-
•?з$вспособных потребностей. 
Чтобы выявить эти потребности и понять их экокоми-
ческуо природу, необходимо произвести анализ процесса 
реализации платежеспособных экономических потребностей 
отдельного потребителя. 
Индивид или коллектив предприятия как участник с о ­
здания продукта общественного труда получает для личного 
или коллективного использования определенную сумму денеж­
ных с р е д с т в . Значит, непосредственным носителем платеже­
способных экономических потребностей является субъект . 
Он же предъявляет оти потребности к реализации, ' 
Прежде чем предъявить к•реализации своя потребности, 
субъект должен проделать следующее: во-первых, определить, 
что необходжо для его зизни и деятельности; во-вторых, 
соизмерить необходимость с е го возможностями, определяе­
м ы м суммой денежных средств , которыми он располагает ; 
в - т р е т ь и х , выбрать из имеющихся те изделия, которые дают . 
возможность оптимально удовлетворить потребности, и преж­
де всего обеспечить выполнение субъектом общественных 
функций. 4. 
Данный процесс реализации потребностей является в с е ­
общи},; и непрерывным, поэтому эти, казалось бы, субъектив­
ные действия индивида определяются объективными условиями, 
в которых он находится . Исторически сформировавшаяся т а -
•ким образом ч а с т ь действительных потребностей,- обеспечен­
ная денежными средствами, и соответствующая сложившемуся' 
образу жизни и деятельности людей данной общности является 
7 ' • • , ; " >" ' 
1 Маркс К , , Энгельс Соч., т . 4 , с , 8 0 . 
объективно необходимой и представляет собой, по нашему 
мнению, не что иное, как фактические потребности. 
Фактические потребности обусловливаются следующими 
тремя объективными условиями: наличием объективных дейст­
вительны™ потребностей; возможностями труда людей данного 
общества, отдельной группы и индивиде; денежными средст ­
вами, посредством которых можно присвоить необходимые 
блага . Значит, фактические потребности как бы синтезиру­
ют з себе свойства действительных, экономических и плате­
жеспособных потребностей и , естественно, они отличаются, 
от последних по своим количественным и качественным ха ­
рактеристикам. 
Фактические потребности - более у зкое понятие, чем 
действительные. Они ограничены ранками производительного 
труда людей"данной общности, в то-время как действитель­
ные потребности, обусловленные общими условиями жизни и 
деятельности людей, не имеют никаких ограничений. 
. §актические потребности отличаются и от. экономиче­
ских, а также и от платежеспособных экономических потреб­
ностей. Отлпчие, а выесте с этим и обособленность факти­
ческих потребностей объясняются тем, что потребитель ис­
пытывает необходимость в продуктах труда , выходящих за 
рамки экономических потребностей, т . е . он в своих отноше­
ниях по поводу использования имеющихся денежных средств 
исходит из действительных потребностей. При этом ассорти­
мент и структура необходимых населению товаров и услуг, 
обеспеченных денежными средствами, оказываются отличными 
по сравнению с теми, которые имеются в продаже, . 
• Таким образом, фактические потребности в дейом с их 
количественной стороны, определяемой затратами обществен­
ного труда/ находятся в рамках экономических потребностей 
что касается их качественной стороны, в смысля* разнообра­
зия уровня потребностей, то они выходят за з^и рамки. 
Здесь следует заметить,- что фактические потребности 
в свое'» развитии постоянно опережают экономические по­
гребное гк. Это объясняется следующим: зо-'перзых, там, 
чте именно субъект оценивает йрм-зкизшкеся усяозкя его 
вязни п деятельности к вследствие этого у него возникают 
новые объективно необходимые к удовлетворенна потребно­
сти; во-вторых, некоторым консерватизмом са:.:ого произ­
водства, не заинтересованного в своей переналадке на 
соэдение новых Видов продукции; в-третьих, фак-: "еехке 
потребности складываются го?; влиянием всего мирового про­
изводства . 
Качественное отличие фактических потребностей ст 
платежеспособных потребностей заключается в том, что по ­
требитель в своих субъективных оценках качества изделии 
выходит за рамки собственного труда (индивидуального пли 
общественного), создающего продукт лишь определенного 
уровня. Например, в данный момент совокупный работник 
производит продукт одного качества, а выступая на рынке 
как потребитель, желает приобрести товар белее высокого 
качества, В основе этого стремления покупателя находятся 
объективно существующие действительные потребности, воз­
никшие, например, в результате ознакомления с .лучшими об­
разцами продукции на выставках отечественного или зару­
бежного производства. Это означает, что фактические по­
требности ладей данной общности часто опережают возможно­
сти производства в создании более качественной продукции. 
3 этом отношении фактические•потребности являются активно 
воздействующим на производство фактором, побуждая его к 
дальнейшему развитию. 
Естественно, что при этом возникает неудовлетворен­
ность потребителя продукцией, которая на рынке.выступает 
:уже как нечто обособленное, противостоящее покупателю. Эта 
неудовлетворенность - экономически не обоснована, т .к . . 
нельзя потреблять не созданное. Однако неудовлетворенность 
потребителя товарами реально существует и воздействует как 
ка отдельного работника, так и на производство в цг^ои. 
7оэтоку в развитое социалистической обществе необходимо 
постоянно изучать и знать весь комплекс физических, ин­
теллектуальных и экономических социальных фактических 
потоебпостеп. Потребности, удовлетворяемые за счет лич­
ных доходов, можно изучать через торговлю, где они с о б ­
ственно и проявляются. А главное - ото комбинированное 
изучение действительных - как необходимого и платежеспо­
собных потребностей - как возможного при данном уровне 
•.Ялэг!ггия производительных сил людей данной общности. 
Зная ю и другое, можно посредствен моделирования опре­
делять и прогнозировать: изменения Б структуре фактиче­
ских потреби стей; планово устанавливать соотношение по­
требления или за счет личных доходов, или-из обществен­
ных фондов; определять соотношение потребления матери­
альных, духовных я социальных благ и т . д . 
Без знания фактических потребностей, ориентируясь 
только на платежеспособные потребности индивида или об­
щественных организаций, можно ошибиться Б развитии про­
изводства отдельных зидов продукции к выпускать мораль­
но устаревшие изделия и неходовые товары. Б некоторых 
случаях может создаться ложно 0 представление о полной 
насыщенности потребностей по отдельным видам товаров. Б 
действительности яе оказывается, что они морально у с т а ­
рели и поэтому их не покупают, а если и покупают, то ре­
зультатом их использования является замедление в разви­
тии обществе. 
Важно также, чтобы каждый труженик понимал') что •• 
первопричиной им испытываемой неудовлетворенности в ка­
честве потребляемой продукции является он Сам/ - соэдзтел 
этого продукта. Это позволит добиться того, чтобы к при­
обретаемым товарам покупатель откосился не как к чему-то 
чуждому, а как к своему, созданному собственный трудом, 
Фактические потребности, как предъявляемая к рзали-
эации часть действительных потребностей обеспеченных д е ­
нежными средствами, определяются, конечно', возможностями 
производства , но в то же время к зависят от субъекта . 
Эта зависимость проявляется хотя бы в факте непризнания 
покупателем части произведенной продукции. 
К.Маркс говорил об индивиде и о его потребностях как 
о порожденном окружающими его объективными условиями и 
соответствующим этим условиям. Потребность при этом отра ­
жает реальные условия жизни и деятельности человека . Чо~ 
жет ли индивид отказаться от благ - условий его жизни и 
деятельности? Конечно, нет . В рассматриваемом нами случае 
идет речь не об отказе от определенных благ как условиях 
жизни и деятельности индивида, а о выборе покупателе:-: 
лучших благ из ряда имеющихся. .Если бы у индивида не была 
удовлетворена , допустим, потребность быть обутым вообще, 
т о , безусловно, он приобрел бы любую пэру обуви. По когда 
эта основная потребность удовлетворена, то неудовлетво­
ренной, активно воздействующей на человека становится п о ­
требность , удовлетворяемая вторичными свойствами обуви: 
той или иной моделью, цветом, прочностью и т . д . Потреб­
ность во вторичных свойствах продукта общественного труда 
по отношению к потребности в основном свойстве последнего 
можно рассматривать как особый способ удовлетворения о с ­
новной потребности. Например, быть обутым, к тому хе в 
модную, красивую пару обуви. 
Значит, фактические потребности зависят от золи и 
. сознания.человека вне рамок самой основной потребности, 
как обязательно удовлетворяемой, т . е . представляющей жиз-
• ненную, объективную потребность (в нашем примере - быть 
. обутым) для данного индивида и лежащей в основе как д е й -
: ствктельноЛ, так и платежеспособной потребности. По суще­
с т в у , от воли и сознания зависит не сама потребность, а 
способ удовлетворения е е , как основной потребности (в н а ­
шем примере, той или иной парой обуви) . В действительно-
сти индивид вынужден обходиться теми благами, которые 
с о з д а й с я общественным трудом, т . е . е го действия , с в о ­
бода проявления личностных характеристик будут находить­
ся в рамках фактических потреби осте- . , без каких-либо и з ­
менения. 
фактические потребности отдельного индивида на п о ­
верхности ЯЕлилия , казалось бы, носят субъективный х а -
1йктяр, т . к . они связаны с результатами личного труда , 
: их перечень устанавливается под влиянием личных к а -
сес^в того или иного человека . Так, например, каждый ин­
дивид, приобретая предметы потребления, внутренне с о и з -
.егяет их полезность с затратами личного труда (в денеж­
ной форме), необходимыми для приобретения. В результате 
тееняо этой опенки индивид нередко, располагая деньгами, 
отказывается от приобретения того или иного товара , т . е . 
не удовлетворяет свсо потребность . Чем труднее достаются 
индивиду деньги, тем с большими ограничениями он их р а с ­
ходует,, тем ограниченнее могут быть_его потребности, 
предъявляемые к реализации. Личностные качества индиви­
да , как уже отмечалось вь:ше, проявляются в выборе того 
или иного из'возможных сравнимых продуктов труда, удов­
летворяющих какую-либо из его потребностей. В результате 
этих личностных сценок появляется дефицит на одни товары 
Остаются нереализованными другие товары. Субъект может 
задержать реализацию платежеспособно;: потребности по в р е ­
мени, . затормозить развитие свою: потребностей . 
Однако все зтп действия людей не могут в корне изме­
нить существующие производительные силы и производствен- ,/ 
ьые'отношения, составляющие материальную основу .субъектив­
ней деятельности человека . Эти материальные условия опре­
деляют действия субъекта , который, в свою очередь, оказы­
вает обратное воздействие , в результате ч е г о объективные 
условия постепенно претерпевают соответствующие изменения, 
Влияние" субъективной деятельности, на СЪъёктиввые п о -
требности обнаруживается во внешнем аре аленн фактиче­
ских потребностей, выступающих на ранке в виде спроса на 
различные продукты труда как для индивидуального, так и 
общественного пользования. 
Спрос соотносится с фактическими потребностями, по 
нашему мнения, как явление и сущность. 
"Закон и сущность, - писал П.Г..Лени-:, - ПОНЯТИЯ од­
нородные СоднопорядкОБые)".1 "Царства законов есть спо­
койное содержание явления; явление же есть то же самое 
содержание, яо предегавлявцееся в беспок^йноЗ смене и 
как рефлексия в д р у г о е . . . поэтому7 нч.скис- естз. относи­
тельно закона цельность, ибо оно сэдерхет з себе закон и 
еще более - именно момент самодвижущейся формы". 2 7. дей­
ствительно, спрос богаче, многообразнее, подвижнее фак­
тических потребностей, ибо на рыьк*. происходит встреча 
субъекта не только с исторически еяеаитяимясл и етаваими 
нормой оредствами к жизни, но а с новыми ранее не извест­
ными внешними предметами. Причем, если фактически потреб­
ности "берут спокойнее'', гс спрос представляется "в б е с ­
покойной смене и как рефлексия з другое*, тактические по­
требности проявляются в спросе не как пассивное в зиде 
отражения, а как постоянно изменяющееся я развивающееся, 
т . е . с "моментом самодвижущейся формы". 
•Разумеется, влияние суоьекга на формирование 
спроса ограничено. Основное его содержание определяется 
фактическими потребностями. 
На рынке потребитель встречается с продуктом общест­
венного труда и прежде всего товарами, предлагаемыми ма­
териальным производством. 3 предложении товаров находят 
свое выражение экономические потребности, т . е . потребно­
сти, определяемые возможностями труде людей данной общно­
сти. . 
Сопоставление спроса и предложения, ввиду их разной' 
, Ленин В.II. Полк.собр.соч. , т.1.9, с .137 . 
2 Там же, с . 1 3 6 . 
экономической основ:; - фактических и экономических по­
требностей, показывает, что они могут относительно соот-
1 "тствоветь друг другу только тогда, когда экономические 
потребности достигнут уровня действительных потребностей. 
Без этого всегда будет некоторое несовпадение между фек-
тическимк потребностями, постоянно изменяющиеся под влия­
нием дейстзителькых потребностей, и товарам на рынке, 
т.е. между спросом и предлогением. Учитывая то, что д е й ­
ствительные потребности складываются в основном под влия­
нием материального производства, соответствие спроса и 
а родлеження по тем в;дам благ, которые предназначены для 
удовлетворения разумных, исторически сложившихся потреб­
ностей всех членои общества, по-видимому, будет возможно 
только при полной победе коммунизма.х До тех пор, очевид­
но, нужно говорить линь о сокращении имеющегося несоот­
ветствия между спросом к предложением. 
Относительность возможного соответствия спроса и 
предложения обусловливается теми несовпадениями, которые 
всегда будут между поставляемыми на рынок дарами и тре­
бованиями покупателе;! с точки зрения ассортименте, каче­
ства и других' вторичных свойств продуктов труде. 
Изложенное представление действительных, экономиче­
ских к фактических потребностей; позволило вскрыть эконо­
мическую основу соотношения спроси и предложения и вместе 
с тем устакозить объективность их постоянного несовпаде­
н и я . Конечно, всегда было и останется впредь вечное стрем­
ление человека произвести и иметь то, что ему необходимо, 
но добиться полного соответствия спроса и предложения по 
всем видам благ, для всех членов, общества - недостижимо, 
как и любой идеал. 
В условиях социализме речь может идти лишь о соответ­
ствии между спросом и предложением по отдельным видам 
* Предполагается возникновение новых ф о ш спроса к предло­жения. 
благ, удов л е ю о/рящш наиболее насущные фактические по­
требности ладей, например, 3 основ: вл о У К Т ' - пкзпия, 
предметах одежды и т . п . Что касается многих других потреб­
ностей, то они могут быть удевяетвореяв частично. Причем 
сть^-лчь их удовлетворения будет для каждс ••• видиваиа раз ­
личной, так как это зависит от личного труда. 
Пак известно, большинство экономке- а признает необ­
ходимость балансового равенства между спросом и предложе­
нием. Если это рассматривается как идеальная цель, то 
это верно. Однако нельзя согласиться с А,Левиным, который 
утЕерздзет, что предложение'должно быть эеегДВ больше 
с п р о с а . 0 Такое невозможно дане чист • теоретически, п о ­
скольку предложение и спрос ш е с т единую еконсийЧесжую 
основу - затраты труда людей данной общности. Кроме того, 
согласно результатам произведенного анализа, факт, шехяе 
потребности, лежащие в основе спроса., по своему разнооб­
разию и уровню выходят За пределы экономических потребно­
стей , которые определяют предложение. Очевидно, вузШй 
считать правильны!; обратное - спрос по всем.необходимым 
благам для всех членов общества всегда будет обгонять 
предложение, являясь формой выражения постоянного противо­
речия между производством и потреблением как движущим мо­
ментом развития социалистического общества. 
Общий фонд жизненных средств служит удовлетворению * 
физических, интеллектуальных и социальных потребностей." 
В данном случае абеттагируеыся от различий в самих по­
требностях индивидов. 
* Экономика торговля. - В., 1975, с . 7 2 . 
° Левин А.И., Яркик А«П. Платежеспособный спрос населения. :-
М., 1976, с . 4 8 , • 
4 "То, что он получает в' обмен, есть таким обгазом, не ме­
новая стоимость, не богатство, е жизненные соедстза, 
предмета для поддержания его жизнедеятельности, .для 
удовлетворения, его потребностей вообше, физических, еонд 
. альных и (Маркс Я . . Энгельс Ф. Соч., т . 4 6 , - ч . 1 , 
с .237) . . 
"Заждая из ЭТИХ групп потребностей, как часть всех д е й с т -
в и т з л ы к х потребностей, развивается не одшшкозо среди 
отдельных групп лгдеЗ длиной общности. 
-1-пзические действительные потребности ( з гиде, одеж­
де ; предметах докавкего обихода) возникают к расширяются 
2 рамках необходимого человеку как биологическоку сущест­
ву . Стиоентелько независимо от того , какой социальной 
группе Л Е Д Е о ткосятся , какими они способностями к труду 
обуздают, у ни:-: складываются примерно одинаковые физиче­
ские потребности, но возможности их удовлотворения при 
распределении по труду - резные. Наибольшую неудовлетво­
ренность своих физических действительных потребностей 
копь'тжвает .^лез низкооплачиваемая ч а с т ь населения, т . е . 
лцгек, занятые •тполпенпеа простого труда . Разница между 
дейстзгегельумш: п реально удс-вяетзорнеыьши физическими 
потребностями у этой части населения будет наибольшей. 
Интеллектуальные потребности непосредственно с в я з а ­
ны" с уровнем духсзног ; ра звития , сложностью труда инди­
вида или отдельных социальных групп населения , поэтому 
объективно существует заметное различие между7 интеллек­
туальными потребностями работников творческого и физиче­
ского труда. Даже если з общеобразовательных школах и 
вузах подготавливаются специалисты, рабочие с достаточно 
высокими интеллектуальными потребностями и определенными 
способностями к труду, то без использования этих работ­
ников на рабочих местах, требующих применения их творче­
ских способностей, трудно сохранить сформированные в 
учебных заведениях интеллектуальные потребности. Ез - зз 
несоответствия рабочего места уровню интеллектуального 
развития индивида может возникнуть конфликт. Эти кощр-
яжктные«ситуации наблюдается на производстве, когда мо­
лодежь со средним или неполным средним образованием от­
казывается выполнять работы нетворческого характерам 
Это подтверждается денными социологического обследова-
ния на машянос.троитзлькых предприятиях Мосновоко:: облас­
ти в семидесятых годах , где 60-70$» работников отдают 
предпочтение интересной работе по сравнению с высокооп­
лачиваемой.** 
1 5 настоящее время под влиянием научно-технической 
революции заметно быстрее началось сближение по своей • 
сложности труда рабочих и инженерно-технических раоотни-
ков . **а блюда ется явная тенденция к сокращению простого 
физического труда, к превращению его в творческий труд. 
Этот процесс зыравь«гвания общественного труда, безуслов­
но , сопровождается расыирением к возвышением интеллекту­
альных потребностей рабочих и к р е л ъ я н . Однако, каь з ю 
нам п р е д с т а з л я е т с я , только за счет уменьшения различий 
между умственным и физическим трудом едва ли возможно 
добиться сокращения имеющегося разрыва в уровне интеллек­
туальных потребностей рабочих у интеллигенции. Делая т а ­
кое заключение, мы исходим из т о г о , что обтек научных 
знаний' во всех сферах человеческой жизни и деятельности . 
в основном перерабатывается работниками интеллектуального-
груда, а увеличение количества научной информации и соот­
ветственное расширение интеллектуальных потребнос .эй , по 
нашим оценкам, пока обгоняют процесс сглаживани различий 
между физическим и умственным трудом. 
Поскольку уровень работников умственного труда в 
большей степени, чем рабочего, зависит от степени удовлет­
ворения интеллектуальных потребностей, то для -интеллиген­
ции нужно создать соответствующие условия, при которых ей 
были бы доступны неооходиыые духовные блага . Нельзя, в е ­
роятно, допускать , чтобы специалисты е высокими интеллек--
Житнзв З .А. Изменение социального облика советской моло­
дежи в условиях развитого социализма и. практике социоло­
гических исследований. - Социологические исследования, 
1975, К I I , с ЛОЗ. 
рассматриваемой 
людей, не зызквас 
тусльяыпн потребностями, к каковым можно отнести учите­
ле;:, эречек, научных работников без учено" степени, при 
сравнительно одинаковых физических потребностях получали 
заработную плату мсныге, чем квалифицированный рабочий. 
Оаи, как правило, больше, чем работники простого труда, 
затрачивают средств из личных доходов на удовлетворение 
духов'агх потребностей, сокращая этим самым возможности 
удовлетворения своих физических потребносте!. При разных, 
а иногда и Солее низких по сравнению с рабочими доходах, 
они, таким образом, оказываются в худшем полонекип с точ­
ки зрении удовлетворении съоих физических и интеллекту­
альных потребностей, 
система заработной платы раоотников 
атегоркп, особенно учителей, слабо стк» 
кио У. этим «идам труде более одат-емни.* 
г интереса к собственному совершенство-
ваних и т.д. Бее сто указывает на то, что следует перс-
омехреть систему оплате: труда кнтеллктенеип и сделать 
так, чтобы рсОоткик, испытывая внутреннее побуждение пол­
ное удовлетворить свои потребности, проявлял материальную 
зенктереесгзкностн з собственном совершенствовании, з бе­
лее полном использовании сьоих творческих'способностей. 
При реализации атого предложения- одновременно следует 
предусмотреть проведение специальных мероприятий, которые 
позволили бы поднять творческий уровень труда интеллиген­
ции. 
фактические потребности по использованию творческих 
способностей человека определяются исторически сложившим­
ся уровнем производства. Они, в целом, не зависят от золи 
и сознания человека. 
Индивидуальные же фактические потребности в использо­
вании своих творческих способностей складываются при непо­
средственной участии сознания и личностных свойств чело­
века. 
3 реальном производстве работник, исштыаая ьстест-
векксе побуждение к т в о р ч е с к о е использовании с в с х : спо­
собностей, будет оценивать условия,- которые имеются для 
э^ого . Если условия труда по содержанию к характеру бла-
г о п т н ы для реализации способностей рсй'стз'йка,^ то он 
под влияние:! естественного побуждения будет действовать 
в полную меру своих сил, стремись удовлетворить Ев, о и по­
требности. При этом творческие зозмОШОсти работника ис­
пользуются максимально и общество соотзетстззнно получа­
ет от него наибольшую отдачу. Если же условия труда 
соответствуют сп 'ообкостлм индивида, не позволяют раск­
рыться его творческому я, т о , во-г зрвых, обществе не 
сможет реализовать возможности, которым!-; гаопояегсег ра­
ботник; во-вторых, сам пндизид но прслэит интереса к 
груду и поэтому не станет работать з полную силу; з - тре-
ТЬЩ, человек постоянно будет испытывать неудовлетвсрек-
ность в своем труде . А ведь это - ссноъкая форма его 
жизни й деятельности . 
Поскольку современнее общественное производство 
представляет собой исторически сложившуюся систему, в к о ­
торой каждый ее элемент выполняет определенную функцию, 
государство организует подготовку рабочей силы г соответ­
ствии с запросами производства . Индивид, получивши ту 
или иную специальную подготовку; кок правило, вступает в 
сферу трудовой деятельности в данном качестве я только 
здесь начинает применять свои творческие способности. При 
этом обнаруживается, в какой степени могут быть использо­
ваны е го творческие возможности. 3 случае ошибки в выборе 
своей специальности рабочий относительно легко ее пеняет, 
и в конце кондов находит "свое место" в производстве , д а ­
вая там наибольшую отдачу для общества. Но если индивид 
установил ошибочность з выборе специальности или рода з а -
1 В данном случае абстрагируемся от влияния зйокомическил 
отношений. 
Н Я Т Е Я только после длительного обучения и последующей 
практики, то з большинстве случаев он продолжает выпол­
нять общественные функции того же рода или вообще рабо­
тает не по специальности. Такие работники используют свои 
творческие способности далеко не полност*в . От этого 
страдает сам работник и несет значительный ущерб общест­
в о . Поэтому в условиях зрелого социализма, когда развитие 
производства происходит в основном за счет качественных 
характеристик труда , возросла значение своевременной про­
фессиональной ориентации молодежи, которая должка основы­
ваться на предварительном выявлении 'способностей и склон­
ностей к трудовой деятельности каждого учащегося еще в 
сколе . 
Неудовлетворенность работника характером и содержа­
нием своего труда превращает последний в т я г о с т ь , не спо ­
собствует развитию его т ь о р ч е с т з а , инициативы, а значит, 
и росту производительности труда . Лаже будучи материаль­
но обеспеченными, такие работники не испытывают удовлетво­
рения в своей; жизни. И наоборот, имеется значительная 
часть людей, которые чувствуют себя вполне удовлетворен­
ными при меньшей материальной обеспеченности благодаря 
любимому делу , Которым они занимаются. 
Значит, в условиях зрелого социализма при планомерной 
реализации связи между производством и потреблением необ­
ходимо исходить из фактических потребностей и вести дело 
так , чтобы обеспечить соответствующую гармонию в удовле­
творении потребностей как в жизненных средствах , так и в 
использовании творческих потенций каждаго члена общества. 
Показателем гармоничного развития фактических потреб­
ностей как в жизненных средствах , так и в творческой д е я ­
тельности является сохранение индивидом постоянного инте­
реса к своему дальнейшему развитию. 
Г. А.Гончаров 
ЛГУ иыЛиСтучкя 
Структура совокупного работника и 
современных условиях 
Формирование совокупного рабочего под влиянием раз­
вития производительных сил,- сопровождающееся интенсивным 
процессом разделения и коопрацЕй общественного труда, 
глубоко и всесторонне охарактеризовано К.Морксам в "Капи­
тале". Совокупный рабочий при капитализме, экономически 
насильственно соединенный со средствами производства, 
развивался в рамках капиталистических предприятий. В си­
лу выделения специфических подфункций по производству то ­
вара, в его состав включались работники, не выполняющие 
производственные операции непосредственно. "Теперь, - пи­
сал К,Маркс, - для того , чтоб трудиться производительно, 
нет необходимости непосредственно прилагать свои руки, 
достаточно быть органом совокупного рабочего, выполнять 
одну из его подфункций". х 
При капита :изме связи рабочего с другими производи­
телями осуществляются под давлением капитала, что обуслов­
ливает вклвчение рабочего в рассматриваемую совокупность 
не просто з качестве составного элемента, а как "агломе­
рированного" к капиталу. Последний объединяет отдельных 
носителей рабочей силы, функционирующих з рамках денного 
капитала.** 
При капитализме рабочий выступает лишь в качестве но-
Маркс К„, Энгельс Ф, Соч 3 , т с 2 3 , с ,51? 
Там же, т .47 , с . 2 9 1 - 2 9 3 . . 
сителя рабочей силы. Именно поэтому К Л а р к е , исследуя 
особенности совокупного рабочего ,употреблял также к а т е ­
гории "рабочая сила" , "частичный рабочий", " р а б о т н и к " . 1 
Как отмечается в литературе , в этом случае КЛархс р а с ­
сматривал работника, рабочего лишь как элемент, личный 
фактор, противостоящий вещественному фактору производ­
с т в а . ' ' 
Б условия:; социализма совокупный рабочий имеет 
прияцжпалъно иное содержание. Общественна» форма собст ­
венности создает возможность добровольного планомерного 
соединения совокупного рабочего со средствами производ­
с т в а , Социализм, в силу действия основного экономике- • 
ского закона коммунистического способа производства ,пред­
полагает развитие не только рабочей силы, как глазного 
ка-тества совокупного работника, но и других его личност­
ных субъективных сторон. 
Газвитке .производительных сил и производственных 
отношений вызвало повышение роли непроизводственной сфе­
ры к труда работников, занятых в ней . Поэтому при социа­
лизме неряду с категорией "совокупный рабочий", х а р а к т е ­
ризующей производителя материального продукта, широко 
используется категория "совокупный работник" . Исследова­
тели экономических отношений социализма выделяют в к а т е ­
гории "совокупный работник" гораздо больше а с п е к т о з , чем 
при капитализме, включая в совокупного работника и н е з а ­
нятых в производстве непосредственно. Тек, некоторые ав­
торы, определяют его как совокупность всех работников 
при социализме, занятых оощественно необходимым трудом 
как в сфере материального производства , так и в непроиз­
водственной сфере в целях все более полного удозлетворе-
1 1.5аикс К. , Энгельс Ф. Соч . , т . 2 3 , с . 3 4 8 - 3 8 1 . 
Ожерельев О.И. Механизм действия основного экономиче­
ского законе социализма. - Л . , 1979, с . 7 8 . 
о 
Основной экономический закон социализма / Под о е д . З . Н . 
Черковца. - 1978, с . 125-129 . 
т 
ния материальных и духоьных потребностей люден. 1 
другие авторы, поддергивая сту ПОЗИПЕГ» , характеризу­
ют сооткеяекве использованных в данном анализе категории ' 
и подчеркивают, что категория "совокупный раоотяик" сире, 
"совокупный рабочий". Развивая анализируемое опреде­
ление, овя добавляют, что обе категория "зыступчат как 
рбцестзекно-комбкнп-розанная интеграция работников, заня­
тых в общественной производстве и выражают господствую­
щие з обществе производственные отноиенпя",^ Б состав с о ­
вокупного работника при этом вкличаются все работники, 
занятые трудом в мастгггаое общества в целом. Указанные 
точки зрения соответствуют гэрксовей позиции выделения 
главного признака кг, т вгоняй "ссвокулный рабочий". 
На конкретном соцзаяшс-эхоиемяческсм уровне катего­
рия "созокупный работник" имеет количественную и качест­
венную определенность. КоличэетзегшыЖ рс^г сазокупнего 
работника народного хозяйств*1 по СССР в целом я в одной 
рз союзных республик ~ Латвийской С С Р - приведши в таб­
лице I , 
Эти данные свидетельствуют о количественном увмкчг— 
пии совокупного общественного работника по стране в целом 
с 1965 по .1978 годи в 1,28 раза, а по Латвийской ОС? - в 
1 ,19 раза, с 1960 по 1976 годы увеличение совок иного 
работника по ССОР составило Г, 14 раза, а по» Латвийской 
ССР - 1,10 раза. 
Об эффективности функционировании зовокупного работ-
ника моино судить по объему произведенного ш вило»ого 
общественного продукта. Данные по Латвийской ССР яоказы­
вают, что прирост производства валового общественного -
продукта в 1978 г . составил 44$ по отношению к 1970 г . • 
Совокупный труд при везвитом социализме / Под ред. 
Ю.К.Лзбимцезз. - Куйбышев, 1977, е . 35.' 
Нугаев Р.А. Совокупная рабочая сила и закономерности 
ее развития. - Казань, 1975, с . 1 1 3 - 1 1 4 . 
Таблица I 
Среднегодовая численность работников, занятых в 
народном хозяйстве СССР з целом и Латвийской ССР 
( т ы с . ч е л . ) 
Всего в народ­
ном хозяйстве 
1965 1970 1975 1976 1977 1978 
95515 107186 117560 119235 120993 12291 о 
в том числе : 
рабочих и 
служащих 76915 90186 102160 104255 1С5393 108616 
колхозников 18900 17СС0 15400 ЮООО 14600 14300. 
Всего в Латвий­
ской ССР 1097 ,9 1190 ,8 1263 ,0 1275 ,9 1287,3 1303,7 
ь том числе: 
. рабочих и 
Служащих 9.16,0 1023 ,0 1127,0 1142 ,0 1158,0 1177,0 
колхозников 181 ,9 157 ,8 141 ,0 133 ,9 129 ,3 125 ,7 
Рассчитано по : Народное хозяйство СССР в 1У?8 г . : Ста­
тистический ежегодник. - М., 1979, с . 2 3 7 , 368; Наводное 
ХОЗЯЙСТВО Латвийской ССР в 1978 г . : Статистический еже­
годник. - Рига, 1979, с . 1 1 4 , 146. В расчет не включены 
данные о н а с е л е н и и , ' з а н я т о м в личном подсобном и домаш­
нем хозяйствах . 
при общем увеличении численности рабочих и служащих на 
14$ . Численность населения при этом увеличилась на 6?3, а 
рост производительности 'труда составил 39:''. Вместе с тем 
объам производственных фондов увеличился за указанный 
период на 7%.1 
Для т о г о , чтобы зыязить , за счет каких источников 
было достигнуто увеличение производства валового общест­
венного продукта в республике, необходимо проанализиро-
^ Народное хозяйство Латвийской ССР в 1978 г . : Статисти­
ческий ежегодник. - Рига , 1979, с . 1 5 . 
вать структуру совокупного работника, поскольку она обус­
ловлена уровнем развития производительных сил и оказывает, 
на производство немалое влияние. 3 Л . Л е н и н , характеризуя 
значение исследований социальной структуры общества, 
подчеркивая, что без учета происходящих в ней изменений -
"нельзя сделать ни шагу в какой угодно области человеке- , 
ской деятельности" . - 1 3 докладе ка Ш сьездэ КПСС 
Л.Е.Брехнеа отмечал: "Представляется существенно важным 
углубленное исследование вопросов, относящихся к тенден­
циям развития нашего общества, его производительных сил. 
Сюда;-, относятся , например , ' характер л содержанке труда в 
условиях зрелого социализма, изменения социальной струк­
туры" (подчеркнуто мной - Г .Г . ) . " 2 " , 
Понятие "социальная структура общества" является 
более широким, чем "структура совокупного работника", од­
нако всестороннее рассмотрение этого аспекта не :ход;;т Е 
нашу задачу-. 3 рамках данной статьи отметим лишь а к т у а л ь - : 
ность структурного исследования. 
Анализ структуры совокупного работника основывается 
на всесторонней характеристике его элементов, выявлении ; 
важнейших связей между.ними, их' взаиморасположения, опре­
деления тенденций развития . При этом любой аспект анализс-
должен учитывать требования основного экономического от­
ношения данного способа производства. 
Изменения количественных и качественных параметров '. 
совокупного работника зависят от многих факторов, ведущим 
среди которых является научно-техническая резолюция (ИГР), 
Эти факторы могут различаться в зависимости от уровня ис*Р: 
следования, избранных признаков, рассматриваемого сечения, 
" с р е з а " объекта (классовый, функционально-отраслевой,;.^--
профессиональный, образовательный и д р . У - ^ ' ' ' 
А Ленин В.И. П о л и . с о б р . с о ч . , т.2О,'- с . 186. ;г Р й " 
2 Материалы Ш Съезда КПСС. - К. , ' 1976, с . 7 2 . 
Классовый подход к изучения любых общественных явле­
ний требует начинать анализ с классовой структуры, как 
основной, определяющей остальные виды структур. Социзльно-
классозая структура общества является предметом социально-
экономического изучения, поскольку сущность совокупного 
работника - его рабочая сила, способность к труду - про­
является всегда в конкретных социально-экопомпческих усло­
виях. Тем не менее не следует подменять этот "срез" анали­
за совокупного работника другими, как это иногда встреча­
ется в лиюратуре. Так, изучая образовательную структуру 
общества, некоторые авторы правильно отмечают увеличение 
числа робот:-';,нее о высшим образованием, но, смешивая обра-? 
зевательную и фун:гацсчальнув структур, отмечают появление 
в составе совокупного работнике рабочих-интеллигентов. 
Рост лядов интеллигенции в указанных авторами темпах может 
осуществляться ЯКЕЬ за счет снижения удельного веса рабо­
чего класса. Рассуждая хакак образом, можно принта к вы­
воду, что рост образовательного уровня уменьшает числен­
ность рабочего класса, снижает его руководящую роль, а это 
противоречит объективным социально-экономическим процессам 
зрелого социалистического общества. 
Согласно ленинскому определению, классы различаются 
по закимаемо?ту ими месту в системе общественного производ­
ства (а не по уровню ооразозакия), поэтому увеличение об­
разовательного уровня занятых в производстве не может слу­
жить признаком, на основании которого следует говорить об 
узеяичении удельного зеса интеллигенции в структуре сово­
купного раоотнкка. 
Социально-классовая структура социалистического обще­
ства - рабочий класс, крестьянство и дружественная им- про­
слойка - интеллигенция - сломилась в ССОР & середине ЗО-х 
годов, а з Латвийской ССР - примерно к 1950 году, как ре­
зультат успешного завершения строительства основ социализ­
ма. Ведущее место в ней принадлежит рабочему классу. 3 на-
стоящее время социальная структура Ватаийокоз «С? успеш­
но развивается. При общей высокой ззк;. , г:^ти населения 
республики среднегодовая численность рабочих к служащих 
в народном хозяйстве в 1978 году увеличилась по ерьзне-
пк^ с 1970 годом на 13,855, численность рабочих - на 
1 2 . 2 # , а доля колхозникоз, занятых в общественном хозяй­
стве и личных подсобных_хозяйствах снизилась за тот же 
период с Г , 2 до 10,4?;.- 1 
Указанный принцип исследования необходимо тщательно 
соблюдать при анализе сов кунного работника. Повышение 
сложности труда участников социалистического производст­
ва, сопровождающееся ростом их сбразозотельного уровня, 
свидетельствует лишь об увеличении доли умственного тру­
да по сравнению с физическим, а это требует от участни­
ков производства квалификационного совершеяствевагчя, не 
зависимо от их классовой принадлежности. 
Специализация и концентрация производства, стимули­
руемые ЫТР, обусловили изменение профессионально-квалифи­
кационной структуры СОВОКУПНОГО работника, занятого в на­
родном хозяйстве. Об этоу в определенной мере модно с у ­
дить по динамике занятости работников в отраслях народ­
ного хозяйства Латвийской ССР. 
Анализ распределения совокупного работника по отрас­
лям позволяет обметить, что за период с 1935-1978 г г . 
здесь произошли значительные изменения. Прежде всего они 
касаются промышленности и сельского хозяйства. Удельный 
вес занятых в промышленности и строительстве увеличился 
более чем в 2 , 4 раза. Доля работающих в промышленности, 
на транспорте и в связи сос-звляет более 50$. Удельный 
вес занятых в сельском и лесной хозяйствах сократился в 
3 ,2 р а з е . Такое резкое сокращение численности работников 
сельского хозяйства вызвано, в частности, повышением уров-
* Вас'счихано по: .Латвийская ССР в цифрах в 1978 г . : Крат-
. кий статистический сбо]эдик. - Рига, 1979, с Л 6 2 , .160. • 
Пайлица 2 
Распределение рзботагоего населения и з анятого т 
а народном хозяйстве Латвийской ССР по отраслям 1 
(в 56) 
Всего занято з народном 
хозяйстве 
в том числе : 
в промышленности в 
строительстве 
в сельском и леском 
хозяйствах 
на транспорте и в связи 
в торговле , общественном 
г, .аник, материально-




нии, в просвещении, к у л ь ­
туре к искусстве , науке и 
научном обслуживании 
в аппарате органов г о с . 
управления, управления 
кооперативных к обществен­
ных организаций, з кредит 
говаяци и государственном 
страховании 
в других отраслях навод­
ного хозяйства 
1935 1965 1970 1075 1978 
100 100 100 100 100 
17 38 42 41 42 
65 27 21 18 17 
3 9 9 9 
6 7 8 9 9 
.12 13 15 15 
2 2 3 3 
5 ' 5 5 5 
т 
1 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1973 г . : Статисти­
ческий ежегодник. - Рига , 1979, с , 1 4 6 . 
-ПЗУ-
ня технической оснащенности данной отрасли. За рассматри­
ваемы!, период значительно (почти в 3 рвав) возросла чис­
ленность работников, занятых в здровсохранении, физкуль­
туре, просвещении, науке и в отраслях обслуживания. 
Необходимо отметить, что наряду с увеличенной чис­
ленности работающих ( с м . т а б л . I ) , значительными темпами 
увеличилась численность занятых в непроизводственной сфе­
ре . Повышение занятости в непроизводственной сфере не 
снижает, а стимулирует рост эффективности производства, 
способствует повышению благосостояния трудящихся. При 
этом работники сферы материального производства й мате­
риальных услуг создают фонд материальных жизненных ередсгь 
не только для себя, но к для работников непроизводствен­
ной сферы. (Замеченная тенденция объясняется тем, что з 
соответствии с основным экономическим законом социализма 
все _болыпе внимание обрежется не всестороннее развитие 
человека, совершенствование духовных я социальных харак­
теристик совокупного работнике. 
Таким образом, изменения, наблюдаемые в распределе­
нии совокупного работника по отраслям, носят прогрессиз--
вый характер. Однако, если вернуться к периоду 1965-
1378 г г . , то здесь значительных изменений в распределе­
нии по отраслям отметить не удается. Так, доля занятых в 
Промышленности, на транспорте и-связи практически не из ­
менилась.' Несколько (на 1-2$) повысилось доля занятых з 
торговле, общественном питании, материально-техническом 
снабжении и сбыте, заготовках, в здравоохранении, физкуль­
туре и просвещении, в аппарате органов управления. 
Для анализа качественного совершенствования совокуп­
ного работника требует уточнения понятие "профессия". Под 
про?ееспей, как правило, понимают устойчивый вид деятель­
ности, требующий некоторых знаний и навыков в.определен­
ной области. При этом специальность определяется как у з ­
кий вид деятельности в пределах профессии, которая мохет 
иметь несколько специализаций. 
По насецу мнению, .такое определение недостаточно 
точное , поскольку з нем не определены признаки, указываю-
щге на различия в процессиях. Профессии различаются и с ­
пользуемыми предметами и орудиями тру^а , конкретными в и ­
дами производственной деятельности . Поэтому, к а к нам 
представляется , в качестве критерия , отличающего профес­
сии, можно выделять спсцифго*у формообразования с о з д а в а е ­
мой потребительной стоимости. С такой позиции профессию 
поняв определить как достаточно широкий круг знаний, на ­
выков, необходимых для создания конкретной потребительной 
Стоимости. Соответственно квалификацию можно измерить 
уровнем специальных знаний, полученных участником социа­
листического производства в течение определенного времени 
учебы и работы, поскольку в этот период формируются с п о ­
собности к выполнению дачного вида работ определенной 
степени сложности. 
. К.Уаркс, имен в виду определенную подготовку рабочей 
силы, ее совершенствование в процессе производства , отме­
чал.- "Труд, который имеет значение более высокого, более 
сложного труда по сравнению со средни : общественным тру­
дом, есть проявление такой рабочей силы, образование кото­
рое требует белее высоких издержек, производство которой 
стоит большего рабочего времени и которая имеет, поэтому, 
более 31":окую стоимость, чем простая рабочая сила . Если 
сложность этой силы выше, то и проявляется она зато в бо­
лее высоком труде и обобществляется поэтому за разные 
промежутки времени в сравнительно более высоких стоимо­
стях" . -1 
Это позволяет отметить , что профессия, конкретнее -
специальность - является базой для измерения квалификации 
работников. Поэтому, говоря о росте квалификации совокуп­
ного работника, предполагают общее увеличение квалификаци-
Ч'ТЕГС 1-С, Энгельс Ф. Соч. , т . 2 3 , с . 2 0 8 - 2 0 9 . 
'онных навыков у отдельных его представителей - носителей 
рабочей силы. Если же гозорят о росте квалификации ь 
пределах профессии, специальности, то имеют в виду обо­
гащение, увеличение лвалификапжокных навнКОВ лишь И рай­
ках данной профессии, специальности, которая в делом 
обогащает содержание труда. Поэтому в рамках профессио­
нальных функций с полным основанием можно выделять высо­
коквалифицированные кадры расочих, служащих, инженерно-
технических работников и других групп. 
Степень квалификации отдельных элсыеитоЕ совокупно­
го работника определяете.1! П Г Д Г О Т О Е К О Й конкре^н:.}: ребот-
нпкоз, процессом совершенствования ЭТ^Й ПОДТОТОГМ.К В хо ­
де производства, овладения опытом е знанием. В результа­
те носитель простой рабочей силы, усвоивая определенную 
сумму теоретических и практически;: навыков, превращается 
в носителя квалифицированной рабочее силы. КЛ.'аркс по 
этому поводу говорил, что в условиях воспроизводстве пер­
вой производительнол силы - трудящихся, - осуществляется 
не,только создание условий для нормальной жизнедеятельно­
сти людей, но и "передача и накопление искусства от поко­
ления к поколению". 1 
Данные о степени квалификации некоторых групп работ­
ников Латвийской ССР по уровню- образования приведены в 
таблице 3 . Приведенные сведения позволяют отметить увели­
чение численности специалистов с высшим и средним специ­
альным образованием, занятых в народном хозяйстве респуб­
лики почти в 10 раз в 197В г . по сравнению с 1940 г . (или 
с 1 0 , 7 $ в общей численности занятых до 2 0 , 9 $ ) , в том чис­
ле с высшим образованием в 1 2 , 1 раза (или с 3 ,7 до 9 , 1 $ ) , 
Наиболее значительное изменение произошло в относительно' 
непродолжительном периоде - с 1965 по 1978 г , Так, числен­
ность специалистов с высшим и средним специальным обрээо-
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т . 2 3 , с . 5 8 6 - 5 8 7 . 
' . Таблгца 3 
Численность специалистов с высшим и сочдням е п е ш а л ь н ш обраяовапиёк, 
• • занятых в .ародаом хозяйство Латвийской ССР в 1540 - 1 Э 7 8 гг . . ™ 
1940 1950 1960 1985 1970 1975 1975 1977 1976 
3 7 2 . 3 4 3 5 .2 6 4 8 . 0 . . . 8 . 7 
Численность рабочих, служащих 
и колхозников, •ктпяггт в п а -
родном х о з я й с т в е , тыс .чол . 262 753 947 ХСОЗ 1191 1268 1276 1287 1303 
из них г специалистов с высшим 
ЕГ средним специальным образо ­
ванием, тыс. чел.. 
то же" и % к" среднегодовой чи~-
• леннооти рабочих, служащих и 
колхозников-, занятых в народ­
ном хозяйстве 
28 . . 9 9 . 8 1'39.0 184 237 2 6 0 273 
Ю . ' ? . . . 10 5 1 2 . 7 1 5 . 5 1 8 . 7 . 2 0 . 2 20 .9 
в том числе': специалистов с ' ~ • • 
высшим образованием,, тыс.чел' . 9 , 8 17 41 Ь? <6 102 . . . 112 118 
то же в % к ср дкегодовой ' 
численности рабочих, служа­
щих и колхозников,- занятых 
.в-народном хозяйстве 
* Рассчитано го данньдо^^яатщйбкая,ССР в цифрах ^ 197Р г . : Краткий статистический 
сборник. - Рига , " * 2 ^ , с+1бЬ, 1бЬд Латвийская ССР в цифрах в 1965 г . : Статисти­
ческий сборник. - Рита, 
& данные '1940 года не ± данные .ьз^и года не включены члены колхозов . 
вениеи, занятых в народное хозяйстзе рес-йуол.зси, уььличи-
лась за эти годы с 139,4 до 2 7 2 , 8 тыс.чел. (иди с 1л,7 до 
2 0 , 9 $ ) , в том числе с высшим образованием с 56 ,9 до 
118 ,4 тыс.чел. (или с 5 ,2 до 9 , 1 $ ) . 
Изменения квалификационной структуры совокупного ра­
ботника республики за 13 лет (1955-1978 г г . ) были значи­
тельнее, чем за предыдущие 25 лет (1940-1955 г г . ) . Конеч­
но , упомянутый 25-летний период характеризуется в значи­
тельной степени отрицательными последствиями Зеликов Оте­
чественной войны, а также сложностями перестройки однобо­
кой аграрной экономики, доставшейся от буржуазных времен 
Советской Латвии, т . е . причинами объективного и субъектив­
ного характера, которые были успешно преодолены в ходе с о ­
циалистического строительства. 
Таким образом, профессионально-квалификационная 
структура совокупного работника в период научно-техниче­
ской* революции под действием специализации и концентрации 
производства подвергается значительным изменениям. 
Действие процессов :..ециалиэации и концентрации про­
изводства, стимулированных научно-технической революцией, 
выражающееся, в частности, в увеличении размеров предприя­
тий, обусловило изменения не только профессионально-квали­
фикационной, но и функциональной структуры совокупного 
работника. 
В рамках растущей кооперации и разделения труда на­
блюдается все большее обособление функций совокупного ра­
ботника по управлению, проектированию и организации про­
изводства, с одной стороны, и по организации и совершен­
ствованию социальных отношений между элементами совокуп­
ного работника - с другой. Обособленные функции становят­
ся прерогативой особой части совокупного работника - спе­
циалистов, к которым статистика относит лиц с высшим и 
средним специальным образованием. 3 условиях НТР появля­
ется новая функция специалистов - научное применение тех­
нологии, материализация знаний. 
Труд специалиста отличается от труда рзбочего функ­
ционально; по месту, которое каждый из них занимает в 
системе общественного разделения труда. Труд специалис­
тов необходим во всех сферах, поскольку качество выпол­
няемых ими организационно-руководящих функций во многом 
определяет успевнсэ выполнение плановых заданий. Все с п е ­
циалисты, независимо от сферы приложения их труда, заняты 
высококвалифицированным трудом. Их деятельность характе­
ризуется тем, что ке всегда принимая непосредственного 
участие в процессе создания конечного продукта, они в о з ­
действуя! на процесс производительного труда посредством 
управления. Поэтому продукт труда специалистов немыслим 
без функционирования отдельных рабочих, преобразующих в е ­
щество природы в конечный продукт. Труд специалистов ста­
новится общим условие» развития народного хозяйства и 
проявляется в следующих формах! решение задач техническо­
го развития; осуществление оргенизационного совершенство­
вания ^  решение задач социального развития коллективов; 
обеспечение общих условий хозяйствования. 
Характер непосредственно общественного социалистиче­
ского производства, развивающий и обогащающий труд работ-
пиков, с необходимостью требует, чтобы работники с высшей 
квалификацией глубже специализировались в процессе произ­
водства на выполнении следующих .задач: 
- организация управления производством и неродным 
хозяйством в целом; 
- прогнозирование и планирование экономической д е я ­
тельности; 
- повышение трудовой активности работников посредст­
вом организации социалистического соревнования; 
- руководство системой технического творчества; 
- оптимальное сочетание мероприятий по повышению с о ­
циальной и экономической эффективности народнохозяйствен­
ного комплекса; 
- усиление связи науки с производствен} создание у с ­
ловий для преодоления различий физического и умственного 
труда . 
Недооценка роли труда высококвалифицированного от­
ряда специалистов монет привести к тому, что современные, 
средства производства, научные идеи и разработки не д а ­
дут нужного социально-экономического эффекта. 
Формирование отдельных работников - структурных с о с ­
тавляющих совокупного работника - может рассматриваться и 
как процесс накопления ими производственного опыта, опре­
деленных специальных знаний; С экономической стороны на­
копленные знания людей - могучая сила, богатство , предоп­
ределяющее развитие производства, общественный прогресс . 
Поэтому образовательная структура совокупного работника 
не только характеризует его професспеналькс-квалификацкон-
ные изменения, но и предопределяет их, являясь своеобраз­
ным " з а д е лом" , почвой для совершенствования упомянутой 
структуры. 
Уровень квалификации совокупной рабочей силы связан с 
повышением образования отдельны;-: работников. Анализ обра­
зовательной структуры совокупного работника Латвийской 
ССР в целом позволяет судить о глубоких качественных и з ­
менениях. Так, количество учащихся з системе профессио­
нально-технического образования, обучавшихся новым про­
фессиям и повысившим квалификацию на предприятиях, в ор­
ганизациях , только за период 1970-1978 г г . увеличилось с 
231 тыс. до 465 тыс .человек , т . е . возросло в 2 раза. ' 1 ' В 
рассматриваемом периоде .темпы роста среднегодовой числен­
ности населения, занятого в народном хозяйстве , составили 
10; ' , а темпы роста рабочих и служащих, специалистов, в 
Рассчитано по: Латвийской ССР в цифрах .в 1978 г . : Крат­
кий статистический сборник. - Рига, 1979, с . 2 4 7 . . 
йэссчитано по: Латвийской ССР в цифрах в 1978 г . : Крат­
кий статистический сборник. - Рига, 1979, с . 2 7 , 159, 
166. 
том числе с высшим образованием составили за этот же п е ­
риод соответственно 1 3 , 8 ; 14; 48 и 56$. 
Анализ изменений профессионально-квалификационной 
(функциональной,! и образовательной структуры совокупного 
работника Латвийской ССР позволяет сделать следувщие вы­
воды: 
- происходит интенсивная замена "частичного рабоче­
го" всесторонне развитым "совокупным работником", струк­
тура которого совершенствуется; 
- совершенствование структуры совокупного работник? 
выражается в формировании в нем особого отряда высоко­
квалифицированных специалистов, занятых во всех отраслях 
народного хозяйства, обеспечивающих эффективное функцио­
нирование совокупного раоотнива; 
- нарушения в функционировании каждого специалиста 
как элемента совокупного раоотника, в сумме могут стать 
фактором, тормозящим развитие производительных сил и про­
изводственных отношений. 
Еэыенения структуры совокупного работника, выража1>-
щнеся в развитии его профессионально-квалификационной 
функциональной и образовательной структуры, являются важ­




Эффективность кредитования производственных 
объедкке няй • 
Совершенствование организации производства и управ­
ления путей создания в наши стране объединений является 
закономерным процессов, который обусловлен масштабами 
общественного производства, темпами роста, хозяйственкы-
Ш связями, дальнейшей; специализацией и концентрацией 
производства. Объединение - не только новая прогрессив­
ная форли организации общественного производства, но а 
новая форма управления, Перестройка организации произ- • 
ьодства неразрывна с лрскессда формирования новых хс— 
зяистзеиннх связей, дальнейшее развитие подучили прикца-
т жлшйетгзенноге' расчета.„Производственное объединение 
как^ссяаэ»ое хсграсадтное звено обт стьеиного производ­
ства козмеитряйге? у себя значительно большую, чей о т ­
дельные предврвагак, часть функций управления. 
Более высокий урсс-иь организации техники и техно-
.логаи производства, оов&ршнстваваниа методов хозяйство­
вания создают условия длн радиоивльного использования 
материальных, трудовых и фананеошх ресурсов. Происшед­
шие изменения, естественно, Ш марли не отразиться на 
организации финансово-кредитная:- с ш з а й . Изменился поря­
док формирования и использования децентрализованных фон­
дов денежных средств, ззамшотяовеяая с государственным 
бюджетом и вышестоящей организацией по финансовым р е ­
зультатам деятель носта объединений. Ноше хозяйствен­
ные связи, система хозяйственнего расчета и финансов * 
создали объективную осыову для повышения- эффеятиввости 
использования кредитных ресурсов з кругообороте ер§д<ж> 
производстве иных объединений. 
В данном статье рассматривается эффективность • 
пользования кредита производственными объединениями л ег ­
кой промышленности Латвийской ССР. Экономической основой 
кредитной формы формирования оборотных средств объедине­
ний легкой промышленности является постоянное возврате-
нве авансированных средств в конце каадого кругооборота 
к исходной денежной форм и' последовательный переход из 
одной стадии Б другую. В этой связи денежные средства в 
форм кредита поступают в начале кругооборота и уходят 
из оборота объединения по ИХ возвраташш. 
Кредиты Госбанка в источниках фортирования оборотных 
средств объединений легкой промйшенности составляют боль­
шой удельный вес - свыше 6 0 $ . При этом кредитные вложе­
ния з оборотные средства имеют тенденцию к увеличению. 
Основную группу кредитов составляют ссуды под т о -
варно-матэркальыые ценности - более 80% общей сумш кре­
дитных влсже.шй. Объектами кредитования здесь являются 
сверхнормативные остатки производствеиных запасов (сырье, 
основные материалы, тара, топливо), незавершенное произ­
водство, готовая продукция. Кредиты под производственные 
запасы, имея постоянну'1 тенденцию к росту , составляю? 
свыше 50% всех кредитов под товарно-материальные ценнос­
ти. Значительный рост данного вцда кредита объясняется 
увеличением сверхнормативных запасов товарно-материаль­
ных ценностей в результате увеличения производственной 
программы д неритмичностью поставок. Особенно большой 
досрочный свархнорш-ивный завоз товарно-материальных 
ценностей в последние годы набяниаатся на объединениях 
"Ригас текстиле", "Латвия", "Пврмаис Майе". 
Значительный удельный вес ,(36$ в 1980 г , ) имеют кре ­
диты на прирост нормативов собственных оборотных средств 
объединений. Этот вид кредита имеет тенденцию к сокраще­
нию. Снижение кредитов на прирост норматива собственных 
оборотных средств объясняется тем, что незаполненный из 
года в год норматив по сырью, незавершенному производст­
ву и готовой продукции взыскивается, что особенно харак­
терно для шерстяной отрасли промышленности. Уменыпяется 
данный кредит и в результате недоиспользования по некото­
рым отраслям лимита кредитования. 
Кредит под расчетные документы в пути составляет 
8 -10$ . Он выдается на время разрыва сдачи документов на 
инкассо-и поступлением денег за товары отгруженные. 
Размер этого кредита зависит от соъе&оа к ;.точмости реа­
лизованной продукции. 
Небольшой удельный вес = 3-4$ - доставляют кредиты 
яжя расчетов о поставдюаиа. Эти ссуды позволяют объедине­
ниям б е з задержка совершить платежи в установленные сроки. 
Ссуды под сверхплановые остатка товарно-материальных 
ценностей выдаются на условиях кредитного соглашения. Они 
необходимы для обеспечения скорейшей реализации излишних 
товарно-материальных ценностей тем самым способствуют 
уменьшению! замедления оборачиваемости оборотных срадотз . 
Этим видом пользовались производственные объединена 
"Латвия" и "Ригас текстиле". 
Незначительный размер имеют кредиты на временное 
восполнение недостатка собственных оборотных ерэдетв. 
Этим кредитом пользовались производственные объединения 
"Ригас текстиле" и "Ригас'мануфактура".'Этот кредит з раз­
мере- 56 тыс.руб. производственным объединением "Рагас тек­
стиле'' погашен не за счет дополнительной сверхплановой 
прибыли, как предусмотрено условиями кредитования, а за 
счет уменьшения отчислений от прибыли в фонды экономичес­
кого стимулирования в размер*. 30%. 
Вследствие отвлечения собственных оборотных средств 
на цели, предусмотренные планом, ряд производственных 
объединении широко привлекают платежный кредит. Так, нап­
ример, производственное объединение "Латвия" длительный 
период пользовался платежным кредитом под .повышенный про­
цент в размере от 800 до 2000 тыс.руб. Лишь только, после 
преду прежде ндя с применении мер кредитного воздействия 
были приняты меры к погашению этого кредита. Аналогичное 
положение имело место на производственном объединении 
"Ригас ау,;умс". 
На ряде производственных объединений неудовлетвори­
тельно обстоит деле с обеспеченность?: кредитов Го .банка 
товарно-штеригж.ькыки ценностями. -3 г..л.чах дни. : чя кре­
дитуемых ценностей не уточняются происходящие изменения. 
по расходу и приходу ценностей, отсутствует контроль се 
стороны объединений за обеспеченностью кредита, В ре-
зудьтате, например, объединение "Ригас текстиле" в 1960 
году имело необеспеченную задолженность в размере до 
2900 т ы с р у б . , что составило около 10$ проверяемой задол­
женности. Несвоевременное погашение оанкевских ссуд д о -
цустали производственные объединения "Ригас текстиле", 
"Космос", "Пирмайс Ыайс"« 
В практике работы учревденш! Госбанка в качестве о с -
аовного оценочного показателя эффективности использования 
кредита применяется показатель реализации продукции на 
I рубль кредитных вложений в отчетном периоде по сравне­
нию с базисным. Данные таблицы I показывают, что эффек­
тивность кредитных вложений по объединениям легкой про­
мышленности имеют общую тенденцию к повышению. • • 
Таблица I 
Объем реализации на I рубль кредита в объеди­
нениях легкой промышленности латвийской С С Р 
в 1980 - 1981 г г . 
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задол- !лаза - |на I 
же иное-!ции ;рубль 
ти по ! ,'креди-
ссудам ! ( Т А 
I ; сру<з.; 
Ракорд 2078 26072 12,55 2020 26436 13 ,09 
Космос 4417 31787 7 ,20 4266 30889 7 , 2 4 
Ригас апгарбс 15635 76903 4 ,92 13867 79772 В*7Б 
8 марта 3079 44175 1 4 , 5 5 2986 43686 14 , е : 
Паризео 
кому на 3334 46056 1 3 , 8 1 3299 45966 1 3 , 9 3 
Из таблицы видно, что в исследуемом периоде сократились 
средние остатки задолженности по ссудам. Это связано О 
сокращением поступлений сельхозсырья от поставщиков. 
Например, остаток задолженности спецеудного счета под 
сельхозсырье у "Паризес комуна" сократился с 4322 тыс. 
руб . на 1 . 1 . 1 9 8 0 г . до 2646 т ы с р у б . на 1 .1 .1932 г . , 
на объединении "Космос" соответственно с 37 т и с , р у б . до 
2134 т ы с . р у б . В'1981 году по сравнению с 1Э80 годом з н а ­
чительно сократились ссуды под сырье и основные ш т е р и а ­
лы у объединений "Космос", "Рекорд", "Ригас а п г с р б с " . 
Невыполнение плана поставок поставщиками сельхоз -
сырья привело к накоториму снижению объема реализации на 
объединении "Космос", комбината?: "8 марта" и "Паризес к о -
к у н а " . Однако объем реализации снизился в меньшей с т е п е ­
ни, чем средние остатки кредита, что обеспечило рост эф­
фективности кредита . Это свидетельствует о том, что на 
производственных объединения:': легкой промышленности име­
ются неиспользованные резервы роста эффективности креди­
та» Выполнение производственной программы объединения 
могут обеспечить при меньшем размере кредита , плановый 
прирост выпуска и реализации продукции но требует соот ­
ветствующего роста кредитных вложении. 
Резервы повышения использования Кредита еще далеко 
не .исчерпаны. Кадцое объединение имеет достаточное коли­
чество тиках резервов . Для нх выявления необходимо про­
вести качественный анализ хозяйственно-финансовой д е я ­
тельности объединения, исследовать все факторы, влияющие 
на показатель э л е к т и в н о е т и кредита. 
На основа проведенного анализа можно д а т ь конкрет­
ные рекомендации для поькиенпя результативности использо­
вания банковских ссуд . Повышение эффективности кредита 
на производственна.-: объединении "Космос" мажет быть д о с ­
тигнуто , главным образом, за счет снижения объема исполь­
зуемых кредитов под сверхнормативные запасы товарно-мате­
риальных ценностей. Такое сокращение может быть достигну­
то за счет улучшения материально-технического снабжения -
и планирования. В связд с несогласованностью планов про­
изводства -л планов материально-технического снабжения об­
разуются сверхплановые и неходовые запасы товарио-матв-
раааьных ценностей. Зта изсогласованность в о з н и к а е т . г л а в ­
ным образе: : , з связи с тем, что изменение объема произ- ' 
водства не сопровождается одновременным изменением планов 
поставки конкретных видов вспомогательных материалов; 
Шравые продолжают поступать объединению в ранее зака-
зашшх количествах. Например, в течение I полугодия 1982 
гэда план по выпуску валовой продукции изменился на 620 
тыо.руб» в оторону уменьшения- Однако отказов от поставок 
вспомогательных материалов не давалось. 
Основная часть сверхнормативных запасов товарно-ма­
териальных ценностей имеется-по статье "вспомогательные 
штериалы". На 1 . 1 . 1 9 8 2 г . они составили 950 т ы с р у б . , 
йла при норме 68 дней обеспеченность вспомогательными ма­
териалами составила 140 дней . В составе вспомогательных 
материалов ка сумму 600 т ы с р у б . числятся импортные мате­
риалы. В связи с поступлением.импортных материалов болеа 
высокого качества, чем отечественных, сократился расход 
отечественных материалов, что привело их к оседанию на 
объединении. Всего на объединении выявлено остатков вспо­
могательных материалов, которые образовались в связи о 
завозом сверх потребности производства и завоза без учета 
имеющихся переходящих'остатков, на сумму 260 т ы с р у б . В 
результате увеличения сверхнормативных запасов вспомога­
тельных материалов увеличился и объем кредитов под эти 
запасы. Зсли в 1980 году задолженность под сверхнорматив­
ное запасы вспомогательных материалов составила 94 тыс 
р у б . , то в 1981 году она возросла до 250 т ы с р у б . 
Значительные резервы повышения эффективности креди­
та имеются на производственном объединении ''Ракорд". Ос­
новным из них является повышение.качества выпускаемой 
продукции. Объединение допускает в больших объемах выпуск 
некачественной обуви. Бракованная обувь возвращается на 
объединение. За 1981 год было возвращено обуви на сумму 
1320 т ы с р у б . В результате растут сверхплановые запасы 
готовой продукции. Если на 1.1. .1980 г . они составили 50 
т ы с р у б . , то на 1 . 1 . 1 9 8 2 г . они возросли до 212 т ы с р у б . 
Кроме того объединение допускает наличие сверхнорма­
тивных производственных запасов. На 1 . 1 . 1 9 8 0 г . сверхнор­
мативные производственные запасы составили 250 т ы с р у б . , 
на 1 . 1 . 1 9 8 1 г . они возросли до 340 тысруб., а на 1.1. 
1982 г . достигли 392 тысруб. Это связано с сверхплановым 
завозом кожсырья. 
Образование сверхнормативных запасов готовой продук­
ции и производственных запасов я в л я е т с я причиной отвлече­
ния собственных оборотных средств в эти запасы. В резуль­
тате объединения постоянно испытывает финансовые затруд­
нения. Для покрытия своих финансовых прорывов объединение 
вынуждено привлекать з своем обороте платежный кредит, 
задолженность по которому постоянно р а с т е т . Золи на 1.1. 
1980 г . она составила 253 т ы с р у б . , то на 1 .1 .1982 г . 
достигла 404 т ы с р у б . Широкое использование платежного 
кредита снижает эффективность кредитных влселений. 
Основным резервам повышения эффективности кредита на 
комбинате "Паризес коиуна" является увеличение реализации 
продукции. Для э т о г о , в первую очередь, необходимо ликви­
дировать сверхплановые простои. На комбинате было подсчи­
тано, что за счет ликвидации простоев реализация могла бы 
увеличиваться на 120 т ы с р у б . Кроме т о г о , увеличению вы­
пуска и реализации продукции будет способствовать умень­
шение текучести кадров , ликвидация потерь рабочего време­
ни, улучшение качества продукции, сокращение потерь . от 
брака, повышение производительности труда . Все это позво­
лит более экономно и рационально использовать предостав-
лезыые комбинату кредитные ресурсы, повысить эффектив­
ность кредита, 
Основным резерва,- повышения эффективности использо­
вания кредита на производственном объединении "Ригас ап-
гербс" является сокращенна выпуска продукции не пользую­
щейся спросом населения. На объединении имеются значи­
тельные сверхнормативные остатки готовой продукции. На. 
1.1 .1980 г . они не имели место, на 1 .1 .1981 г . они соста­
вили 423 т ы с р у б . или 21% к нормативу , а на 1 .1 .1982 г. 
их имелось на сумму 1054 т ы с р у б . , что составило 53$ к 
нормативу. Среди сверхяорматиш ых остатков готовок про­
дукции основное место занимают сорочки мужские хлопчато­
бумажные и шелковые на су;у.му 300 т ы с р у б . , шелковая одеж­
да на сумму 92 т ы с р у б . и корсетные изделия на сумму 1,4 
млн.руб. 
Надичиа сверхнормативных остатков готовой продукции 
я в л я е т с я причиной отвлечения собственных оборотных 
с р е д с т в , что приводит к финансовым затруднениям. Поэтому 
объединение было вынуждено длительное время пользоваться 
платежшш кредитом в крупных суммах. 
Одной из важных черт кредита л а к д е н е з л о г о р е с у р с а , 
отличающего е г о от собственных источников хозоргаксв -и 
бюджетных ассигнований я в л я е т с я гибкость и мобильность. 
Эти свойства кредита не только отличают е г о от других р е ­
сурсов , но и обусловливают е г о преимущества, так к а к ч е ­
рез них кредит обеспечивает непрерывность производствен-
ного процесса . Только при участии кредита на объедикени-
ЯХ со здастся условия для бесперебойного кругооборота о б о ­
ротных средств , к , следовательно , для ускорения производ­
ства и реализации продукции. Отсэда эффективность и с ­
пользования кредита монет быть выражена ч е р е з показатели , 
характеризующие процесс ускорения оборачиваемости п р о и з ­
водственных зондов объединений. Однако проявление положи­
тельных качеств кредита зависят также от организационных 
форм и методов кредитования. Значит ОДНИМ из путей повы­
шения эффективности использования заемных средств я в л я е т ­
ся совершенствование -кредитных отношений в народном х о ­
зяйстве . 
Кредитные отношения производственных объединений о 
банком складываются уже в процессе кредитного планирова­
ния. Характер производства , длительность технологическо­
го цикла, режим поставка т о в а р н о - м а т е с и л ь н ы х ценностей 
а запуска их в производство, наличие запасов сырья и м а ­
териалов на складах, ритмичность производства и отгрузки 
продукции, применяемая система расчетов , финансовое с о ­
стояние объединения и его производственных звеньев - все 
это в совокупности оказывает влияние на определение пот ­
ребности в кредите . 
Однако, как показывает а н а л и з , кредитное планирова­
ние в объединениях еще недостаточно учитывает особенности 
производственных объединения. Порядок составления и у т -
•«шянения кредитных планов для объединений пока остается 
такям же как и для отдельных предприятий. г<г — «тйоа пла­
нирование- в объединениях всех типов осуществляется по 
всему объединению в целом независим':', от степей., юридичес­
кой и хозяйственной самостоятельности производственных 
звеньев. Поэтому, прежде чем представить кредитную заяв­
ку в учреждение банка и вышестоящую организацию, н е о с . о -
дим свод всех расчетов и обоснований по испрашиваемым 
ссудам каждой производственной единицы в единый сьо^ый 
расчет, характеризующий движение товарно-материальных 
ценностей. 
Потребность в заемных средствах объодинешй возни­
кает по разным причинам. Поэтому г.-еханизм кредитных от­
ношений с банком должен быть более гибким, позволяющим 
оперативно оказыпать кредитную помощь как объединения в 
целом, так и каждой производственной едаявде, ВХОДЯЩИЙ в 
его с о с т а в . Условиям работы' производственных объединена 
в большой мере, как нам представляется, соответствует 
еястогга. кредитных отношений на базе кредитных соглашений, 
в Которых может быть учтена специфика хозяйственно-финан­
совой деятельности объединений. 
По большинству производственных сбъедияений промыт- • 
ленностп проведена в основном централизация функций пла­
нирования производства, расчетов с бюджетом, краткосрочно­
го и долгосрочного кредитования, ра чатов с рабочими я 
служащими, начислению и расходованию фондов экономическо­
го стимулирования. Однако вопросы централизации учета, 
отчетности я расчетов с поставщиками и покупателями на 
многих производственных объединениях до сих пор на реше­
ны. 
Децентрализованное ведение учета, отчетности и рас - . 
четов с поставщиками и покупателями негативно влияет на 
многие стороны деятельности объединений, в том числе на 
кредитные взаимоотношения с банком. В условиях', когда вы­
дача и погашение кредита под товарно-материальные ценнос­
ти и затраты осуществляется централизованно, а учет объек­
тов кредитования Евдатся децентрализованно, возникает 
проблема составления достоверных оперативных сведений, 
предоставляемых банку в процесса кредитования . Объедине­
нию трудно составить точную ннфорлацию о величине подле­
жащих кредитованию ценностей и з а т р а т , и оперативные с в е ­
дения сильно, отличаются от балансових дачных. Такое поло­
жение затрудняет оперативное кредитование производственных 
объединении, приводит к необоснованным финансовым осложне­
ниям. 
Децентрализация у ч е т а и расчетов во многих случаях 
ухудшает кредитование производственных объединений под 
расчетные документы а п у т и . Чтобы отрегулировать с о о т в е т ­
ствующий ссудный счет , не обходило своевременно получить 
сведения об остатках товаров отгруженных, по которым в . 
банк сданы расчетные документы. Задержка в получении т а ­
ких сведений, имеющая место при децентрализации р а с ч е т о в , • 
отодвигает сроки выдачи или погашения кредитов. 3 р е з у л ь ­
тата происходит разрыв между оборотом оборотных средств и 
оборотом кредита , следствием чего .является нерекредитова­
ние или недокредитозанке производственного объединения. 
Определенные трудности имеются и при кредитовании 
производствеккых объединении по специальным ссудным с ч е ­
та?/., особенно, когда погашение кредита производится путем 
перечисления с расчетного на спецссудньй счет плановых 
платежей. В связи с зачислением выручки от реализации 
продукции на расчетные субсчет** производственных единиц с 
последующим перечислением ее па расчетный счет объедине­
ния , увеличивается разрыв во времени между отгрузкой про­
дукции и поступлением с р е д с т в . Это нередко приводит к их 
недостаточности для взноса плановых платежей, что в свою 
очередь вызывает необеспеченную и просроченную задолжен­
ность по ссудам банка 
В области отношений с объединениями исключительно 
важное значение имеет осуществление мероприятий по более 
широкому использованию кредитного механизма для интенсифи­
кации производства и ускорения научно-технического прог ­
р е с с а . К числу .таких мероприятий можно отнести совершенст­
вование .кредитного планирования ка все/ , уровнях хозяйство­
вания; совершенствование действующего порядка диффёрен» 
циацик кредитных отношений в зависимости от результатов 
деятельности объединений; дальнейшее повышение роли про­
цента за кредит путем более широкой диадарешыацрш про­
центных ставок и непосредственней увязки платы за кредит 
с механизмом материального стимулирования руководящих 
работников объединений. 
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УДК 3 3 0 . 0 1 4 . 2 ( 4 7 - 7 2 ) 
В статье Матюшевской Б.К. "Теоретически? основы х о - • 
зяйстзенного механизма" рассматриваются дискуссионные т е ­
оретические Еопросы о сущности хозяйственного механизма, 
кото^-УЙ характеризуется как составная часть системы уп­
равления общественным производством, а именно - как сово­
купность принципов хозяйствования . 
УДК 3 3 0 . 0 1 4 . 2 3 ( 4 7 - 7 2 ) 
В' с т а т ь е Либермана Г .Я. "Нормативная ч а с т а я продукция 
в контурах обратной связи п р о и з в о д с т в е н объединения 
(предприятия) исследуются опыт и проблема: применения ново­
го показателя - норматкЕно-чистой продукции - на предприя­
тиях местной промышленности ЛатвССР. Выдвигаются рекомен­
дации ио совершенствован!.!» применения плановых показателей 
в свете решений ХХУ1 съезда КпСС. 
УЖ 3 3 0 . 0 1 4 . 2 (47-72) (431 . : ) 
В статье Далбиня А.Б . и П.Фитзека "Социалистическое 
предприятие на современном этапе рззьития народного х о з я й с т ­
ва" рассматриваются проблемы управления современным социа­
листическим предприятием, разделял при этом технико-органи­
зационные и экономические формы их самостоятельности в народ­
ном х о з я й с т в е . Освещается опыт соверх л нствования взаимосвязи-
структурных звеньев народного хозяйства в ГДР, 
УДК 3 3 1 . 8 7 6 ( 4 7 - 7 2 ) 
• 
В статье Дубовик А.Е. "Совершенствование управления 
качеством продукции и труда" исследуются факторы, влияющие 
на качество продукции с точки зрения деятельности, направ­
ленной на создание потребительных стоимостей и рабочей си­
лы. Вносятся предложения по совершенствованию управления 
качеством продукции. 
УДК 631 .142 .37 
3 коллективной статье Бур его: ноя Е.С., Еуткна И.А. и 
Калинина П.?. "Принципы явформацвонно-яычксянт 8 Я Ь ног о обес­
печения управления производством"рассматриваются проблемы 
построения системы ва^оркацпояного обеспечения процессами 
социально-экономического развития. Змдвкгэотся предложения 
для обеспечения методического единства на всех этапах сов­
местной деятельности разработчиков и пользователей информа­
цией в системе управления. 
УДК 336.027.2(47-72) 
3 с татье ВасяяеЬско:? К.П. "Обеспячеяхе финансовыми 
ресурсам- целевых комплексны* программ в области подготов­
ки специалистов" рассматриваются проблемы совершенствова­
ния планирования и управления подготовкой кадров. Главное 
внимание обращегс Н А возможности ИСЕОЛЬЗОЗА-..:я АСУ в облас­
ти финансового обеспечен щ программ; подготовки студентов в 
вузах. 
УДК 380 3(47-72) . 
3 коллективной статье Лешенгок А.А. и Осорьевой У>.Б. 
рассматриваются малоисследованные проблемы совершенствова­
ния управления в области иностранного туризма. На конкрет­
ных примерах показана эффективность создания объединений в 
отрасли иностранного туризма. 
УДК 338.409.84(474.3-72) 
3 статье Аиулич И Л . рассматриваются вопросы функцио­
нирования отделов технического снабжения ЕГ.сиззодстчен:нзс 
объединений ЛатвСС? как субъекта управления. При этом глаз­
ное внимание уделено определению потребности в материальных 
ресурсах и составлению на этой осноЕе п :а;:оз снабжения. 
. ^ • 3 3 8 . 1 0 9 . 8 4 ( 4 7 4 . 3 - 7 2 ) ' 
.• . . 
-В .статье Дубенсксго Ф а С. ,^робде«гы "управления, льно­
водством в Латвийской ССР" уделено внимание малоисследован-" 
ной проблеме особенностей управления отраслью льноводства. 
Ыа основании анализа и обобщения работы предлагается прове­
дение ряда организационных мероприятий ддя повышения качест­
ва льна, в том числе - создание агропромышленных объединений 
• по производству и первичной переработке „льна. 
УДК 3 3 0 . 0 1 4 . 2 2 ( 4 7 - 7 2 ) 
В статье Олевского Г.М. "Особенности включения социаль­
ных факторов э процесс управлешя социалистической экояоми- . 
кой" рассматриваются актуальные теоретические проблемы, свя­
занные с повышением роли-социальных факторов в экономическая 
.политике партии. Отражена совокупность мер, при помощи кото­
рых необходимо реализовать социальную программу, выдвинутую 
1а ХХ'1 съезде .КПСС. 
:УДК 330 .014 .24 . (47 -72) . 
I В статье Ласиса Я.Я. "Возрастание, роль социальных фак­
торов роста экономики" уделе не внитние. нробяёиам ^сияейия*-
воздействия социальной и трудовой активности лздой на рост 
производительности труда. Для подтверждения теоретических 
выводов используются данные социологических исследований по 
предприятиям г,Риги.-
УДК 3 3 0 . 0 1 4 . -
В статье Сорокина А.В. "Генезис фактических потребностей 
которая носит теоретический характер, разделяются понятия • 
"фактическое" и "платежеспособные" потребности, показывают­
ся взаимосвязь указанных экономических категорий с планиро­
ванием спроса и предложения на социалистическом рынке пред­
метов потребления. 
УЖ 3 3 0 . 0 1 4 . 3 2 ( 4 7 - 7 2 ) 
Б статьэ Гончарова Г . А . , которая носит теоретически 
х а р а к т е р , рассматриваются особенности рабочей силы з сис 
теме социалистического воспроизводства . Приводятся д а н я 
по ЛатвССР, показывающие качественные и количественные 
сдз;1гк в области эффективности функционирования совокупи 
го работника. 
УДК 3 3 6 , 4 7 4 . 2 1 ( 4 7 - 7 2 ) 
Б статье Зелгалвис Э.А. "Эффективность кредитования 
производственны): объединении" исследуются актуальные прос 
лемн повышения эффективности различных видов кредита , чтг 
зависит как от деятельности объединений (на примере легк.' 
промышленности ЛатвССР), т а к и от совершенствования самог 
механизма кредитования. Вносятся предложения, направленны 
на усиление стимулирующей роли кредита в народном хозяйст 
